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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.
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-'
CAR.GOS
CiIaIar. Excmo. Sr.: El Ilq (..
Di<» guarde) ha. tenido a biea 4is-
ponu que el General de~ ea
situaciÓD de primen. RIC!I'ft. -D. Per-
nando FI6cez Conadi,' coatiDic" ..
obstante su pue a dicha lituad"
T balta I1UCM. orden, ejer~ "-
cargo de ~dante &'Cueral de Se-
matenes de la primef'a: ll'egÍón.
De ret1 oÑen 10 diSO. a V. E. pera.
la C(lftoc~felitO '1' demú efectDI.
Dios ..... a V. E. machos .......
Madrid • de IIbril de 1_
'a~ -.Mo cW ......
AIftOKlO LOSADA o....
11I coebdmieato y cfaDú efcdol. ])loe
~ a V. E. macboI aIot. lIacfrid
116 ele abril de Igra8.
hDID DIE RIftL\
(De 1& c.erio DÚm. II9).
PARTE OfiCIAL ,
....'_ ORD&NJ:8
......11&•• CliID • -- Se6oIu•.•
11. __
~ . N ÍHIf. 868.
a.e-o. Sr.: De c:onfor8lllidM coca la D {__:.Lo.... 1
opaeIta formulada poi" la. c.iai6a Excmo. Sr.: e con --....-. <:ClIl o~fk:ill cW Motor 'i del AatGm6ri1,' preNDido ea 'tos~J.~.
S. Ji. el~ (ca. D. ~.) le .. aemdo ...-o orPAico de .. 1Utitud6D.
...-r .. loe"" qIIIe. c:ontime• aprobedoe por real decreto de fechA
ef60 le fDdicaa deaempe6eD al el expre- 9 de noviemb,re de 1932.
...so .......... 101~ .. a c:a4a •S. Ilf. el Rer (q. D•.1·) te ha ...
DO • -:-Je .-aJan: . , Yido nombrar Secret&rto ¡cena! del
D•••51 .... Ka.toCo.,~~ CoaNjo NacioaaldelO1 ~ql1«adollea Selor...MI'.'~ es. Ro), Jefe de la de EtPda- al co.alu_te de ID;faDte.
Secci60 de Mqailidoaa, CoQtatliUdad IÚ D. }1I110 C~ del ltoIario, eD ,,!:: .' 1-~
.,~ crWa por la ... C*al'tacle1 vac::Mte p'oclucida por' fa1ledmlento DESTINOS
real decnto-Ier a6IMro 6i6, de 31 ele de D. Lu» de " Ghdua Júrae- .
-.no lila.. COIl la ¡nd6cad6ll ... ULn . 1 di 'V E ExClDo. Sr.: El Re, (,. D..." ..• s.ooo pe.;. . e reMo orden o ro a' • . PI'- -mclo, • lÑtl DaIDbIv~ 4e
D. 1011qúa • Unik ., c.laft1; .,. ra w cODodmieatc> '1 demú efec:toe.~ ..' c.e~. de la- prim.... 1&
... cW EItIdo a.... jurldJco ele 1&.1 Dioe p&r'de a V. E. anacbOl d •. ·... de Iafuteria de la ,13'-- di".
dtada ClClCDiII6a,~ la ¡ratificaclÓll ...1 lúdricl 26 de abril ele 192'· jli6D, D. Lata O.... Yoldi, al 0DIUa•
.. 40500 ,..... 'PalMO :Da~ claDte ele la cIt,ada AnJra D. ,....
D. W. ItodrJcaa VDIami1, bIceaIe-. . 1000U Yoldi, act1Ialaaeate ..........
10 I ' b .... lICI'fCado • 1& Seoef6n de Sdor p,.lQeate del CoDM1o Naao-, _ la Zoca de nchrta..ieDto· ele z..
A6pd~L coca la ,mi6c:aci6a. lIIia1 D&1 del. Ezplondor.. de FApa6I. mora, 37. '
...... ,..... (DeJa G,",,, D.11m. uo). De r_ 0IÚIl lo ~p a- V. E...
D. Alf-., Una)' Kiqa61=. jefe ele ra. la CODod-iet0'l demú ef.ec:tOl.
__ bk10 ..... dale del Jlblilte- DIOI .... a V. E. mucho, ..~
rio de lbc:IealII,; .c:oatabIc de la mi.. ASCENSOS POR ELECCION Madrid .so de abril ele 192'.
coca la ,r;tiClIiCi6a liDaaJ de 405110 pele- CirCtlltw. Exano. Sr.: FJ Rey (que m o.-.a IfU..... ... ..........
tu. - Diol ruanle) ~ ha lerYido disponer que' • AJftOI8O LOUJ)I\' 0ImIM
D. J- MariaL6pez de l.do., ca- 1as antigüedades que deben adjudicarae a Se60r Ca9otM. .genera.l de .' ..ztajero •de la mIIIáa, COIl la' rratl&cki6n los jefes y oficia1ea ascendidos por elec- regi60.. ' .
aIIUIII ele ....~ ci6n. sean: la de primero de enero del '" , '
.Aa,' •-ti.' 'Il.,. la.~.t.cal- 1Ifto a que ti cuadro pertem.ua, cuando Seliores'~tú trelllUa1' de Ia.-'Pti-
tu' el Pt~. la e-¡+ 06dá1 cubran vacantes restrYadas del anterior, uaa~6a e Interv~tor l"eDenII del
del liclcDr ., .. Alllllllllhil para UDIIl- Y la que corr~ a 1& vacaute que Ejúdto.
llI'ar d~ au:iliar que ret¡aieran cabra, ep otro caso.
loe clifaalea lItnidOI~ a Es asimilJlDo la voluntad de Su Ma-
ate~, taatD de OÑtD admiais- j~ que csta disposición sCa aplicada ~:l:ClDO.~.: EIR~ (41. D. r4 ...
tratiYO como~ ClllIItroI de hIlrica- a todo el persooal q1Ie basta la, f«ha t~.Q a. biC'lll . nOlDlaru aJ1ldaDte de
ci6a, ....... 7 reeollocimiento de Date- hubiere obtuúdo el lLSCCIIJO, . campo ckl IntendeDte .mtu de ..
riaJ. uic-......:le. la' p1di6c:aei6ll que De real orden lo digo a V. E. para n:P60, D. A.Dpl IJenatePOirP al '
atilDe procedente. • ' su conocimiento y demis efectos, Dios comuadante de JnteDd_eia ,D. -Ka-
Loe .... que oriPIm estas Idm- guarde a V. E. machos afios. Madrid l:lUeI de Dieco G4ma,aoct1IaJ.meDte~ le atidarin coa CUlO a loa foo- 33 de abn1 de J938- _ de5t.ionado ea 1& lMIda Comaducia
:: r.t:.~cIeIo~~.'!'1llotar,.· ".&~OL~~=t' de trcIpu del ciCado C...-pq•
.,.......... lV'l&V . De red orden lo clip. V. E. pa_
De n:aI OI'daI lo dieo a V. E. ,peta Señor... la .. coaod_ieiDto ., cJeaiú efectos.
© Ministerio de Defensa
• I d~ mayo dt 192:J D. O. dm. 97 1
llar" D. Carlos Pedemoote Sabin, de dispo-
Di,:¡s :t¡tle en la séptima regi6n, a la primera
Dios guac~ a V. E. muchos añOl.
Madrid 30 de abril ~ 1928.
El GeaenJ acarpdo dd~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la sexta re·
gión.
Señor InterveoDtor general del Ej~r­
citC'.
~...
ScWIdo, Pnadeacio Sím60~ del
r~ de ~rafta y Auto-
modlillllO. '
Otro, Rafad' Peropadre Atezueu, del
milDlO.
Otro, FraDCiaco Lozano Carruco, del
~,Otro, Beftito~ SiDcbez, del
mitmo.
Otro, CáDdi40 Sena Barceai1la, del
~~~, Yartlc Bolado Varoaa,cIeI mil-
Da/).
Otro, Julián Márq~ Mertfnez, del
1DÍ8DO. ....
Otro, Leaodro G.u-da Api1era, del
mismo.
\)irección ~eneral de' Inslrocción
'1 Administración
AUTOMOVILISMO
. IIdnicOll. motoriatu eegun40a.
SoMiado. A90lonio Vázquez llatco, del
~to de' Radiotclegrafia y Auto-
.-Mlismo.
Otro, Ramón Guach Roca, del mis-
btro, Rogdio Marco3 Martín, del
mismo.
Carabinero. Mi~e1 Fernández Mén-
da, de los Colegios de Carahinern~.
Otro, Francisco Arribas LótlM, de los
mismos.
Otro, I~io González Cataftina, de
los mismos.
Otro, .Milano Díaz Martín, de los
mismos.
Ci,.cultw. Excmo. Sr.: Examinados
en la Escuela Automovilista del Ejér-
cito los individuos pertenecientes al cur-
SO de mecánicos automovilistas y moto-
ciclistas segundos, convocado por real
orden circular de ]9 de mayo último
(D. O. nútIl. ]] ]), el Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer se extiendan las h-
cencias correspondient~s a los que han
obtenido la catificación de aprobados y
que figuran en la relaci6n que a eonti-
nualCÍón se inserta, reintegriooose con
urgencia a sus Cuerpos los 110 per-
tenecientes a la plantilla del regimiento
de Radiotelegrafía y J\utomorilismo.
D~ real orden lo ditía a V. E. para
su conocimi~nto y detnÚ efedos. D¡os
guarde a V. E. muchos aftoso llIajfrid
~ ·de abril de .I~.
. .
brigada de la undécima división (Bur-
gos). (V.) '. . /.
D Manuel Sáinz Porres, de dlspom- ,
ble 'en la primera región, a la Capita- :I
nia general de la quinta región. (F.) . \'
D. Antonio Alonso Garcia, que ha ce- ,
sado de ayudante de campo de! General
D. Leocadio López López, a la brigada
de Infanteria de Tenerife. (F.)
Madrid JO de abril de 1928.-Losada.
IlF.LACION QUE 5E CITA
Come".-e.
Dirección, general de Preparación
de Campafta
DESTINOS
Cimúar. ~cmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien diaponer
lU~ los jefes del Cuerpo de E.,tado Ma-
lor del Ejército reacionados a continua-
:ión, pasen a· servir 1011 deltil\JOl que a
:ada uno se ie seilata.
De real ordeo lo digo a V. E. paro
'iU conocimiento y demás efectos.' Dio:
,uarde a V. E. mucho aIíoI. lLadrid
JO de abril de ]928.
El General encarndn del ~u
AN'roIfIO LosADA OllTEGA
Señor...
Sermo. Sr.: Vista la instaocia cursa-
da por V. A. R. a este Ministuio ~n ;3
de fehr~ro último, promovida por doña
Salud Campillo Carmona, resideme eil
esa capitaJ, Abed-GordiUo número
19; t'eniendo en cuenta qU~ con
la documentaci6ñ aportada se comprúe-
bar que la recurrente es viuda del sol-
dado, desaparecido en campafta,Bernar·
do Bercebal Af\6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederla la Medalla de
SufJ'imientos por la Patria, .in penai6n.
como comprendi<$a en el artíc:uloprime-
ro del "eal decreto de 17 de mayo de.
1027 (D. O. núrn. 109). . _
De re21 orden lo digo a V. A. R.
))ara. IU conocimiento y demás efectol
Dio. guarde a V. A. R. muc:hol aftos.
Madrid 39 de abril de I~.
El Geural~ ..........
AlrroIno .LoIADA O.,..
Sef¡0f' Capitán general de la segunda re·
gióli.
--------
Sermo. Sr.: Vista la instaDCia cursa-
da por V. A. R. a este Ministerio en 3
de febrero último, promovida por doña
CándKla Villalba Núñez. residente en eS<'
capital, Goles número 17; tenien-
do en cuenta que con la documentación
aportada se cómprueba que la recurren-
te es madre del soldado. muerto en cam-
paña, ]ulián. Sosa Villalba, el R~y (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
la la Medalla de Sufrimientos por 1"
Paltria, sin pensión. como comprendida
en el artículo primero del real decretl'
de 17 de mayo de 1927 (D. O. núm. IOg)
_ De real orden lo digo a V. A. R
para su' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid :z8 de abril de I~.
El Gl!l1eral encargado del cIapadIc.
ANTONIO LoSADA OItTZGA
Señor Capitán general de la :;eguada re·
gi6n.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
z8 de abril de 1928.
El Galera! acar,ado dd cIapK!lo.
ANTO.IO LoSADA OanGA
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
ESTADO CIVIL
ItECOMPENSAS
,
ED::mo. Sr.: Vista la instancia cur
sacIa' por· V. E. a este Ministerio en
de febrero último, promovida por dofi
Concepci6n Asensio Castillo, resident
en Alcoy (Alicante); ten\endo en l:uer.
ta que con la -doctJmenta'ción aportad
se l:omprueba que la· recurrente es m2
dre del alférez de Infanteria. desapare
cido en ~ña, D. A,lberto Mestre :
Asensio, el Rey (q. D. g.) ha tenido ;
bien col1ttderla 'la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, sin pensión, com'
comprendi4a en el artículo primero d~'
real d~t!to de 17 de mayo de 192;-
(D. O. núm. 1(9).
De real orden 10 diR'o aY. E.
su conocimiento y demás efectos.
\
SeAer...
C¡'CtMtlr. ~cmo. Sr.: En vista de la
iDlta41cia que el Capiltán gen~a& de la
bercera rqi6n cursó a. ute Ministerio
con escrito fecha I:Z del mes actual, pro··
movida por el General de divi.i6n don
Juan Garcia Treja, en súplica de que 3(
le conceda rectificad6n de SUI dot apto
UidoI, teniendo en cuenta lo dilpuest<
ea la real orden cir'eUlar de 25 ae sep-
tiembre de 1878 (C. L. núrn. 288), el Re)
(q. D. ,.) t-. tenido' a bien aoc«I.er a Ir
~ic:itado. Y. disponer sea rectificacla tod;
1a doc:umeataCión oñcialdcl recurrtate.
hal:imdole COftftat'. que IU primer Ilpe1li.
do el ~Garda.·Tt'elo" r como~
"del Cuupo".
De rC'lll orden lo dico a V. E. pan
III coaocimimto r demás efectos. Dio¡
parde a V. E. mudtol aliDl. Madr"
JO de abril de I~.
Ja a-n1 lDC&fP'Io cW .......
Á.Jn'OJrIO I..otmA 0aDG.t
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
tenido oa. b,en nombrar ayudante de
c.almpo del General segundo Jefe del
Gobierno Militar de Menorca. DOD
Fernanda Rich Font, al comaDdante
de Infantería D. Servando Andreu
Guernero, actualmente destinado ea
la Caj'oi de recluta de Osuna, 19.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 30 de abril de 1928.
El General enarpdo dd derpacbo
ANTONIO LoSADA OIl'lEGA
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán ~ra.1 de ],a¡ segun.
da Rr.~ e Iotel'ftGtorgéoeral ~l
, Ejm:lt•.
,
© Ministerio· e Defensa ,
FJ Gesoeral aacarpdo del ......
ANTONIO LOSADA O~A
Excmo. Se.: Villa la instancia pr~
movida por d cabo de la Guardia Ci-
vil, Juan Goozález Reverte, en ..úplica
de que se le conceda usar sobre el uni-
forme la Placa de honor de la Cámara
Oficial Agrícola de Mazarr6n (Murcia)
de que se halla en posesión, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la
petici6n del interesado, con arreglo a 10
preceptuado en la real orden circular de
20. de noviembre de 188J (c. L.· núme-
ro 387) y' con las limitaciooes señaladas
en. la de 29 de marzo de 1926 (D. O. nú-
mero, 72). . .
De rea{ oraen' lo 'digo a' V. E.' Para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho3 alíos. Madrid
28 de abril de 1928.
Sefíor Director genual de la Guar& .
()ril ~:.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi6D. .
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solid-
tado PQI" 01 teniente· de la· Guardia Cí·
v¡'¡ (E. R.), D. Alfomo Martínez Que-
,ada, el Rey (q. D. g.) se ha servido
~oncederle autorizaci6n para usar sobre
~l uniforme la Medalla de plata de la
Cruz Roja Espafiola. de que se halla en
!JOsesión, con arreglo a 10 preceptuado
~n la real orden circular de 2Ó de ~
tiaDlx'e de 1889 (c. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efectos.. Dio~
Kec:inic:o Ilutomoviliata y motoeic:1iRa. CONTINUACION EN EL SERVI-
. I CIOReal orden de S de m4yo.
Carabinero, Jo~ Deines SevillanQ, de Excmo. Sr. : V.ta. ~ ~tanda.que
la Dir«ci611 general de Carabineros. IV. E. cursÓ a cate M.UU8uno _ IJ de
. mano del do pr6zUDO puado, pro-
-",......._ ... ._.... I JDC7Vida .por el aifúa-abO eJe eH
Kedn1coa auto:;¡....-. uc .......... iR.eaa Cuerpo, D. Juan Criada Am.
;br'¡o, en "plica ele que le lea con-
.cedida 1. c:ontinuaclÓD en el servicio
'activo, huta completar .. afios de
Sol"'."'., ¡ ..ú, Amado tntim.e, d 1 o~ci..l meIlor, 111 parti%.06-l dia 17 del
....., wo e . mamo :Del 'Y &60 en 11lle 't. corr.
regimiento de Aerostación. pondia puar a la Iituae:i6D de retira,
Otro, Ewtaquio Rodr(¡uez Pim~tel, do, pOI' creeree compceDcU4o en el
del milIDO. piInJo -rundo del miNIo 174 del
Otro, Jesús Laoz Clavero, del mismo.. v~eD'tf¡ Reglamento «¡hico del
Otro, José ElICudero Cuello, del mis- C~rpo y en el p'rmfo _cero de la
mo, reaJ orden de 30 de jucio de 1924
Otro, Jesús Llopi, Moranto, del mis- (D. O. n6m. 148) j teniaclo en cuen-
mo, la qU¡ amto el articulo, ~ó la I'eal
Otro, León Legía L6pez, del mismo. orden mencionados 161. concedem a
Madrid 2Ó de abril de I938·-Losada. los oficiales meoore" del miemo !DO-
do que a lo, guardi.a6, du~ho .a con-
tinuar en ellgervicio ,¡¡¡ctivo deep1t~s de
la edad de retiro hasta com,¡»letar los
treinta y un años de servIcios con
abonos de campafia y por otra par-
t~ le real «deo de I§ do. DOviembre
d~ lcp6 referente a. D. Bartolom~ Pu-
jo! Tous, dispone que el beneficio
conoedido a este oficial no tiene ca-
rácter g~, el Rey (q.D. g.), de
acuerdo con lo i.nformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
68 ha servido de~ la petición
del in.teresado por carecer de derecho
a Jo que lIOli.cita.
t,n r<" . :~.*' lo digo a V. E. pa-
1'& IIU~to '7 dem4s efectos.
Guardia, . Pedro Sáez Mannnarcs,
de la Eecoha Rul. .
u..oo, Emilio Bravo Alvarez, eJe! rc-
gimiento de Aerostación.
Soldado, E1euterio Bermejo Martínez,
«lDlÍllllO..
Otro, Mateo Franco Gotlzález, del mis-
mo.
Otro, Leoncio Bachiller Ochaita, del
mismo.
,Otro, 1lariMo Romero Vicente, del
nusme. •
.Otro, FrandkO Cabrera Benedicto, del
ml!l1DO.
Otro, Víctor Adoro de la Plaza del
..... '
.•~l'I . t • »e-esio ~z Báez, del
mumo.
Otro, Francisco Baños r:tInDI:s,. de'
mismo. .
Soldado; Carlos López García, del mis
-mo.
Rtlddótf MI ,",sOMl qw figura .nJ /Jetas
de~s-m d~l 15 d~ marzo.
Soklado, Rufino Garmendia Ostalaza,
del regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo.
Cabo, ]CSÚ5 Martínez Gómez, del
'JJ1Í1IDO.
Otro, ATeJino L6pez Luceiro, del mi...
mo,
~ ele primera, FratX:iscO Iloren-
te .\eDIta, del mismo.
Soldado de segunda, Ram6n Socarrát
Sánchcz, cW mismo.
Otro, Alfredo Gan:la Reica, del mi.,
mo, •
Otrl), Rafad Monjo Vilme., del mi.-
mo,
.Otro, Joeé GlllCbn Gac6n, del mi..
mo,
Otro, AJejlndro Yaroto Maroto, del
mismo.
Selioc...
CirCIÚal'. Excmo.· Sr.: Examinados
en la Escuela Automovilista del Ejér-
cito 10i individuos perteDecientes ;w cur-
so de mecánicos automovilistas y moto-
. ciclistas segundos, cooyocados por ~ea1
orden circular de 19 de mayo últimO
(D. O. nÚDL 111), el Rey (q.. D. g.) se
ha senido disponer se extiendan las li-
cencias correspoojientes.a los que han
obtenido la cali6caciÓD de aprobados .,.
que liguran en la relaci6n que a conti-
nuación se instrta, reintegrándose cOn
urgenoia a sw C~rpos los 0;0 ~ene­
dentes a la plantdla del reglnuento de
Radiotelegrafía y Automovilismo.
De real orden lo digo a V. E. para
'SU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a' V. E. machos mos. Madrid
:z6 de abril 4e 1928.
~O, ..... V1 . . • \Ro .....7" _. .'- ,
. e-abiDero, Lorenzo Polo' DUCán,1 S91dlP:d~, Avelino Vázqu.ez Somoza,!guanle a. V. !:. mucbol dos. Madrid.
1 '. de Carabinero.. del repmeuto de AerMad6D. . 28 de abril de 19a5.de~Co.M:üo Pradas Pérez, de los Otro, Sotero Felipe MoreDO, del DUS- m G.enI --..cIe cJrl .......
. . mo, . Aln'ONlO LOSADA~auo:: J... GaldQllO Merlo, de 101 Otro, Jos~ Oiaz ~lez, del DUI-
itlDOS mo.· .
ro Mahid • de abril de 19a5.-LOIada. .Otro, Squodo Garcla WllDáIdez, del
nusmo.
Otro, .qlio Obre Ram6D, del mismo.
Otro, TriDitario Gorví Gnu, del mi...
mo,
Otro, Aotooio Seuén Cenera, del mi...
mo,
Otro, Bolas Vil1aDueva Puyazo, del
mismo.
Otro, Deaiderio Clavero Polo, del mis-
mo.
Otro, Franci!ICQ Alba Cervero, del mis-
mo.
. Otro Vicente Sanz Periz, del mismo.
Otro; Cloroodo Andreu Garcla,' del
mismo. .
Otro, Cristóbal Berenguer Maluenda,
del mismo.
Otro, Jo3é Escrib;ano C.id, del mis~o.
Otro,. Pablo Subma Dleste, del m13-
mo, ,
Otro, Evaristo Vitlares Rey, del mis-.
mo, •Otro, Ram6n Boldova Anglay, del mis-
E! GeDera1~ del ~. mo,
ARTOKIo . LosADA 0r.:I:GA Otro, Manuel Polluelo L6pez. ~el mis-
mo.. :
Otro, Juan Valles Rivas, del mismo.
Otro, Gaspar Día.z Beato, del mismo.
Carabiner-o, Rafael Gálvez Pérez, de Sefior Director general de la Guardia
la Direccci6n general de Carabineros. Civil.
Otro, Angel Caballero .Quiroga, de la
misma.
í
© Ministerio de Defensa
-t ele mayo ck 1928 0.0..... .,
Señores P.r~dent.e del Consejo Su-
premo de Guerra y Mariba¡ Jefe
Superior de las FlIenas YilÍotarell
de Marruecos e Int.erventor gene-
. ml ·delEj~rcito.
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo ron lo propuesto por 1& Aam-
blea de la Real y Yilitar Orden de San
Hennenegildo, ~ 14 del mes act11aJ, ha
tenido a bien disponer que la real ordelt
de 6 de mayo de 1<)26 (D. O. núm. 1(3),
por la. qae se conctdia (leI!si6n de cnu:
de la referida Orden, ron la anti~
de. 9 de febrero ant.eriot', al cape. _-
yor del .Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
D. Pedro Rose116 Ribas, en,laactuaJidad
- con destino en el Vicarialo general Ces...
. . trense, quede rectificada en el sentido de
. Ex<:'JIo. Sr.: En VIsta. del ~pedlen!c que la antigüedad que le corresponde ea
Instruido en la~.r~6n, a mstaDc!a 'la citada pensi6n, es la de 29 de oc:tabre
del soidado de. regImIento Infantena de 19Z5.
Se60r Capitán ,eneral de la~ f'e-
si6a.
Se60r Ilften'eotor I~ del Ejército.
Señor...
INVALIDOS
Exc:ao. Sr. : Ea Ti8ta deI ü;pedien-
te ü-tr'ÚdO en la octan regiÓD, a iDJ.
l)iaI V. E. _ ........ taacia del abo del Ten:io, Aq1üUDo CISi;&__ .... ss. loe' s...~
)f8dda ürU .. -,al. Jlodrlpel <Aateao, lkendedO ~ 1iceDcíado por iaátiJ, ea Je-ificwi6e •
ia6U1. ... j1lltiicaillD de su dereCho su derClCbo a' u..rrao al ele CtIerM .,
• ~ .......~ a ÍIDCftIO .. ele C1I.-po. y balUn- balJ'ndote c:c.probedo cIoc" " [lile
AJIIOIUO l.o&mA oa-M doM comprobado dOC1llDeata1lDaate que a ...........,..,. de Ju ...... 4IIC le
q1le, a COIlSflCUalóa de heridM ¡wocIa. prodajo aaa craaada al~ ca-
911101' Cco''"4aDte .Ceun1 del .... ddu por fu. cIeI~ • It. ""'mente, teaiáldola ca la __ ...
Cuapo .le <dKdia. A1aIlenI.-ot. día KobIl& (Ceota), el cUa 33 de.,... ocarrido ca aaa~ .. __ .,
w. CAP" .-.-1 ele la prilDln to do 1914. b;a lIido dec~ iIltltil ~tJmcema" el 16 de IDQ'O de -. '-t
-ei6a. pan s~ y que ni ee ~ decúnIcIe íaátI total ,.,. ti ...._
mcuCllltran iDclaídM aa el Tlgmte ~.'" qae .... teaoae. le" h..,
.. ~., CuadlPO, el Rey (q. D. ~.), do~- iDclaidu al el Yicmt.e maar.t. d Rer
. do coa lo informado por el ConeeJO (e¡. D. g.), de acaercIo CllID Jo _ ....
DESTINOS Sllpremo de Guerra ., 1IIlU'i-., ha te- por el CoaIejo Sapl'auo • -G8erra .,
nido a bioen CODceder el ingr8e> en la KariDa. ha tealdo a Iliea coacuIarIe ÍII-
9cftn Se.: El Rey (q. D.•.) le ha primera Setci6D de dimo Cuerpo al grelO ea la -.rauda leIlCilla • ~
.mdo c1úpoaer que la ral orden &: mencionado abo, coa amegl,o af Caerpo, cea UTeKIo al artIcaJo
25 dllllllCS adaa1 (D. O. nímL Q3), por artú:aIo teg1IDdo del RiegMaaltiO &pro- del reetamea&o apr~ par rraI cIIlerdo
1& CJlIC le deMúIa a e«ribimtrs del Caer- hado por real decreto de 13 de abril de 13 de abril de 193'1 (D. O. a6a pI).
~ de 06ciAas M~es, le articuda r~ de lep7 (D.. O,. 111ÍJJ1. 9~) ., artkaIo .De ~~ lo diao • V~ Ir. ,.,..
tí6cada al el tc;ntido de que D. LaQ cwarto traDlitono del DU1Il10. ... cooocuníento y damú el... Db
Carrera SIuabria, dest.iDado de la Catri- Do real orden 10 digo a V. E. JI&- guarde a V. Fe. ~.... lLdrii
taDia gmera1 de la lq'lSDda nwi6D a la ra su conocimieDtoy de:mM efectos. ~ de abril de Il):I8.
}t.7ob de datÜll"aci6a y rmaílla de s.- Dio- guardo a V. E. muchos alOI'f
,.ma (V.), e. eICribiaJte de ....-sa da- lúdriJ z8 de ra.bril del~l. D a-...J _ ........~
le, J m de~ COIDO al la rm-. AJn'olUO LouDA 0ItftM
~ PJGeMnI_................
De ral orden lo qo a V. A. R. A!n'olUO LOSADA ()aftGA ISdIor (Amancfante cmeraJ .. c.q.
Jata Itl cooocimiento '1 demb efectol. de Illri&idos KiIitarea.
Dios pude • V. A. Ro mucboI aIloe. Se!orCo_~te B'~ del Cuer-~ P idente •
Madrid 3D de abril de IP¿ po de Indltdos lIIIXita!a. I IDO de G::rra y ~C::i:-::
:ss~~ cW ...... Señores PderelidG' ente del'U~joCaS~. ~~de11a ElCXtaj#;rci~ e la.. , .-ÁJt!oJJIO 1.4ADA~ lJK'emo uerra y -arma". Pi- &'<U<01&l
de geDe'l'.l de la octava reai6n e
Interveator 1geJ1eNi -del Ej&áto.
I
,
KA.TR.IJlONJOS
Excmo. Sr. : En vÚlta del expedien, Excmo. Sr.: A<XllldieDdo a l. Mi-
t.e iDlt:ruído en la c:iTcuo.~ de citado por el alf)itúl de 1. a.n!ia
Ceuta.-Tetub, .. m.tanda del~ Civil D. Pedro Paren.d. Garela, et
FONDOS DE MATERIAL do del Tercio Mi~ Padilla M.· R.ey (q. D. r.) ee ba Ml'Tido e::eaee.
. tin, licenciado por m'l1til, en juttmca. derle licencia para C:ODtraer matrimo-
Ci,CtIlM. Ezcmo. Sr.: Vista ,. ci6n de .u derecho a ingrelO en .e alo con dofla Sat1U'r1JDa GaTcfa )'
collaulta formulada por dinnu auto- Cuerpo, y hallúdolo comprobado do- San', con arreglo a lo prec:eptu__
rii!ad. militarel 'referente a 1& f~ cumentalmeDte de que a conteCUenda el tul decreto 6e ~ 4e .. &-
. ma a. l.ilqui.dac recibo. pendientll que· de herid•• producid&s por fuego ene· 1924 (D. O. a15m. en).
eZÍAlteD liD la. Caja. de allU~ Caer.! miro el día 19 de mayo de IQ24 en De reaJ ordn lo Clip a V E ....
poi por .tquil~ de ~ocal. para Budara. (Tetu6D). ha licio declarado ra su c.onodm-.co ~ ~.ef••
oficluu y, "meon.. , el Rey (que intlt~ total 1*'& el HrYicto, y que oto. parde a V. E••uchoe ....
Diol ruarde) JI.. tenido .. bien dl.pe>- .ua 1eIion.. M eDC:U4IDÚ'U lDcluf4a. Kaclrl4 21 de ahri1 de ~921..
ner .. a_rice a le. CU«PC!I que •. en el vigente cuadro, el Rey (que
eICUIeD~ .. -.te eMe) p&l'a 'carpr Dio. ¡uarde), de acuerdo con 10 ln-¡ m 0.-1 ...... del .......
al fondo de material el importe de 101 I formado por el CoDHjo S1Ipremo de 1 AlftOMIo LOUDA OrJWlM
alquil•• en cuHti6D'. IGlMIlTa y Marina, ha tenido a bien . '
Ea ..!.mismo la voluntad de Su conceder ~ngr~ en Sa 9I'imer. Sec-. ~!..Dir«Mr ren.eraJ de la c...sia
Majntad, que los Cuerpo. CJu~ aetaal- ción de dIcho Cuerpo al meadOJlado -n&.
men~e ten¡a arr~dado a1g'Gh local IOldado, coa &rJ'~al artkulo 2 del Se!ClI' Caplün ~a.1 de la .ata
.. partícu-1al' para oiana o aImacSlJ &11 Reglamento, apr o por ruJ decre-' gi6D ..
cumplir loe reqaiaitoe de la ruJ «-Ita de IJ de abril de 1927 (D. O. D'6-' .. _ ....... _
den cir'c"'.r de :&9 de IIhril de 1930 mero 91) y artículo cuarto' trailIito- -
(C. L. 11ám.. 2(3), procedaD iDme-· no del mismo. ORDEN
dírabmeote a hacerlo al complilDlieD.·' De red orden lo digo a V. E. pa_ DE SAN HERMENE-
to de la Teal ordeD drculu de 10 de ra su conocimÍ«1to y dem.tt efectos. GILDO
octubre de I~:& (C. L. 1IlbD. 403)'. . DiOll guude a V. E. muchOl di03.
De relll1 orden 10 digo a V. E. ~- Madrid :&8 de abri.1 de '1<)28.
ra su ~nto y deaú· efectos. El Ga>eral.~ cid .......
:o..os guaroe a V. E. muchoe aliOli.
.Madrid ;¡6 de abril de lepl. . Amomo LOSADA ORftQA
iriisterio de Defensa
D. O.... "
SeñOl" Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y ~arÍDa.
Señorel Capi~ general de la prime-
ra regi6n Yo Jefe Superior de 1M
Fuerzas Mrlitares de Mal"l"1lecos.
• C"".....
-.
I:llaiO. Sr.; El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por la Aeam-
blea de la Real ., Mí1ítar Orden de
San Hermenegíldo, ha tenido a bien
conceder al teniente del Cuerpo de Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
IadlidOl Militares. D. Ovidio Cid acuerdo coa lo propueeto pare la Aeam.
PUe&N, la Cruz de· la referida Or-. bIea de la Real y Militar Orden de
1
De· l'IIl ordea lo dilo a V. E. 1*' deD, coa .......... .. 26 de ... S- llermeDegi1do,.ha taicJo .. hiea
• coa ¡ -iento Y .... el.... DioI tiembre de 1036.. CODCeC1er a 101.o~. tMcer'OI del
..... V. & lIIIICboe ab. Kadrid D. na! ardeD lo clip a V. E. S-- Cuerpo de Ofic~ Mlhtare., que fi-
... *i1 de 19118- ra .. COIIIodmleMo "1~ ,fee::e.. P!~ ~ la Sll'UleIlte 1lelací6D., que
Dioa pude a V E .adloe doe. prmap¡a con D. C&ar MOlICIOIO Al-
a o--u _ ...... lid ...... MadmI 21 de aIIril de lepI. bol'DO'J Y termina coa D. F6lix 0rt.6-
AN'I'OIIlIO LOSADA ORTIGA P Ant6n. la Cruz de la reftrida
.. a..na ....... .--- Oz'den. con la 3Iltigtiedad que a~SeAc. Praideute del Coaaejo Supremo O - uno ee le eeñala.
de GGen'a 'T KariDa. AlftOIIlIO LouDA UIOA De real'orden lo digo a V. E. p&-
ra su conocimiento y demú efeeu..
Seae.e. Vicario geoua1 Castrenae/e In- Sefl.or PreDdeDte del Couejo Supreo Dioe gu~ a V. E. muchos dOl.
te!...mr reaeraI cid Ej&cito. . mo de Guerra y KarlDL Madrid 28 de abril de ICp8.
Seíior Comandante general del Caer-
po de Indlidos Militares. I'.l GeDera1 -....... ...~
. '._......:;.: r.:;';,¡:i: AlftONIO LOSADA OaDOA
...
1I Autla:úedadNOMBRES Condeceraclonei f Autoridad que c.rsóla docamelltaclón
Dia Mea Afio
~:..cna! Moscoso Alltonloz ................................ Cruz................ 31 dlcieabre •.. ~C~itanla Oral. l.- reglón y coa...... 1927 estiao ~n las Intervenciones
·-'-S..tllp Pérez Ló~............ · ....................... ,Idem............... Militares de Oomara-Xa"en.nraero .............. 14/CaPitanla Oral l.- Rea:ión•• FéU. Ortea:. Antó....................................... ¡Ident .••...•... ":" 17 febrero ............. 1 Idem.
Madrid 28 de abril de f928.-Losada.
TRATAMIENTOS
PREIlIOS DE EFECTIVIDAD <¡uenios, desde primero de mayo de 1928, Teniente, D. Inocencia Iglesia3 Ruiz,
Ipor diez años <k empleo. 1·300 pesetas por dos Quinquenios y tres~o. Sr.: Conforme con la pro- Capitán, D. Adolfo Romero Torres, anualidades, desde primero de mayo depuesta que V. E. remitió a este Minia- 1.700 pesetas por dos quinquenios y 1928, por treinta y tres años de servicio.
terio con su escrito fecha 14 del mes siete anualidades, de5de primero de mayo Otro, D. Onofre Galmes Ferrer, 1.:.xlO
actual, 01 Rey (q. D. ¡.) ha tenido a de 1038, por treinta año's de oficial. pesetas por dos Quinquenios y dos anua-
bien conceder al personal de ese Cuerpo,' Teniente, D. Joaé Puyudo Guillén, Iidades, de.ide l.' de mayo de 1928, por
comprendido en la siguiente relación, que 1.500 pesetas por dos quinquenios y treinta y dos aftOJ de servicio.
da priocipio con D. Juan Comuni6n cinco anualidades, desde primero de mayo Otro, D. Pedro Diaz Aimborrena,
Ubalde, y tennina con D. FrancilCo Con. de 1928, port~jnta y cinco afios de 1.200 pesetas por dos quinquenios y ~
-de Albolay, el premio anual de efecti- servicio. . anualidades, desde l.' de mayo de 1938;
Yidad que en la misma a cada uno se· .e~' Otro, D. José D.ODlinguez Belchi, 1400 por treinta y dos afios de servicio.
flala, JOr 101 conceptos que se ex}lresan, pesctu por dos Quinquenios y cuatro Otro, D. Juan Osa Omar, l.2oo pesetas
el que percibirin a partir de primero de anualidade.. desde primero de mayo de por dOJ Quinquenios y dos anualidades,
ma~ fl'6ximo venidero, como compren- 1928, por treinta y cuatro afio. de ler- deli:le 1.° de mayo de 1925, por treinta y
dido. en la ley de 8 de julio V 19:Zl vicio. idos afios de servicio.
(D. O. 1lWn. ISO) Y real decreto de 18 Otro. D. BIas Fernández Marlin, 1.400 Su~h!0 de Teniente, D. Evaristo .Blan-
de enero de 1924 (D. O. núm. 16), te- pesetas por dos quinquenios y cuatro C? Vlgll, 1.300 pesetas por dos qutnque-
niendo en cuenta 10 dÍJpuesto en la real anualidades, desde primero de mayo de mos y tres anualidades, desde l.' de may.
orden circular de 22 de noviembre de 1928, por treinta y cuatro años de ser- de 1928, por treinta y. tres afios de ser-
1926 (D. O.) núm. 265). I vicio: 1vicio.
De real orden lo 4igo a V. E. para' Otro, D. Jos~ Bernal Garcia, 1400 pe_. Otro, D. Francisco Conde AlbcIa,-,
su conocimiento '1 demás efectos. Dios setas por do, quinquenios y cuatro anua- 1,jQ() pesetas por dos quinquenios y dOJ
..,u.rde a V. L muc:bos afios. Madrid lidades, deade 1.° de mayo de 1928 por anualidades, deS(\e 1.0 de mayo de 1923,
.38 de aIlril del~. treinta y cuatro afios ée servicio. ' . por treinta y dos años de .sen1clo.
a e-..J escarrado del ~cho Ot~o. D. Juan )im.~ez LiUo, 1400 pe- Jldadrid:aS de abril de I938-Losa~
AJrrolUO Lo m O • setas po," dos qUUlquuuos y cuatro anua-
SA JlTllGA. 1id.adcJ, desde 1.' de mayo de 1928. por
Se&or Comandaute general del. Cuerpo tmnta y cuatro afi03 de servicio.
de IDrilidos Militares. Otro, D. Manuel Bellerín L6pez, 1-400
. • pesetas por dos quinquenios y cuatro
Sdíor IJlterventor general cid E,&cito. a ......lidades, desde l.· de mayo de 1928, .
JtJ:lo\ClM S&' por treinta J' cUatro ~os de senicio. I Exorno. Sr.: Vista. 'la i~cia pro-
QUE CftA Otro, D. Leopoldo Pacios Alumendi, movida por el guarcia civil Rafael Mo-
1·300.pes~ por dos quinquenios y tres rales Torreblanca, en súplica de que se
:anual~u, desde l.· de mayo de 19'J8, le anote en sus documentos militares.
por trelllta ., tres afios de servicio. I el dictado de .. Don", por haber· aprobado
Otro, D. Pedro Cordón Martfnez,· los cursos correspondientes de la ca-
1·300 .pesetas por dos quinquenios y tres rrera de piacti.cante, según se com-
anualidades desde l.· <!e. mayo. por trein-.j prueba por la calificación académica
ta '1 tres afios de serY1CIO. I que acompafia, expedida por la Unt.
Coronel, D. JtUn Comunión Ubal-
de, 1.100 pesetas por dos quinquenios
y UDa amalidad, de.de primero de mayo
de J928. por once alios de eDllPleo.
Otro, D. ADto8io Rist6ri y Gra-
a.dos, 1.000 pesetas por dos quin-
© Ministerio ~e Defe .sa
1 d~ mayo de 1928 Do 00 a6m. fTl
D1.ACIOR OUE SE CITA
D. CarlOil Aguilera Mauric:i, del regi-
miento Ceuta, 60.
D. José Díaz lbáñez, del de Cádiz, 67.
D. Enrique 'Esquivias Zurita, ayudan- \
te de la primera brigada 4e Cazadores :
de Tetuán. .
D. Andrés FlK1\tes Péru, del regio
miento Sabaya, 6.
D. Luis Riera Guerra, de( de Aragón.
núm. :n.
D. Manuel Barcina- det Moral, de la
caja de recluta de Ubeda. 15-
D. José Ordóñez Yasd, eld regimien-
to América, 1-4-
D. Alejandro Alvarez L6pez-Baños,
de los Somatenes de la séptima regi6n.
Madrid JO de abril de I".-Losada..
Excmo. Sr.: Vista la i.stancia Que
V. E. cursó a este Ministerio en 11
del mes actuaJ, promO'Vida por el co-
mandante de Infantería D. José GOD-
zález Morales, del regimiento Ordenes
Militares, núm. n. en saíplica de <lue
surta efecto so papeleta de petición de
destino, fomuladaen el mes de mar;EO
último, teniendo ea cuenta lo dispue,¡to
en el caso segundo de la real ordeD
de 21 de diciembre de 1923 (C L. nú-
mero 586) y artkulo séptimo del real
decreto de :n de lUJO de 1930 (C L D6-
mero 2404); el' Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del re-
curnente, .por carecer de decedio a lo
que so.\iti tao
De real o•• Jo eligo a V, E. pa-
ra su <:onocilDj~ y demis e€ectos~
..._---...,.¡¡j
:OW,S'IINOS
#
Sellor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde se ha servido disponer se
anuncie a concurso el cargo de auxi-
liar de somatenes de la octeva región,
con residencia en Vigo (Pontevedra),
correspondiente a comandante o ca.pi-
tán de la esca1a activa del Arma de
Infantería. Los del dtado empleo y
Arma Que deseen tornar parte en' él,
promoverán SUi instancias en el plazo
de veinte días, a <:ontar de b fecha· de
la publicaci6n de esta real orden, las
que serán cursadas reglamentariamen-'
te, teniendo en cuenta lo pr;venido
en el apartado L) del artículo 13
$le! real decreto de 21 de mayo de 1920 -
(C. L. núm. 244), en la real orden de
3 de octubre de 1924 (e. L.•úm, 422),
normas estaD1ecidas en la real orden
circular de 13 de. mane de 1928
(D. O. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de.... efecto•.
Dios guaroe a V. E. muehos afiol.
Madrid 28 de üril de 1028.
El o-w _carpda .. d~.
. ANTOIfIO LoSADA OaftGA
CONCURSOS
"CcIGD .1 111III'"1
ASCENSOS
VESTUARIO Y EQUIPO
Sefior ...
Ci,.culo,.. Excmo. Sr.: Para cumplir
lo ,Prevenido en la real orden circular de
13 de agosto de 1927 (D. O. n6m. I8:l),
y en vista de lo propuesto por la Junta
Central de Vestuario, Equipo y. Mon-
tura, el Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la mencionada Junta ad-
quiera por gestión directa 120.000 borlas
para gala y 120.000 escarapelas para boi-
na de los modelos declarados reglarnen-
tari~)S por la citada soberana di~sici6n,
d~lIendo proceder con toda urgencia a
la redacción de los pliegos de condicio-
nes técnicas y legales y a cumplir todos
los trámites prevenidos en la real orden
circular de 3 de enero último (D. O. nú-
mero 3).
De real <mlen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 de abril de 1928.
El GeDeraI CDcarpdo del .....cIIo.
ANTONIO LoSADA OllnGA
Tranvlas y Ferrocarriles de Va-
lencia.
Valencia a VilIanueva de Caste1l6n.
Luchana a Mungufa.
Haro a Ezcarey.
Cariñena a Zaragoza.
Cartagena a la Uni6n y los Blan-
cos.
ió" errocarriles Secundarios de Cas-
tilla.
Silla a Cu\ler3.
Rfo-Tinto.
Tharsis al Río Odie1.
Vasco-Asturiana.
Ferrocarril de Soria a Navarra.
Bilbao a Portugalete.
010t a ~rona. .
Madrid a Villa del Prado y Almo-
rox,
La Carolina y Prolongaciones.
Madrid 26 de abnl de 1928.-Lo.
sada.
El General mcarrado del d.....cIlo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
Señor Director general de la Guardia
Civil.
USO DE LA CARTERA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Aceptadas
por las Empresas de Ferrocarriles que
&e expresan en la relaci6n siguiente,
las disposiciones para el uso de la
cartera militar de identidad conl'eni-
das en la real orden circular de 5 de
diciembre de 1911 (D. O. núm. 27:1),
para viajar por sus línea9 con tarifa
reducida el penonal de jefes y ofi-
ciales de la escala de complemento
honorario de Ferrocarriles, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
resolver les sean aplicadas las pres-
cripciones de referencia.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad se den las gracias a las
Compañías citadas, por el patriotis-
mo y amor al Ejército revelados por
tal motivo.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demlis efectol.
DIOS guarde a V. E. muchos añol.
Madrid :z6 de abril de 19:z8.
versidad de Salamanca; e1 Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
la petición del interesado, con arreglo
a lo preceptu~o en la real orden de
2S de abril de 1884 (e. L. núm. 153).
De real orden lo digo a V. E. pa-
I'a su <:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1928. .
:1:1 Geaeral eacarpda del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
ULActÓN QUE SE CITA
MediDa del Campo' a Zamora y ------ ------
erense a Yigo.
Ferrocarril de Langreo.
Peñarroya a Puertollano.
Lorca a Baza.
Utrillas a Zaragoza.
VilIena, Alcoy y Veda. Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: En cumpli-
, Ferrocarril del Cantltbrico. miento de lo di3puesto en el real decre-
Salamanca. a la frontera de Portu- to de 4 de julio de 19:15 (D. O. núme-
ral. ro 148), y por reunir las condiciones que
Central de Arag6n en. el mismo se dete~inan, el Rey (que
. Medina '~el Camp¿ a Salamanca. DIOS guarde) ha temdo a bien concederFerroca~lles 'explotados por el Es- el empleo superior inmediato a los ca-
tado:-(Avll¡ a Salamanca' Betanzol' pitanes de Infantería comprendidos en
a El Ferrol!. Ripoll a Puigcerd4; la siguiente relaci6n, qu~ principia con
Puebla de H,IJar a Alcañi:r; Lérida a D. Carlos Aguilera Maurici y terminaBal.~guer; Vltoria a Mecolalde; Tras- con D. Alejandro Alvarez L6pez-Baños,
Javlna a Castro-Urdiales.) que se hallan declarados aptos para el
Suburbanos de Málaga a9Cetlso, debiendo disfrutar en el que se
Sádaba °a Gallur.· les coafiere la antigüedad que oportuna-
Alcantarilla a Lorca. mente se les sclíale y quedar disponiDles
Zl1Dllirra~a a Zumaya. en las regiones en que se~
Astillero a Ontaneda. De r~ ~Jr(len lo digo a V. E. para
Reus a Salou. su conocmuento y demás efectos. Dial
FuniC1lIar del TibidabO guarde a .V. E.' muc:bos años. Madrid
SeyiUa a Alcalá y C~ona 30 dt abril de 1938.
G~ardiola a Castellar D'ea' Huda. El Geaenl ........... dcl~
'YIUalwenga a ViUasea: A
F err.carr~les del .Bi~. Jn'OMO LosADA 0nI:GASdicx•••
©Min'. e de Defensa
D. O. DIÍ& fll 1 de mayo de 1923
Señor Capitán general de la octava Capitán general de la octava región.
región. Señor InterventOl" general del Ejér-
cito.
,
REEMPLAZO
DISPONIBLES
El Ge-aen1 eDQrpdo del dapacbo,
ANTomo LOSADA ORftGA
Señor Capitán general de l~ sexta re·
gión. .
Señor Interwntor gtntral lid Ejército.
Excmo, Sr.: Confor~ con lo soli- \..
citado POI" el alférez de Inlanteria
(E. R.), D, Oaudio FernáodeE Valsera.
del regimiento Gravelinas RÚ•• 41, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a sitÍlaci6n de di9Po-
nible voluntario con residencia en Ta-
larrubias (Badajoz), en las condicio-
nes que determina la real ordeR de 10
de febrero. de J92Ó (D. O. ftÍlm. 33).
De real orden lo <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~to._
Dios guarde a V. E. muob06 añJS.
Madrid 28 de abril de 1928.
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.} se ha
servido disponer que el comandante de
Infantería D. José Arbraló Marco, que
ha cesado en el cargo de ayudante de
campo del General de brigadi D. lIlarcoa
Rueda Elia, quede dísponible en e.sa re-
gión.
De real ord«m 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efcet06. Di~
guarde a V. E. muchos aios,\ Madri4
JO de abril de lt;lQ8.
El GeaenJ --..do del ~.
ANtoNIO LOSADA OaftGA
Sefior Capitán gcnenl de la primera
regi6n. ,
Señor Interventor ,tneral tlet Ejér-
cito.
k .. _:·':·: .
Excmo. Sr.: EIl vista del eteri.. qae
V. E. cunó a este Ministerio ea 11 del
mes actual, dancJo cuenta de haber de-
clarado con carácter provisionü de
reemplazo por enfermo, a partir del dfa
primero de marzo 6ltimo, con residencia
en e3ta Corte, el teniente de Infanterla
D. Rafael Valero Caminero, de! reci-
miento Cuenca núm. 27, el Re,r (que
Dios guarde) ha tenido a bien cODfirmar
la determinación de V. E. CXlO arrec.
a la reai orden de 14 de maJO de '934(c. L. núm. 235). .
De real orden lo 4igo a V. E. para
sn conocimiemo J demás eíeetol. DiGa
guarde a V. E. mucboa dOl. lladrW
38 de abril de J938.
Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado por real orden circular de
20 de febrero último (D. O. núm. 43),
para proveer el cargo de juez perma-
nente de causas en la circunscripción
del Rif; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E., ha tenido
a bien designar para ocuparlo al ca-
pitán de Infantería, D. Alfredo Año-
veros Oroz, con destino de secretario
de causas en la sexta región. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocnniento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1928.
El GaJen1 -=arcado del dapadIo,
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor generai de
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el alférez de In-
fanteria (E. R.), D. Antonio ACl>5ta Ca-
fíabate, ascendido a este empleo por real
orden de ~ del mes actuál (D. O. nú-
mero 95), pase. destinado a prestar sus
servicios' al batallón montafta Ibiza n6-
mero 7, en concepto de voluntario.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alio.. Madrid
JO de abr¡'¡ de 1928.
El GaJeraI et\Qrpc!o del ""cIJo,
f.:.m>IUO LoSADA OJl'nGA
Seftor ~itán genera.l de 'la -sexta re-
gi6n.
Sel\or Interventor genera! del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha
servido di9POner que con arreglo a la
real orden circular de 4 de febrero de
1918 (D. O. núm. ~), el suboficial del
regimiento Infantería Zamora núm. 8,
D. Doroteo Mufioz Vallejo, pase desti-
nado al regimiento de Murcia núm. 37,
en vacante que de 9U clase existe.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
30 de abril de lt;lQ8.
El o.-al -=arpdo del &.padio.
Aln'oIUO 1..os.wA O:R'lWG& Sefior Capitin geaera1 • la ...-en re-
gi6a.
Sefior Capitán g~l de la octava re-
gi6D.. SeJIores Capitán ........ la lIllIda ro-
~6a e Intrrremor ee-ral del E;&.
Sefior Interventor galeraI del Ejá-cito. cito.
del Ejér-
la quinta
la tercera
del Ejér-
Señor Capitán general de
región.
Seilor Int~ventor general
cito.
Excmo..' Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 29 de febrero 61timo (DIA-
R.O OFICIAL núm. 49), para profter el
cargo de auxiliar de somatenes de
esa región, con residencia en Tama-
rite (HuelloCa), el Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para ocuparlo al
comandante de Infanteria de la escala
activa, D. ]lJán Villal6n Dombriz con
destino en .Ia zona de rec1utamie~to y
reserya de HueKa, núm. 24.
De ceal orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento. y demás efectos.
DIOS .guarde aJ V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de ¡¡"ril de 1928.
JtI GaJen1 e:JIQrpdo cW~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeñOl' Capitán generaj de
región.
Se60r lftterventor general
cit•.
Excmo. Sr.: Como resultado de con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 10 de enero último (D. O. nú-
mero 9), para proveer el cargo de au-
xiliar de !lOmatenes de esa región, con
residenda en ]átiva (Valencia), el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparlo al comandante de In-
fantería de la es.cala activa, D. Ricar-
do Enamorado Alvarez Castrillón, en
situación de disponible en la ya citada
región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cenocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
_ Mad(id 28 de abril de )928.
El GeDeral eat:arpde del ~.
ANTONIO LOSADA ORBOA
Excmo. Sr.: En vista del concurso
ananeiado POI" real orden circular de
S de marzo último (D. Q. núme-
re 53?, para proveer el cargo de se-
cre~ penoanente de causas de esa
r..6a, oon residencia en La Corufia.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con 10
'~eato POr V. E., ha tenido a bien
• lIesJgDar para ocuparlo al capi~ de
JDfa;ateri& D. Luis FoUa Cisnuos. con
IlSe.ttiao ea la caja de recluta de Be-
tauo. -6m. 98. - .
De ra1 o~~n )0 digo a V. E. pa-
ra· •• ClMlOdDúento y demás fiectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Dios guarde a V. E. muchos años.
~. Madrid 28 de abril de 1928. Madrid 28 de abril de 1928.
J:
© Ministerio de Defensa
DO..... "
D. Artuno &aoz Varona.,~ a
la zona de reclutamiento de Madrid,
1, para Madrid.
D. ]~ Alvarez Espejo, afecto a la
de Granada, n, para Granada.
aESERVN lUft ele Barce1oGa, .a, para Ban:e-
.~ Sr.: El Rey fet· D. g:) .. l~ Anto' P 1._- C'-Id af--
__ .-nido~ el ¡.e a ..,.... . 1U~ o...,. h ... O•• -- a
ciesa .. ftIIeRa. conforme a lo .olí,. la ele Madrid. l. ~ Madrid.
citade. al telhente coronel de lnfan- D: Manuel Halda ,!il. afec:tQ a la eJe
teda con dutino en el regimieeto ~vill.a. 7. para SeT~Ua.
4el t ...oI.J 6~. D. Manuel Telo Car- T.... I "'__"'.L- ..._
da, aboDAIldose1e el haber JDeDn&1 ClllrClDe • - ..- -
• ~ pete_. que le ~ .do .&-. reNnL
ialado por el Conlejo Supremo' de
Cuerra y MarlDa. a partir de prim&.
ro 48 mayo próximo. por la Zona
de reclutamiento y ..eserva de San-
aaDcIer, 34, a la iue 9ueda a.fecto.
~ real orden o digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demú efectos. . .
DiM guarde a V. E. muchos añOl. Comaadanta (R. R.) en ..tuac:i6n de
Madritl ,30 de abril de 1928. ........
D <:ieDa'aI -=arpdo cW~ D F .
ANTONIO LOSADA ORUGA • ebpe Artal ~rrano, afecto a
la zona de reclutaDllento de Pamplo-
Se_. C,apiún general de Jia¡ octava' na, 29, para Pamplona.
n:gu.. I D. Genaro QuinzlÚl Femández,
Sedores Presidente del Consejo Su- afecto a la de Sevilla. 7. para Sevilla.
premo de Guerra y Marina, Capi.1 '.
táD general de la sexta regi6n e CaPItane. (E. R.) en aituacl6n de
IDterventor general del Ejército. reeerva.
Excmo. Sr.: Por CIIIIIP& .. cIfa
del actual la edad reelameAtaria p
el retiro fanOlO el teniente 4e lni
teria (E. R.), retirado por Cu
don I~ GorUzar Zuazaga, el R
(que Dio. ~rde) se ha seryido d'
poner cause baja eA la nÓMina
retirado. de esa. regi6n por fiD d
corriente mes. y que delde PI'ÚDUO
mayo pr6ximo se le abone por 1
Delegaci6n de Hacienda de San
der el' haber mensual de 168,75 P
setas que le' corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimieoto y demlls efecto.
Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 28 de abril de 1928.
El GeDeraJ _rpdo del ~.
AtmlJfto LnsADA OItTllGA
Señor Capit'n general de la sexta";
regi6n. }
Señores .Presidente del Consejo Su.¡
premo de Guerra y Marina, Inten-·:
dente general Militar e Interven-
tor general del E;ército.
Excmo. Sr.: Por cumplir el dfa ~o
del mes actual la edad reglamentana
para el retiro forzoso. el alfér~z de
Infanterfa (E. R.), retirado por Gue-
rra, D. Emilio Viducira Fernández,
el Rey (q. D. g.) se Ir!l servido dis-
poner cause baja en la nómina de
retirados de eSa región por fin del
corriente mee,. y que donde primero
de mayo. pr6ximo se le abone. por la
Delegaci6n de Hacienda de Orenae
tll haber mensual de 146.25 peseta
qJJe le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlls efectol. o
Madrid :l8 de abril de 1928.
l:I <J.eral eacarpdo del .......
AmONIO LOSADA ORTIGA
Sefior Capitin eeDUflde la OC1&'Va
regi6n. .
Se1iores Presidente del Con.ejo Su-
premo de Guerra y Marina, Io'('n·
dente eeneral Militar • 10*"_-
tor general del fj~rcito,
Circular. Excmo. Sr.: El R.eY (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los .puntos que se indican
en la siguiente relación, al personal de
.InCantería comprendido en 'Ia misma,
que empieza con el suboficial D. <:a-
simiro García Alcaide y termina con
el músico de primera José Francisco
Beri!rtain A:z:piazu; disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del presente
mes causen baja en los cuerpos a que
pertenecen.
De ~a1 orden lo digo a V. E. pa,-
ra su conocimiento y demfls efectOll.
Dios guarde a V. E. mucoo9 años.
Madrid 30 de abril de 1\)28.
El General eDClU'Iado ..a ........
A1n'oIQO LosADA Ot'ImA
Señor...
Tlft11ental (B. R.)
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y MariIla. Inten-
dfll1tle general Militar e bJ.ten-tIDtor
general del Ej~rcito.
RETIROS
.D. Melchor Bravo Rodrigues, afec-
to a la zo.na de reclutamiento de Cór-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I doba, lO, para C6rdoba.
.>ervido disponer el pase a situación del D. Pedro GUitar Mendoza. afecto
reserva, por haber cumplido la edad re- a la de Clldiz, 9, para Huelva..
glamentaria el día 20 del mes actual, D. Enrique Moguel Laguna, afec-
del capitán de Infantería (E. R), en si-; to al regimiento de Ceuta, 60. para Ceuta,
tuación de excedente en esa región, don (Clldiz).
Mateo Luque Cabezón, abonándosele ell D. Manuel Péru Vidal, afecto a
haber mensua.! de SOO pesetas que le ha la zona de Lugo, 43, para Lago.
stdo seftalado por el Consejo Supremo D. Pedro (¡arabantes FernlÚldes,
de Guerra y Marina, a partir del primero afecto a la· de Badajoz, S, para B....
de. mayo próximo, por la :zona de rec1utt4" dajoz.
mIento y reserva de C6rdoba, ID, a la
que q1Jeda afecto. .
De real orden lo digo a V. A. R.
para tu conocimiento y demás efectos. D. Demetrio Murillo Esteban, del regi-
Diol ruarde a V. A. R. muchos aftoso miento de Tenerife, 64, para Santa Cruz
Madrii.s de abril de 1928. , de Tenerife.
El General eIlcarpdo del~ D. Juan Teso Lorenzo, dél de Valen-
AmONIO LOSADA ORTIGA cia, 23, para Santander;.
Selor Capitán ¡eneral de la se¡-unda re- Madrid 30 de abril de 1928.-Lo-
,iÓIL • . .ada.
.Seftores Preaidente del Contejo Supremo
ele Guerra y Marina e Intet'ventor ¡e-
.....1 llet EJ&clto.
Sliier, ..
u:LAClóN QUE Sil: CITA
cc..el_. _ .taaclÓll de .........
. D. Dionisio AgUado ZabaU06. af~.
lo 'a' tao ZÓDa ele rec:1utarnit:Dlo y re-
•
Excmo. Sr.: Por cumplir el dfa
19 del me. actual la edad reglamen-
taria para el retiro fonoso l'1 tenien-
te de Infanterfa (E. R.). retirado por
Guerra, D. Pedro Moragriega Car-
CIrea1ar. Excmo. Sr,: El Rey va;al, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
'(q. 1>. ¡.) se ha servido conceder el vido disponer cause baja en la n6-
retiro para 101 puntos que se indi- mina de retirados de esa regi6n por
ClUl ea la siguiente relaci6n, al per- fin del corriente mes, y que desde
eoaal .de Infa!1te~ comprendido en primero de mayo pr6ximo se le abone
~ mama, dIsponIendo al propio por 1& Delegaci6n de Hacialda Qe Bar-
'tieapo que por fin del corriente mee lona el haber mensual de 168,75 pe-
sea dado de baja en el Arma a que setas que le corresponde.
pertenece. De real orden lo digo a V. E. pa-
D. real ordeD 10 digo a V. E. pa- ra su conocimiento y demú e~tos.
r-a ... eonocimiento y demás e~tos.. Dios guarde a V. E. muchos año•.
.Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 28 de abril de 1928.
MadrW ,30 de ebril de Ilp8. la~ maarpdo .cW dmpdc.
D .=:.o"'"i:A"1>=:-- AJm>JftO LoSADA {)ftEGA
© Minister'ode Defensa
........" IU
..,....
_.C3nl.'''~
COMDEOORACIOIJU
Esaao. Se.: El Rey ... D." ..
tenido a biea con&a.r .. el «
de la Medalla Yili.. ele 11......
COD el puador de Tet1Ji• ., ...
eSe herido, becha por V. E. • ....
4e1 capitáa id ........... .. la.-
ceros Priac:ápe nÚJD. 3. 4Ie ea ...
D. Jtdlán Gómez Seco. por ......
COIIIIPf'endido en el ankIJIo c...- ...
ral~.~."'._
y real ocdea de 7 de j1dio 4e1 ....
do (C. L. oÍJIDI. J3'2." JA ...
pectinuieDte.
De· real onIea lo qo a V. E .....
- c:oaociaeato , ......
Dio. guarde a V. B. -.c:b~ .
Madrid ;18 ie IIbril .. J'"
.o-.a ..............
AJm.Io 1AIMDI Oapa
Se60r Capit1a: general. la _, •
I'tliPÓII. I I
•
E:IlICIDO. Sr.:· Vía la iutaDcla que
V. E. cun6 a ~Ite Kiui.terlo en 11
del me. aetwII. 9I"omovida pOr el ca- Exano. Sr.: Vilttu 1M la" :
pitia de Infantena '(E. Ro) D. Ramón. promoridu por .a. dalJelJ lIe trot-.
Tejedor Garda, disponible yomntario COIl deItiDo «l el DepcWto ...
en eaa. Islu, en .<.plica de que le le U~ --.n4MM <le 1& priiMra & .
cODCeda la 'VUeita al~ actiTO, c:uria q1le figuran eIl 1. lIipi re-
el Rey (q. D. g.) ha teniCfo a bien iIIlci~ priDcipla cea el bnn'.
&'Cccder • 10 ailic:itado por el recarl'cn- de c:1ue Juan 5'acha 11.·
te, el que cootiluaar' en la misma dn Y4IenDiA& COn el cabe ADeel ...
situaci6n huta que le corroponda P«., eD "plica ae que _ le~
ser co1oc:ado. IcPll prec:~túa la el UiIO eobre el uniforme ele la ...
real orden de 8 de enero de J~u. 4& br_ce ele 1& Cra lloja ....
(D. O. D6m. 7). . pdota, Y titando eomprobado .p
·De real orden ~ clia'o a V. E. pan 101 inkreudol le baUaa ea poeai6Ia
Se60r c.].ltú .-en¡ de la pi 1" W conocimiento y demál efecto.. de 4a citada medalla. el :R., Ct-e
1'eli6n. . Diol guarde a V. E. muehoa dOI. Diol\auude) ha tenido a bien COII~
. Madrid :aS de IIbrlI de J9=I8. ceder & le. recun'__• fw.. ele lea
SetlOJlll P1W!d-.. del CoJ*ljo SlS· m o.inl 1!f'1............ IlCtOl del Ien-icio, ¿ 1210 4e la ....
premo de Guerra 7 K&ri.n& • lA. AJftoJGo LOÜDA C>aftGA _De real orden 10 diso a V. E. PIR
te"ct« ,eDeral cW Ejúdto: SeIlor Capiün gmeraI ele Baleare.. .12 conocimiento y ele'" .feceoe.
Seftor Interventor seneral del EJ'~r- DIoI guarde a V. E. llUlChoe .....Wadrid 28 de abril de ¡_
cilio.
Escao. Sr.: El Rq (q. D. C.t •
u eeni40 diIponer qu al tf'DI-.
coronel 4. IAfaotaia. tl'iIl~
.e reser-ra, afecto • 1. 1Cl'D& de r.
c1u..mato 1 RIIS"Ya de Madrid, !J.
D. A.r:t'tK'o AraO& Vuona. e le al»-
ae el haber mm-uaJ de 7SO pae.....
lIUe le 11& .lÍdo M6a&.do ~r el <Ana.
lejo SUplletDO de Guura y Ma.riJJa, •
prtir de primero ele dlcielDt.e de
1937. por 1& citada 1Ulid8d de ......
n.
De ra! orden 110 dilO s V. E. p..
ra I\l <lQllociDliento 7 demú efeciOa.
Di~ parde a V. E. muchOl doe.
Madrid .JO d. abril de 1931•.
• o-r.r ...............
A.Jm»uo LOUDA oa-.
r .sm.~. C2ft - 1 VUELTAS AL SERVICIO
¡ Sermo. Sr.: VISta la ialtMlc:ia qDe
IS...1daI, D. CMimirQ Garda Al- V. A. R. can6 a este lüJülterio eDcaide, ., la Jaota clui6c:aciÓD ., re- 16 del mea aetaaJ. J)I'OIDOricla por el9iIi6a de .., ..... p.... M..... CIlPÍtia de Iafaaterfa (E. R.) don<>are. J- lIarda ~OC'IDQ, 6e .. Jo~ Gaerr«o AJarc6n, disponible YO-
-le ~teUlla. ~ BadaJoz. • Itdstario en ea r«ci6a. ea ripJica de
M6a1CO de pnmera, D. Fraaeuco que le le CODCeda la nelta al Mnicío
IWjar Gatda del ~to Jalaate- aetiYo, el Rey (q. D. S.) ha tenido a
rfa Africa" 68. 9&ra MeliU!," bien acceder a lo solicitado por d io-
Otro, •R.facl Pá-a Mira, dd 4e terelado. el que c.ontioaari ea la IIÚ-
Gaadalaian. 20¡ par. Mooforle del &Da lituaci6n h2llta que le corre.poo4a
C"rcf (AJicallk). ler colocado, IIClgÚn preceptúa la rea!
Otro. 1-' Pr.IIIda» Berist:aia Az- orden de 8 de euero de 1S):J7 (D. O. DÚ-
piaz:a. del de Zaraaoa. 12, panl Sao- mer-o 7).
Ú80 (Corda). De real orden lo dico a V. A. R.
Iladril " de abril de 19'28.-1.0- para IU conocimiento y cIemia del:-
aada. toa. Dío. auarde a V. A. R. muc:bo.
:160•• Madrid 2J « abril ele J_
a e--.J .... tlcI .......
SUELDOS,,- HABERES y GJlA. .AtftoJno I..eiwu 0aJ.iG.A
TI. ICACIONES Sefior CapitáD seD«al de ~ eeguoda
resióD.
Sdor IntenCDtor ceneral del Ejér.
cito.
. CONTRATACION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha .errido &utOl'Ü&r a 1& Escuela .le
Equitad6a llitit&4", pan «a contrata-
ci6n ck dos~ civiles, q_e
Exemo. Sr. : En .,i.ta ciel uerito
que V. E. Cunó a oeste Ministerio en
14 del me. actual, dando cuenta de Seftor Capitán general de i& priaera
que el teniente de IDfatrtena D. En~ resi6n.
rique A1varC% Pacheeo, de reempluo
por enfermo en esta resión, se halla
útil para el servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien di3IPo- Hierrador de pri.IJla;a, juaD~.
.ner que el expresado o6ciaI vuelva ,Yartín. .
a activo, quedando disponible en la Sargento, Juan Sierra GardL
misma región hasta que Je COrl'e5poon- CaDo. Alfol1.9O González c:an.-.
da 9CT eolocado, según prectl'túa Otro, An!onío.G6mez ~oróL
la real orden de 9 de septi(01bre de Otro, LUIS Ballera Aratz.'
1918 (c. L. núm. 149). Otro, Angel Recio Pb'ez.
De real orden ·10 digo a V. E. para Madrid 28 de aból de 192a.~
su conocimiento y demás dedos. sada.
Dios guarck a V.· E. muchos alíos.
Madrid 28 de abril de 1928.
El Geaera1 -....sa .w .......
ANTONIO LOSADA. ORDOA
Sefíor ca,pitán general de la primera
rCllPón. .
SeDor Interventor general del Ejér-
cillo.
Seiior: Capitán ge.ner.ll de la primera
regIón.
~eñores Pretlidente del Col1lejó·S.
premo de Guerra 1 Marina ~ ·lD.tm-
yentor geDeral del Ej&cito.
Excmo. Sr.?:El Rey (q. I? C.). te
ha servido dilponer que el espitiD
lIe Infantena (E•• ')1 al lituacidn
de relerva, D. ManueJ Vinagre To-
rrea, le l~ abone el haber mezúlual
de 450 peleta., que le ha lido se.
lalado por el Conlejo Supr.o de
Guerra y Marina, .. p&rtia' de ¡riIDe-
~o dIol mee actuail, por la aoca de ~e­
c1utamiento y reeena de B4ld&jo:z, s,
a la que e.ti afecto.
De re.a1 orden lo digo a V. E. pa_
r.¡ BU conocimiento y demú ef.ect()s.
Dios ituarde a V. E. muchos aftos.
Madrid ~ de abril de 19~8.
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voluntaTia a cur!lO de Inltnlcción.
en la forma que previe'ne el párrafo
seJtto del Eplgrafe "Para aHéreces de
complemento de todas las Armas y
'Cuerpos", de la real oroen cil"Cular tl.e
4 del actual (D. O. núm. 77), a los
alféreces D. José Guitar Rodríguez y
D. Nicolás Suárez Sánchez, del ber::er
regimiento ligero;' D. Enrique Cam-
derá Esteban, D. José Costa Compter
y D. Juan Torras de Prat, del cuarto
regimiento a pie; D. Manuel Mateo
Martol'ell, del r~iento mixto de
Menorca, y D. Rafael Hernández del.
Caltillo, del regimie.nto mixto de Te-
nerue.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1928.
El General encarpdo cIel~
ANTONIO LOSADA OIt'DGA
PRACTICAS
Bl GeMraI eacarpdo cIel _~
ANTONIO LOSADA OIl1'WA
"--'
S~or Cal>itán general de la
regió•.
S~il<'l"~ Inteñ<lente g'enet"al Militar
e Interventor general del Ejél"Cito.
le son necesario. para la preparación J
de caneras de los potros de dos años, ~
que procedenta de la yeauada miliUr' EXlC~O. Sr.: Vista ,la instancia que
de Jerez &e encuentran agregados a V. E. cursó a este Ministerio con
dicho Establecimiento. siende cargo escrito de 11 del mes actual, promo-
los gastos que se originen al capítu- vida por el teniente de Caballería de
10 noveno, articulo único de l~ sec- complemento D. Joaquín Villalonga
d6n cuarta del vi~ente presupuesto. de Cárcel', afecto al regimiento de
De real orden lo digo a, V. E. para Dragones Numancia núm. 11, de dich
su conocimíemo y demás efectos. Arma, en súplica de que se le conceda
Diosgaarde a V. E. muchos años. efectuar prácticas de su empleo en
Madrid 28 de abril de 1928 • el citado Cuerpo, gratuitamente, por
'. tiempo inde6dido, el Rey (q. D. g.) ha
JLJ General encarpdo del de8pacho, tenido a bien acceder a los deseos
ANrONlO LOSADA OJlTEGA del interesado. .
De real orden lo digo a V. E. para
primera su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1928.
Señor Capitán general de la cuarta
región. . Señor...DESTIl'fOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
-servq 4I~ner que el herrador de ·ter-
<:era y forjador del regimiento Cazadc>.
reiC de Albuera, 16 de Caballería, An-
tot'lio Molina García y Tomás Martín
."-Iooso, plL5en destinados, en vacante de
su clase, al Dep6sitO de' ganado de Me-
Hila, causando alta y baja en la próxi-
ma rmsla de Comisario.
. .De real oroen lo digo a V. E. para
su·eoBOCÚJIliento y ~más efectos. Dios
gw¡rcSe a V.E.· muchos ai'l0l. Madrid
~ de aIw» de ·I~.
XI e-ru --...so del~
ANToNIO LOSADA O.-nGA
.Sdlor Jdc S!tPUior de w Fuerzu Mí-
:litai'ea& Yarl'\lecot.
Se60rlll Capitán reoeral de la Ñptm.
reci6e t Interventor' ,meral del :e:j&--
:átJ.·
PARADISTAS
. SerlnCl. Sr.: Vista la in.tancia cur-
sada e>or V. A. R. a me Mini.terio
en 1o ~el actual. promov41a. por el
cabo paradista del Depósito de ca-
ballo• .ementaln de la Segunda Zona
pecuaria, Jnan Romero Padilla. en
súplica de q~tl se acumule para efec-
tos de reengari~he, el tiempo servido
en e1 Ej~n:ito como cochero·· delbra-
vador contratado, el Rey (q. D. g.) Ile
ha servido de'Sest.mar la. petición del
recurrente, por carecer de .derecho a
10 que. lolicita, toda vez que los sue!-
dos fijados en el artículo 14 del vi·
gente reglamento, lPara ~l expresado
personal. han de. ser por el .tiempD
iervido en las diversas categorias de
paradistas.
De r~al orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu.chos
años. Madrid 28 de abril de 1928.
!J Geuen1 eacarpdo del despacho,
ANToNIO LoSADA QJl'I'EGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Caballería
de complemento D. Carlos Galindo
Casellas, afecto al r-egimiento de Ca-
zadores CalatTav.,. n1im. ·30, de dicha
Arma, en súPlica de f¡ue ·se ~e con-
ceda efectuar práctica. de su empleo
en el citado CuerPo. rratuit.-t.,
por tiempo ilimitado, el Rey (qúe
Dios guarde). ha tenido a bien acceder
a los 'deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos,
Dice parde a V. E. mucho. afio».
Madrid 28 de abril de 1~•
I:t o-r.J~ lW ...,..,
ANrORro LOIADA OllftG4\ .
Seftor Capitin general de 1& primera
región.
....... tllPtIIIIrII
ASCENSOS
Exx:mo. Sr.:' El Rey (q. D. ¡,).e ha
servido ~er, en Pf<lClUe1ta reglamen-
taria de UCenJOl, el empleo de auxiliar
de almacenes de segunda dale del per-
sonal del material de Artillería, con an-
tigüedad de 29 de marzo último que le
corresponde, al de tercera D. Amonio
'Otero Allas, continuando en la Academia
det Arma., donde actualmente se halla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. mldlos aflOlI. Maarid
JO de abril de 1928.
El GeocnJ .....,.,..... del dapacho.
AlfI'OM10 LoSADA OllTEGA
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
~eiíor Interventor general dd Ejército.
CURSOS DE INSTRUCCION
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha,seryido disponer que el ~e.ttrQ de
tallér de itegUnda dase del personal
del material de Artillería D. AUredo
Suárez Pérez, rpase de la. Fábrica Na-
cional de Toledo, a la de Oviedo.
De real orden -lo digo a V. E; pa-
ra .su -conocimiento y demáll efectos.
Di06 guarde a V. E. lIutchol aftos.
Madrid JO de a:bril de 1S)Z8. ..
111 o-ral .-rpdo 611 ......
AMOmo LOIU)A QaDG4
Seflor Capitán genfl'aJ dé 1a primen,
resión.
Seftores Capitán seneral de. Mtaya
resión el Interftnror I'CneraJ ~el
Ejército.
Sermo Sr.: El Rey (q. D. fr.) Ie'ha
lervido -dÍO&poner que -el maestro ele ta-
ller de tercera clase del ~raona1 elá.
materiaJ de Artillerla, con deatino •
la Pirotecnia Militar die Sevilla, D. Jo-'
I~ Bailón Jim~ncz, .pase • preltar el
servicio de IU eli>tcialídad a la fábrica
de Granada, debiendo im:orponne
con toda uzogencia.
De rc:¡I,1 ordon lo .diltl :ir V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demá. efectol.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoe.
Madri1i JO de abril de 1928.
El GezleraJ eacarpdo 4ei 4eepecI».
ANtONIO LOSADA ORTEGA
&ñor Capitán general de la segunda
región.
S~ñor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS PUBLICOS
Señor CaDitán general de la segunda E . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lJa
n_ , .ll:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha servido disponer sea dado de baja por
re«i6n. tenido a bien confirmar la asist~:lcia fm dd mes a~1 en tI primer rco.gimiento
A
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Sermo. Sr.: El Rey (q. D.8'.) ha te-
nido a bien confirmar -el paJe a situa-
ci6n de Jeem¡>)azo por eniermo, cOIl
residencia en Cádiz, a partir del dla
29 dtt mea de marzo pr6ximo pasado,
hecho por V. A. R. a favor del auXiliar
de 3JmaOll1le9 ~ &egUnda dase ud
Jlersonal del material de Artillerla don
Cristóbal Benitei García, con destino
en ~l parque del regimiento d~ Arti-
tl.eria de Costa, núm. 1, según previene
la real orden circular de 5 de junÍ<>
de 1905 (c. L. núm. ~Ol).
De real orden 00 digo a V. A. R. pa-
ra su conQCjmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aiios.
lladrid 30 de abril de 1928.
1:1 C.eGel1ll~ del .......
ANToNIO LOSADA OJlDGA
'-Señor: C;qitán general de la segunda
fegtón.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
i
Selior Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares die Marruecos.
Seftores DirectOC' general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ej~rcito. ORDEN DE SAN HEIUiEHI:.
GILOO
.Excmo. Sr.: Vi.u. la ins~ia~
vida por el farmacéutico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Fawtine
Ortiz Montero, con destino en· el GN!P-
de hoe¡>ita1es de Calla, en .IOÜdtIIlt de
mayor antigüedad en la Cruz de la Or-
den de San Hermenegildo, por creer tie-
ne derecl10 a la de 18 de uoriembre de
19'01'0, con arr~o a 1os'lIbonos die QID_
pafia que constan en su dot:moentaciÓll,
entre el .24 de octubre de 1896 y 31 de
agosto de I8l)8, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la citada Orden. se ha servido
desestimar la petición dd intere$ldo, JIOr
carecer de.der~ a lo que solicita, pOr
no haber mterventdo en operaciones de
campdla ni en hcd10 alguno de armas
~endo recti6carse la tercera sabdivi~
sl60 en la ~ja de seI'VÍcios y hacer cons-
tar que el mencionado período se abona
con arreglo a 10 dispue$to en la real or-
Suboficiales
D. Manuel Royo López; de la -ce.:
mandancia de Sanidad, de' Ceuta, al
primer Grupo de la primera .eomau-
dancia de Sanidad. (V.)
D. Francisco Chaperón Pacbeu>,
del primer Grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad, a la Coman-
dancia de Saaidadi de Ceuta. (Y.)
D. Antonio López Garcí-Sbdtez,
a.cendido, del segundo .Grupo de la
t~cera Comandancia de Sanidad, al
pClmero de la primera Com-aocia
de dicho Cuerpo. (F.)
Sargeam.
Domingo E1íaa González de la Co-man~ancia de Sanidad de MeUDa, a la
SeccIón de Tropas de Sanidad _ Me-
norca. (V.) . .
Crispin Borreguero Otero,.'.. pri-
mer Grupo de la. primera COañ.iMIan-
cía de Sanidad, a la Com~da.cla •
Sanidad de Melilla. (V.) .
José wmona Campos,4el er
Grupo deb segunda Comandaoéia •
SanIdad, al prÍIJÍer Grupo de. .. pri.
mera (F.) .
R6m6n Llanaa Yariftosa, de la Ce-
mandancia Oe Sanidad de Ceata, al
.,rimer Grupo de la lepnda CoaIu-
d.ncia de Sllnidad. (V.)
Juan Cutillo Rodrigue&, de .. fAI-
mandAncia deSanidad de Ce8te, al
Iq1mdo Grupo de ~a .egunda Co.an-
«!ancia de Sanidad. (Agregado.)
Francilco Nqr~a Martfnez .. 1&
Comandancia <le SlU)ldad de' C_ al
primer Gcupo de la primera ee-a.-
dancia de Sanidad. (Aa'regado.)
liladrid 30 de abrij de 19:a8.~da.
SeIkn'es Capitanes generale. ., la
primer,a, tercera, cuarbo 7 .~tima
I'egiones y de Baleare. y Jefe Supe-
rior de las Foensas.. Militares de Ya-
eruecos.
Sefior Interventor general del Ej&-.
.-ito.
•
IIcUt. n lar....
APTOS PARA ASCENSO
IRC'" .1 ...... IIl1l11r
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D.g.) ha
tenido 'a bkn disponu qtIC los. sub.
ofi: iales y sargentos de Sanidad Mili-
tar que figuran en la siguiente cela-
ción, que principia. con D. Manuel Roe
yo López y termin'a con D. Francisco,
Noriega Martín-ez, pasen' destinados a
los Cuerpos y unidades que también
se indican, causando alta y baja en
la revista de comisario del mes- de ma.-
>-,0 próximo.. .
De real orden lo digo '" V. E. para
su conocimiento y démás efectos. Dios
.uarde a V. E. muchos años, Madrid
JO de abril de 1928.
El General eaearpdo dd~
ANTONIO LOSADA ORUGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Ingenieros D. Juan Font Maym6, con
destino en el batall6n d~ Me1it1a, qUe-
de en la 'sltl!alClóri d~ "Al servici<> del
Prot«torado ", por hllber sido deatina.-
do a ras Intervenciones militares del
sect.:>r Goman-Xauen.
De real orden 10 ditro a V. E. pa-
su conocimiento y demb- electos; Dio•
guude a V. E. mucho. aliOl. Madrid
30 de abril l1e 19l38.
,
..
SeiWr Ca¡pitán geMral de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto de 30 de julio
de 1925 (c. L. núm. 245), el Rey (que
Dios guaroe) ha tenido a bien lkdarar
31>to ·para el ascenso, cuando por anti-
güedad y con ocasión de vacante ;e
corre~nda, al comandante de Inge-
nieros D. H~iberto Maria Durán Cal-
sapeu, ayudante de campo del Inspec-
tor general de las tropas y servicios
de dicho Cuerpo en esa región, por
reunirl.as condiciones que determina
el Ual decreto de.2 de en~o de 1919
(c. L. núnr. 3) y real croen circular de
15 de noviembre de· 1921 (C. L. nú-
mero 563).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su oConocimiento y demás erectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1928.
El GeDenI et101rpdo del de.paclao.
~.IO LoSADA OJl'RGA
REEMPLAZO
IHSPON1BLES
..~ -.p4o da!.~
AJITOXIO LoSADA" ORTIIGA
\ ;. .
Señor CaIlitán le~.f de la ~tima
. 1'lQIi6•.
Seflor Istenentor general del Bjt!--
cit•.
Señor Capieán gmeral de la cuarta re-
gi6n. \ .
5díor Itlftnentor general del Ejército.
E:lOC1J1e. 51'.: Vista la instancia que
V _E.. cUt'sÓ a este Ministerio en 24 de
abril actsa1, formuhida por el coman-
dante de Artillería D. José <Le Oma-
neja y Cástro, "con destino en el parque
y reserva 'de esa yWi6n. en solicitud
de pasar a situación de disponible "O-
luntario OOR residencia en la' misma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a 10 solicitadó, con arreglo a la
real orden circular de 10 ,de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33)·
De mal orden .\0 diso a V. E .. pa-
:a su conoQmiento y demás efectos.
DiOs gaar-de a V. E. mucl10s afias.
Madri4 ~ de abril de 1~.
••
~ de Montafta, el. sargentotoK LaauIPa Ballarín, por haber sido
, ....... pardia urbano .del A:ruuta-~ .~. Barepooa.~~ -De .. M'dén lo aigo a V. E. ~a
~I SU c:oaoci-ir:w\o y demás efecto.. DIO'
,/ parde a V. E. muc:hos aAoSo Madrid~ 38.de ~iI,. 1928· ,
a 0.- .......
AmONIO LOSADA Oaft,GA
© Ministerio de Defensa
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DUTINOI·
aire"'" reneral de PreperaciÓD
_ C8mpa11a
• /BCIJ.
.. la:: J lNnaat I I ...
..... .,......,. , ..
.......
SoIWe. Teodon» Jm. ..~
del ngbDi_to ea..&m. &l.~
:aI.- de eat.Uerfa. .' la eeze + dade~.So ,F~ -
Iaoe. el ret'iaieDto I erfa ...
DESTINOS b6D. 17, a la Com ....
CJrcaIu. De cedea 4d EsaDo. ..~ Fem&lldo Upea BanIJM. ..
60r MÍDÍltto de la Gvan. el~ la ~pci611 d.~ .. la-
cid r~ieato Iaf...~ Gnwefua.. faateria' VillaDae.... de la s.-. l.
nWD. 41, Aatorúo TI'JdiUo' Toro. ~- a la eo.aadanda ele AIpci.....
l8l'á deatiaaclo ea ClOllc:epto de pJanti- SartreDto Ram6D Súaa~
na. .. la tercen .-:c:ióa de la Eac:ucla del resimieato ArtiUeria a •
Central de Tiro, ea Ttu:aDte q~ c!e la C.omIl,J'd'ncí. deAlCecUaa. "
IU daae aút.c. ca...odo alta :t: b~~ SartreDtD ADdr& K_un DII!r.. .. "-.
CIl la pc6sima ren... de comuano. rearimiaato Iafaaterla SniDa. .....
Diol guardc & V... machos afíOl. Comandancia de Eltepou.
Kadrid' 30 de abea de lo:zB. Sar&ento~ B'- --...
elel bataU6Il Cazador. Seg~ ....
• DIo..- ...... • la Comandancia 4. Alceciru.
AM'IOJao Lo&mol 0InwGA Cabo. )(i~1 Na.~ l..6pIK.. ..
Se6or... ecimiento IllfaJlterla uda1a~_
a la Coll1aJld&Dcia de E.rtepo...
----- ----- Cabo Juan Rodn.... K _ "lII!
del -*au6D. Cu&cior_ Africa, .. •
••11111 - ti ca••.,. la Com.ndancia de .A1a'eciru. .
' •• '.11 Cabo Ta1Wi l.ab6JsQ 1"At~"
. -; u.~SOS . INGRESOS ~to Illfuateria Gn.~ 4Ip
: . -.--,n . . . . • la Comandancia de Al,eot'U.
' Excmo. Sr.: Remú.eIldo 1.. concli- Soldado Juliú~ S4ed!ta.C~ ~. Sr.: Der~ del dones prnaúdu para Ienir en elite del de Vi~ya SI .lae_........
...,. 'St. JiiJdItro de 1& UU'Q'" le Inltituto los iJldivid1lOl qa lo te1Ú&n de~ , •,.~ al~~ r;ahP: =-oUcitado y tiau~ ea la lipiente re-- SolcJado. Diqo EtPfaola. V~ N
ti. alI'Dllta dd Serricio. . 1aci61l, qae emputu c:cm D. ~~ r~Gto Cuadoree L wue. .J.1JJDe Abeer Bejar, que~ des- Tejado SeTe1" y teraunil con ·Dle¡'O de CabaUerla, a la e le-
tiaIdo ea 6::IIu tropaL EspÚlola Vico, he acordado cOllceJer- Aliédru.~ pude a V... mucbos ~ les el mereso en el mitmo. con destino 'N~: Los iJldiY:id_ co..,..a¡..
lllldrid .~ de abril 4e rg¡:aS. a 1101 Comandancias que a cada uno dOI eif la ~lad61l que utecede,~ "
• ............. .. le Mial.; debí_dO telael' preMllte den presentarse a 1ft tlUadOl _ la
- GV'lIIDa CllAvam toe jef.. d. 101 respectiYOI C\lUPOI, ComandaDcla de CualUerol .,.
AUaDo \ para 101 efectOl de alta y baja, lo pr6zima al punto ea qlle raidaa. _.
Sdor... eddado _ real or_ de JI de ene- ceptuIlclo. de ello la de. KUrY••.
ro Ae 1105 lC. L. 114m. 3-4). corporádose a la ~ad ele .....
, DIOI .,aarae & V. E. muchol a!0I. proTiltol de autoriaaCJ6n militar ...
Madrid 2' de abril 4e 1938. 1.. faciUtar6 el jefe de la en que ....
~-1 ~-_.- yan sido fi.lladol.ar.... De orden 'IC .--""u- • DIt.- ...... Transcurrido el pl.1O de dOI _
tftimo Sr. Kiniltro de 1& Guerra VUTUIlA FOlfTÁIC lin que 101 admitidos se preseala ..
y COIIlO ....allado ele 1& circular de 14 Nr illiadOl será'" &le bala _
.. 8U'IlO próximo puado (D. O. Di- Excmol. S•• Capituel ¡neral.. de laa COIiwldaDd;; ele deIdDo.
eeI'O 61), puaD deltinadOl aJ 5enIcJo' lal region.. ., de Balear.. y Gene- LOI indi.iduoI que' .. hall_ • ac:..
.. ,A'riId6a el 1IUleftro de ban4&, rat.. Jefes de laa drc1mlCriodOD" tivo ..nielo preMDtará para .. ,.
laboida1, D. P~o Arraati. La· ele ceuta, ".lUla, Larache y l:1 Rif. liecloe certiilcado d...teced__ pe.
ea, '7 loe eaboI de cornetas, 1uan nal.. y 101 que le a~trea ...
Ferúada Romb, Rafael. Kdo& Ta- ULACIÓK Qua U aTA rados' de filas, el dOCUDen~ aa&eI'Mr
pie )' .MicoIb Glrda eMUlo, del Gria- '1 cflrtitlcado de ..UIdo ci'l11, coael••
po ele JP.enu Reptaru I~ AUiue~ ~"'" ·.e.MI"IYD3 ta otro que acredite .. lÜuc:i6a 8Í-
llían. S Y ,...lmientOl de Infantena Ü /te/#IIfUr'tI. ti~r y ddula penoxW.
CMtiUa,l16m. l6,'Conltituci6n Jl6me· . LOI casados pretenWb cOl'!& del
ro ~ 7 La Viot«ia núm. 76, l'eIpec:- Paisano, D. R.am6n Te1ado Sever, acta ciYil ele casamieDto y certiacadc.
tiT..... Joe:.na1es ca~ baja en reside en Z~ora, Ba'll:!Orru, 66, a de COllducta de IIUS e.spoeal. .
IUS Caerilc» - la pr6JCmA i'eYilta de la. Coma!ldancla de CAdiz. d LoI procedentes de la clase de p&l_~ y. alta. dicho Senicio de C~. Fernando R.oju Huru,do, el llano Que le filien en cualq~er COo'A~6A, IDCorpbrindose a CuatI'o re&illuento Infante;rlaM.Uorca. 13. a m¡Uldancia. .i no poseen la 11lStraC-
Vitato.. para que por d jefe del mi.- la Comandancia de' E.tepo~. d ci6n militar demostrada por oertit.ca-
IDO.-u dcstin..tOl • lu buea a6rcas Sar,.,nto, llamón Moro Carda, ~1, do expedido por una de las eecwela&cOlT~n4ieD.tel; , 110 cubriéndose la de Ganllano, 43. a la ,Co~danoa.autorizadas; ~ñn puaportadoll por
caana T&C.IJlte .~Wlqa.da de cabo de de Al¡eciru. . . Icuenta del Estado para~o. Co1ea?-~
cometas POI' delüurge eA circular -de' Sergento, Antonio Du: Granad~. del con objeto de que adqmerur l. ma-
esta fecha ,a Jaime Alcac~ Béjar, 11.5- de laalicia. 19. a la ComandanCIa de l' trucci6n militar prevenida. y desde
ceDdido. procedente de dicha. tropas. C4dñ.. . d los mismos se incorporar6n a su des-I>U suarde a ,V... muebos aftas. CallO. FranCISCO G6mes.PeIna o, tino
»a.4rilI 3P de alJri! dc 19A del batallón «?uadores ~ca. 4, a M~4rid 28 de abril de J928.-Foa-
. . . la Comand:mcla <le Alrcea: as. Un. I
• ........ ....... Cabo MIgucl Solves Vdl6, de la .AUUDO GtJ!1IItUZ CB&VJa dotad6;" del De8troyer uVe!ucb,. _
. - fioi«_ la Comandancia de Estepona, JlAD.m.-~..~ .. la a--
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CONCURSO DEL MES DE ABRIL DE 1928
Destinos vacant~ a proveer en concurso de méritos entre las clases e individuos del Ejército y Armada,
(o{J arreglo a lo dispue,to en. el real.decreto ley de 6 ~e septiembre de 1925 y Reglamento para suapli-
catídJ1 e instruccIOnes que ~e consIgnan al final de esta relación.
Prof'i"cia d, Cdc"es.
60. Cartero de Puerto SenallO, coa
:ISO peeetaa anual.. •
61. Cartero de Prado deJ Rey, cOIl
:ISO ~taI lUl1ualel.
37. Cartero <le Brizuela. c=- lee
pe<setas anmalei.
38. Cartero de Maurbrilla. de La-
ra, COn -400 pesetaa anuales .
.'.Q, Cartero de Moneo. con 117,5e
pesetas anuales.
40. Cartero de Pampliega, ceo 725
pesetas anualee.
41. Cartero de Valdenocecla, ..
:2S0 pesetas anuales.
.p. Cartero de Villaluenwa ~ Le-
6a, sin ~ueldo.
43· Cartero de Ubi.erna,cea 250
pesteas anuales. .
44· Cartero de Caetillo de Ilataju-
dios, cOn 1 So pe6etae anualet.
45· Cartero de Pedrosa de Valde-
porres, con 1&7.50.pesetas anuales.
.(6. Peat6n de Arl3lot6n a CUeyafi
de Juanol, con 625 pesetas anualu.
47. Peat6n de CorMjo a HorniDa-
yuso, con 950 .pesetas anualee.
48. Pe:\t6n de Medina ~ Poaar
3 La Cerca. con 1.J:z5 pe6et.. anua-
les. .
4'). - Peat6n ck Lerma a Royalft d4!l
A,-ua, con 562,50 petetae an..at..
50. Peatón cU Santibáiiez ·a San
Pedro· Samuel, COD 600 peset.. anua-
les.
51. Peatón de Castrojuiz • Va·
u.uaquera, con 400 peletas anúalee.
52. Peat6n de Mel,ar de Ferna·
mental a Valtierra d. Rfo P••r,a,
con Boo peHtaa an~I...
53. Peat6n de Bahab6n de Eape.
va a Pinilloe de E.gueva, coa ;00 pe--
aetaa aJlualee.
5-4. Peatón de Quintanar de la Sie-
rra a Regumiel, con 400 pesetae anua·
Jee. .
. .
Provincia de Baleares.
Prt1tJi"cia de BareeloM.
20. Cartero de Plá de Na Tesa,
CO:1 375 pe;;etas anuales.
21. Cartero de Dey1, con 187,So
p~sc¡as anuales.
n. Cartero de Llombart, Con ]50
pesetas anuales.
ProviJJcia de Alica7lte.
Provincia de AllJacete.
5. Cartero de Colonia de Santa
'Eulalia, COD 456,:25 peeetae anule..
•. Peat6n de la estaci6n de Almo-
fati( a Cuatro Camin05, con Sso pe.M'" Uluales.
23. Tl'es plazas de mozo de carga
ele Correos en Barcelcna, a 1.500 pe·
~elas anuales cada uno. (No exceée.r
de cuarenta años de edad, estando fa-
cultada la Direcci6n general para
trasladarl06 donde lae '!lecesidad~ del
-4. Peatón segu'Odo $ie Molínicos a servicio 10 exijan en cualq'Ji~r mo·
Jtt.par, con 750 peEeta-s anuales. mento.)
24. Carter(>. de la iabrera. con 500
peeetas anuales.·
:25. Cartero de Santa Eulalia de
Puigoriol, con 600 pesetl'5 anuales.
26. Cartero .de Santa Eulalia de
Ronsana, Con 365 pesetas anuales.
:27. Cartero de C a ji a m 1 6. sin
eueldo. .
38. Peat6n de Capella.du a E.po·
11'. con 375 peset.., lLI1IIIales.
29. Peat6n de Cornel1' de Llobre·
7. Cartft'o de JarOlO, con 135 pe. gat a la eetaci6n, ton 250 pe6etas
ee'_ 2l1)uales. anuaJ,ee.
•. Cartero de Te.rqúe, con 400 I*e· 30. Put6n de Guardiola (eeta·
tM anualee. ci6n) a Sald~I, con 800 peeetal a.nua-
,. Cartero de Fondón, con 135 pe- lee. ,
• e&al anuales. 11. Peat6n de San Celoni a la es·
10. Peat6n de LU'brín a Sorb.., tar.i6n, COD 500 pesetae aDuale•.
con :2.000 Pftetae anualee. 32. Peat6n de Sitg'H a la eeta¡i6n,
11. Peat6n de Alhabia. eL Santa ton LSOO pesetas anuales.
CrM, con 36S peretas anua*. . 33. Tres platas de peatones del
u. PeatÓll de Los Yeeos a Uleila extrarradb de Barcelnna, a 1·500 pe-
del Campo (en cabaJleda), con 3.000 se)aSl ,anulles cada uno. (Tienen la
JleHtas aouales. oaligaci6n de auxiliar en la conduc-
ción, carga y descarga de la COrTes·
pondencia y efectos del servicio POl- '55. Cartero de Robledillo de Ja Ve-
I tal en las oñeinas fijas y ambulan·
IJ..Cartero de Al~illa, con ]50 tes y verificar cuantos servid06 com- ra, con 312 ,50 pesetas aJluaJes.
pesetas anuales. patibloes con 6\16 cargos les encomien- 56. Cartero de Valdefuentes, con
14. Cartero de Los Llan06, con SOO den los administradores.) . 125 pp.setas anu~l~s.
pesetas aouales. 34. DQs plazas de peatonee del ex- 57· Carter-o oe VlIlnrde <id. Fres-
15. Peat6n ele Añvalo a 8U es~tcarradi6 de Badalc.na, a 1.500 pese- oo. con 250 peeetas ~~aI.es. .1. ..
ci6a. tOIl I.S00 J)eltetas anuales. tas anuales cada lNlO•. (Se requieren 58.. Cartero d.e BohJa, con 1, pe-
16. Pea.t6n de Fontivercs a Canti. las mi5ID&5 condiciones doetu1l;linadaE lletas a':luales.
veros, con 500 peeetals anuales. en el número 33' de esta relaci6n.) 59· Peat6n de GuadaJupe a La Ca-
35. Una plaza de pea·tón. del ex- lera (en Clballerfa), con 1.000 pelle;
P . . "B_3_~ tranadio de Matar6, con 1.500 pese- tal! anuales.
r"'!""G _ft: tal! anualrfl. (Se JleQuieren las mis-
J7. Cartero de Cbele" con :200 pe_~ condiciones determi~ad. en el
MUS anuales. . . nUlDet'O 33 de eeta relaCl6n.)
JI. Peat6n de hina • Caaulte
Reina. con 36spesetae anua14lS. Pr01lÍ"cia tl. a..rzos.
IQ. P~l't61l de Miralldillá a Múi, 36. C3r~ro de Bercedo, COsl 365
da. COIl 500 peeetas anuaIe.. ·pesetas anuales.
l. Cartero de VilIantleva de Val-
~ovia. con 125 peseta6 anuale5.
:2. Peat6n de Vitoria a CampDo de
Aniaga, con QOO pesetas a.nuales.
3. Peat6n de Vitoria a Camino de
las Trianas, con QOO pesetas anuales.
IllJÚfterio de la GobemaclÓD.-Direc-
.... geaeral de Comunicacionea.-
SecdOa de Correol.
•_estínoll de primera. categoría).
Pro'lli"cí" de Alava.
·"1
.':\...
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2Provi,uÍ4 d, Lt6n.
ProWncüz de I/uesca.
Provincia de ! a.t!Il.
"118. Peat6n de Beasain a Ka-
chinventa, con 1.495 pesetas __
les. .
131. Cartero de Fuente Alamo.
con 312,50 pesetall anuales.
132. Cartero de la estación de
Vitehes, con 1.:250 pesetas anualM.
133. Cartero de la estación de
ViIlargordo, sin eueldo.
134. Cartero (le Albenchez, con
250 pesetas anuales.
135. Cartero de la estll';i6n de
Baela, con 1.250 peseta~ a:lualu•
136. Cartero de Benata, con 1:15
pesetas anuales. .
137. Peatón de Jimena a Alban·
chez, con 500 pesetlllll anuales.
Provin&Í1J de Huelva.,
119.. Cartero de La Atalaya, lÍJl
sueldo.
120. Cartero de Minas de &la
Míguel, sín 6~eldo.
121. Cartero de Alfanteg5, coe
700 pesetas anualee.
122. Cartero de Lupiñen, coa
500 pesetas anuales.
123. Cartero de Peraltílla, coa
312,50 pesetas anuales.
124. Cartero efe J;>eñalba, con p&-
setas 187.50 anualee.
125. Pe'lt6n de Graus a Secati-
sin Ha, con 750 pesetas anuales.
126. P·eatón de Fet a Fune5tru,
con 400 pesetas anuales.
127. Peatón de B!rcabo a Santa
María de la Nuez, con 750 peseta
anuales.
1:28. Peatón de Hoz de Jaca a
Polituara, ('on 312.50 pt'!le!'.ls anua-
les.
129. Primer peatón de Bíescaa a
·Breto. con :2.000 pesetas anuales.
130. Primer peat6n de Canrraac
a Urdox, con 2.000 pesetas 'anuales.
2~ I
P,tn1i"cia ill CasuUÓJt _1 la Pl.... \ seta. anu~~. (Se requieren lall mijo
6'. Cartero de Almed1jar, COD 500' mas condiciones dde~lDadas en el
pesetas anualee- - núm. '3 de esta relactón.)
63. Cartero de Vallat, con '50 pe_ 91. Cartero de San Cicmente de
setas anf\1ales. Peralta, con 135 pesetas anuales.
6.4. Cartero de Traigvera con 365 92. Cartero de Granollers de Ro-
pesetas amuales. ' cacorba. con 365 pesetaa mualell.
65 Peat6 d Zorita del Maestraz- 03· Cartero de Regencos, CI)11 125
. A n. e pesetas anuales.go a guaVlva, con 1.000 pesetas C· ..... S ] d 1
a les 9.1· artero "'" an uan e as
nua • Abadesas, con 375 peseta6 anuales.
Provincia de Citulad Real. 95· Cartero de 136 Serra.!l, con 365
pe6etall anuales.
66. Cartero de Pozo de la Serna. ~. Cartero de T065as, con 365 pe-
con 200 .pesetas anuales. setas anuales.
67. Cartero de Montanchuelos, con 97. Cartero de Vilamaculun. con
187.50 peseta6 anuales.. 500 peseta6 anuales.
68. Cartero de Montíel. C()Q 150 98. Cartero de Alp. con 365 pe.
pesetas anualell.. lletas anuales.
69. Pea~ón de Moral de Calatra- 99. Cartero de Cald;u; de Malave-
va a la estación, con 750 pegetas anua- 11a, con 750 peseta5 anu,,:es.
les. . 100. Cartero <loe E.spolld, co.n 187,50
70. Peatón de El Villar a PUerto- pesetas anuales.
llano, con 456,25 pesetas anuales. 101. Cartero d·e Villanna,
71. Peatón de AlamiUo a la esta-sueldo.
ci60 de Chillón. con 500 peeet36 anua· 102. Peatón de Gerona a Estañol,
les. COn 687.50 pesteas aouaie;
72. Peatón de Navas de E6tena a i 103. Una plaza de pedlón del ex-
Retuerta, con 1.:250 peset36 anuales.' trarradio de Gerona, con 1 ;00 pelle-
73. Una plaza de peatón del ex· tas anuales. (Se requie¡('~l las mis-
trarradio de Daímioel. sin eueldo. (Se mas condiciones d.eterminufas en el
requieren las mísmas condícion.ee de- número 33 de esta relóK 1m.)
termi.nadas en el número 33 de esta I
relaCión.) . I Provincía de (,ra/ll.t;-a.
Provincia, de C6rdolJa. . 104. Cartero de' CacEar. con
74. Peat6n deéardeña a. Venta del· pesetas a·nuAt's.
Charco COln 750 pesetas anuales. 105. Peaf!)n de Zujar a la esta-
. , ción, con 750 pesetas anuale-s.
Provincia d6 Coruña. 106. Peatón de Cadiar a ]uviles,
. con 500 pe!letas quales.
75. Cartero de AgfUaeanta, con :250I .
pesteas anua1es. . Provincia d, GU4ula;ara.
76. Cartero de Fontelo. con 36S pe-
eeUB -anuales. . I 107, Cartero de MiJedes, con '50
77· Cartero de OUllodo, co~ 200' pesetas llIDllales. .
pesetaa anuales. I 108. Cartero d~ Pefialver con soo
78. Cartero de Son de Afuera, con, pesetas anu"a les. '
SOO. peaetu anuales. . \ 109. Peat6n de Cogolludo a San
. 79· Cartero de Traba de Bergan- Andr~s, con 1.000 pesetas anuales.
tlilos, con 250 pesetas ~ual... '110. Peat6n d~ Valdeaveruelo lIO
So. Cartero de Curtll, con 4S6,2S. Casar de Talamanca, con 750 pe.etu
pes.etu anuales. . ; anuale.s.
81. . Pe.at6n de Padr6n a Extra-¡ 111. Peat6n de Humanes a la ell-:
mundl, tlUl lI~ldo. 'tación, con 6:2S pesetas anuales. .
82. Peatón de Moeche a Somozall, 112.Peat6n <le Guadalajara a Je-
con 800 pe6etu anualecs. . 5ÚS del Monte con 9"0 pesetas anua- 138. Una plan de mozo de cat-
83· Peat6n de Carballo a Seavla, les.' ll'a de Correol en León, con 1.500
.con 500 pe-;etas an\!alu. 113. Una plaza de peat6n del ex- pesetas anuales. (Se requieren 1..
84. Una plaza de mozo de carga trarradio de Sigüenza, con 1.'50 pe- mismas condiciones 'de'termínadas ea
de Corre.06. con J.5~ p~tas an1:lale-s, setas am:ales. (Se requieren lae mis- el número 2.~ de -esta '!elación.)
_en C.ot:una. (~ req~leren las mISmas mas condiciDrles <Ieterminadas en el 139. CaIl'tero de Santiago Mill...condlclo~s detoermlna~as en el liÓ· número 33 de esta relaci'6:l). con 365 pe5etas anuales.
mero :23 de esta relac16n.) I 140.. Cartero de Delltl'iana, cea
Provincia de Cuenca. Provincia de Gui'lú.coa. 400 pesetas anuales.
-141. Cartero de H!1elde, con 300
85. Cartero de Arcas, con 150 pe-. 11". Una plaza de mozo de car- pesetas anual!l6.
1t3s ..ualeos." •ga de Correos en' San Sebastítn,' t42. Carter{) de Piedrafitai de Ba-86. Carter~ de Vega del Codor-' co~ t.,OO p~tas anuales'. (Se re- bia, con 187.50 pelletas anual~lI.o. CO::l 456,25 pesetas anuales. ¡quieren laos m¡.:;mas condICIOnes de- 143. Cartero de San Adnh del
87. Cartero de Vindel. con 750 pe- I ter"Uinadas en el número 23 de esta, Valle. con 500 peeetas anuales.
setas a-males. I relación). 1 144· Cartero de Balboa, con 36s
88. Peatón de Salinas del Manza- j '115. Una plal;a de mozo de car- pese.tas anllfllee. .
no a Zafrilla, con 1.187.50 pe-;etas ga de Correos en Irún. con {.soo! 1~.5. Cartero de Val de San Lo-
Sg. Peat6n de ReíUo a La Cíer- pesetas anuales. (Se requieren las re!l7.0, CO:l 500 pesetas anuales.
va. con 1.000 .pesetali anuales. , ,mismas condíciolle.s determinadas en 146. Pea;tón de Sobrado a - Canee-
',' el numero 23 de !"sta relacíón). . la, con 5~ pesetas an~ales.
PTo't'i'lcia de Gerona. JI6. Cartero _ de Aranz~u, con 147. Peatón de l.e6n a Vilech.a.
365 pe&etas anuale5.· con soo pesetas anuales. .
90· Una pl:¡za de mO.lo de caIga ,JI7. Peat6n de Vergara a Elgue- i48. Peatón. de Balboa a. ViUari·
de Corre06 de POrt-B011o, .::on' 1.500 pe- ta, con 625 peseta6 anuales.' ños, COl1-7OO. pe6etae anuales.
© Ministerio de Defensa
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Provin&Ía de Ovietlo.
2~4. Una plaza de mo%o de cay-
701. 'de Correos en Palencia, con 1·500~esetas anuales. (Se requieren las
nismas condiciones determinadas ea
~l número 23 d~ esta relaci6n).
235. Cartero de Arroyo, con .p
'lesetas anuales.
236. Cartero de PobI14ci6n,cJe~
10, con 250 peseta' azruales.
.237. Cartero de Pozo de· Uraa.,
con 250 pesetas anuales. .'
:l38. Cartero de San Román de
'a Cuba, cQn ~50 pesl;tas anuales.
239. Cartero de Villalc6n,' coa
'50 pesetl~s.lp1uales. _. . ,-t'
'. :140. Cartero de VlllamorGl?. ca.
162,50 pesetas anuales...
207· Cartero de Villarlno de CM.
se, con 187.So pesetae anuales.
208. Cartero de Remoido, c.a
456,25 pesetas anuales.
209· PeaMn de CarbaJlino a s..
Amaro, con 800 pesetas anualee.
:210. Peat6n de Cinzo de Llmia a
Blancos. con 750 pesetas lIlDuales.
211. Peat6n de Peares a Noguei.
ra de Ramuin. con 400 pesetas anua-
les.
Prof/i,.C;4 de Orn.S'.
212. Cartero de Alaba (Salas',
con 600 peseta-.¡ anuales.
213. ,Cartero de Somió. con 365
pesetas anuales.
214. Ca.rtero de Balmonte (Cas-
tropol), con 125 pesetas anuales.
215.. Cartero de Bres, con :100 pe-
setall" anuales.
216. Cartero de Oceño, con 365
pesetas anuales.
217. Cartero de Pola de Somiecllt,
con 500 pesetas anuales.
218. Cartero de Saalta Coloma.
con 200 pesetas anuales.
219. Carten) de Santa Maña de
Riveras, con 22S' pesetas anuales.
220. Gartero de Seoa, con 456,25
peseta5 anuales.
221. Cartero de Bergame de Aba·
Cartero de Perín, fiin suelo jO, con 187,50 p'esetas anuales.
222/ Cartero de Moal, con· 125 pe-
setas anuales.
22~. Cartero de Condado, con :35-
pesetas anuales.
2Z4. Cartero de La Calzada, COIl
365 pesetas anuales.
22 5. Ca.rt'ero de Viñ6n (Cabranel),
cen .165 pesetas anuales.
226. Peatón de Ta.Dia a La Roda,
~on 500 pesetas anuales.
:117. Peatón de Praviaa ProDr.,
con ~oo pesetu anuales.
228. Peat6n de Vi11avicion a
de Aldaz, con 62' Fuentes, con 600 pesetas anuales.
229. Pea.t6n de Grandas de Sao
cor lime a Subsalime, con 350 pesetas
anuales.
230. Peatón de N aya a b eeta·
ción, con 750 peseta. anuales.
I se 131. Peat6n de Santa Coloma a
\1:onte~urado, con 825 peseta.. anua·36~ les
2.32. Peat6n de. Berducedo .a -Su
con Emili.ano. con 500 pefleta. anuales.
233. Primer· .peat6n Cle CaetTopol
a Boal, con 1.500 pesetas anualee.
Provincia de" ~/urcia.
Provincia d, N aV4rra.
Provincia de Mdlat!a.
203. Cartero de Nogueira de R:
~u(n, con 312,50 pesetas anuales.
204. Cartero de Agui6, con 3t
.csetati anuales.
205. Cart~ro de Barra de .ir
Coles),. con 250 pesetas anuales.
,06. Cartero de Ríos. con 500 pI
pesetas Duales.
194. Cartero
pcseta, anuales.
1<)5. Cartero de Aquerreta.
456,25 pesetas atI1uales.
1<)6. Cartero de Guelbenzu. cor
¡65 peseta. anuales.
11)7. Cartero de Labayen, con
pesetas anuales.
198. Cartero de SaiiOll. con
pe5eta~ anuaae-s.
;99. Cart~ro de Belucoafn,
100 pesetas ....nuales.
200. Pep.t6n de Arisala a Murillc
ie Yerri, con 700 pesétas anuales
201. Peat6n de Carinoain a Ira·
heta (Leoz). con 656,15 peseta. anua
les. . .
l02. Una pla%a de mozo de caro
'a de CorreOl$ en Pamplona, co
.500 pesetae anual~s. (Se requiere,
as misma.s condiciones deteminada'
:n el número :n de esta relaci6n).
189.
do.
190· Cartero de Tiata. con 75('
;:>esetas anuales.
lQ1. Cartero de Torrenueva. sir
sueldo.
192. Peatón de Cartagen31 a Lo~
Dolores, con r.ooo pesetas anuales
1<)3. Peat6n de Alcantarilla a l.
estaci6n, con 1.000 n...",tl\ll anuales
187. Cartero de C6rnpeta. con
;65 pesetas anuales.
188. Peat6n de Pizarra a la es-
tación, con 1.250 pesetas anuales.
179· Cartero de Colonia de Pio
~elipe, sin weldo. .
ISo. Cartero de Ma.jadahonda, con
$37,50 peseta. anualu.
181. Cartero de Torrej6n de Ve·
lasco, con 500 pesetas anualee.
.' 182. Cartero de VilIalvilla, con
125 peseta. anuales.
183. Peat6n de San Fenrando de
tenares a Mejorada del Campo, con
500 pesetas anuales.
184. Peat6n de Cercedilla a la
~staci6n', con 1.000 pesetas anuales.
185. Una plaza de peat6n del ex-
:rarradio de Madrid. con r.soo pe-
;etas anuales. (Se requieren las mis.
nas condiciones determinadas en el
lúmero 33 de esta¡ relaci6n).
186. Una plaza de peat6n del ex-
trarradio de Madrid, con 2.000 pe-
5etas anuales. (Se requieren las mis-
nas condidones determinadas en el
lÚmerO 33 de esta relación!.
hm"ntJ ü M"rilo
176. Dos plua. de mOJoe de car-
«a de Correos, en el Correo Central,
a 1.500 peseta8 anuales cada. uno
(Se .requieren las milm.. condicio·
aes determinadas ea el amaero 2'
de esta: relaCi6n). -
177. CaL tero de Barrio del Pica-
10, sin sueldo.
118. Cutero de Cenicient~... con
$00 pesetas anuales.
.159. Cartero de Cedamón, sin
lUeldo. .
160. Cartero de Lagunllla. con
150 pesetas anuales.
161. Cartero de Castañares de
Rioja con 250 pesetM anuales.162~ Cartero de Vill3lleca, con
150 pesetas anuales.
163. Peat6n de Nájera a S3Ilta
Colollla. con 600 pesetas anua,les.
164. Peat6n de Saja'farra a. Cal-
barruli, con 700 pesd;¡,s anuales.
,
Provincia de Lugo.
165- Cartero de Moucide (Vallc
ie Oro) con 365 pesetas anuales.
166. Cartero de Mosteiro (Ribae
de Mido) qm 250 pesetas anuales.
167•. C-artero de Meijente, con
SOO pesetas anuales.
168. tartera de Aclar, con 2S0
pesetas anuales.
16Q. Cartero de Mes6n de Veiga,
con 500 peseta. anualee.
170. Cartero de Pados de Veig-a,
con :ISO pesetas anuales.
171. Cartero de Meirey, sin ~uel·
clo.
112. Cartero de Gallegos, con 500
peteta. aDuales.
.173. Cartero de Veiga (Samos),
con 500 ~et_ ailuales.
174. Peat6n de Aday a San Es-
teban de Grallú. con 365 pesetas
&Duales.
175. PeatjSn de Puente Nuevo a
Taramundi, can 100 peeetM anua-
....
•
'/
149. Peat6n de Balboa a Ruide·
lamal, con 800 pesetas anuale•.
1SO. Segundo peatÓD de Ponle·
rrada a San Esteban de V"dueu.
con 625 pesetas anuale•.
151. Una plaza de peatón del ex·
trarradio de Ponferrada, con 1.500
pesetas anuales. (Se requieren 1M
mismas condiciones de terminada. en
el número 33 de esta relación).
Provi"ci~ l, UriJA.
1Sol • Cartero de Bober.... sin !lUel-
410. TISJ. Cartero de La orra. con
456,25 pesetal anuales.
154. Cartero de" La Vanu, con
700 peseta. aDilales.
155. Cartero de Torme, con 200
pesetas anuales.
156. Cartero de Tarroja, ~on 125
peeetas anuales.
151. Peat6n de San Juan Fumat
a Civis con 500 pesetas anuales.
158. 'Peat6n de Are 31 San Juan
Fumat, con 400 pesetas anuales.
P,O'Vi"ria de Logroño.
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'_ ....._. - "_0._ .
- _...... -..... --_-.1
Pruvincia tle Valene;•.
3 1 l. Peatón de.Viana ck Cesa a
Pinar de Antequera, con SCJe peno
ta•. anuales. '
21)6. Cartero de la Ginebrosa. c.a 1
;aso pesetas anuales.
297. Canero de Andorrá. COla :aS. :
pesetas anuales. 1
2<)8.. Cartero de Valjunq_era•. ceD
2S0 pesetas anuales. ;
~99· Cartero de Moscud6a, c.a:
Seo ¡.esetas anuales.
300. Peatón de Cucaló a NCJRUe-'
ras, con 1. 250 pe~f'tas :lDUa'e,.
301. Pea.tón. de Muniesa a la es·
tación, con 500 pesetas anuales.
;o~. .Peatón de Ca5tellote a Cue-
vas de Cañart. con 900 pe~etas anna.
les.
P'-OW1U;/6 ¡J, ZMIAKOU.
322. Cartero de Figueruela. col
:aso pesetas anuales. I
. 323. Cactero de San Mateo de G~
nep, CQG ASo pesetas lUluaJes. ¡
1
Provincia de ....oria.
Provill(Ía de S,v;lla.
Cartero de La Victoria, con
p-esetas anaales. ,
269. Cinco plazas de mozo de
::ar;ya de Correos en Sevilla, a J.SOO
p~setas anuales cada uno. (Se requie-
.-en las mismas condiciones determi-
nadas en el número 23 de esta rela-
ción.)
:!70. Pl'atón de Gilena a Pedrera,
'on 365 pesetas anuales.
... ,
508 . ~95·
1456'25
Las Palmas.
PrOTJi"eia de Stutta",tl"
Pro'l-'ineia de Po"tevuJra.
243. Vna plaza de mozo de caro
.. de Correos en Las Palmas, con
J. 500 pesetas anuales. (Se requieren
1_ mismas condiciones determinadas
_ el núme~o 23 de esta relación).
J4i. Peatón de Carrión de loa 268. Peat6n de Sanchonuilo a Re-
Oandel a Calzada de los Molinos, ¡Dondo, c()n 625 pesetas anualea.
~ 400 pesetas anuales.
3.p. Peat6n de VilIada a ViIlemar,
c_ '00 pesetas anual~.
"l!8. Cartero de Bisbal de Pana-
dés, con 250 pesetas anuales.
289. Cartero de Solivena, con 250
pesetas anuales. .
290. Peat'6n de Santa Oliva al
empalm-e de la carretera, con 200 pe-
setas anuales. . "
291. Peatón de Vilallonga a Mas6,
con 690 pesetas anuales.
~6.4. Una plaza de mozo de carga 292. Peat6n de Santa Dirbára a
de Correos ea Sant:mder. ~on' 1.500 la estación, con' 500 pesetas anuales.
~setas anua~~. (Se req~nen lall 293. Peatón de UIldecona a Va-
• Ismas condICiones determmadas en lentins coil 365 pesetas anuale~
el número 23 de esta relación.) 294. 'Una plaza de peat6n dei elV-
265. Cam{o de €aIDargo. co.t;l 600Itrarradio de UUd~lXlna, con '1.500
,aetas anuales. pesetas anuales. (Se requieren las
:166. Cartero de Reras, con 450 mismas condiciones determinadas en
pesetas aJluales. el número 33 de esta relacíóll.)
• a59. Cartero de LIl Alamedm.,
c•• 1.000 peaetu anual .
áo. Cartero de Sa de Nietl,e. eueldo. .
~¡, Cartero de FTeMledoeo. coa
~se pesetas anuales.
16i. Peatón de Zamarra a Vegas
je Domingo Rey, con 456,25 pele·
t. anuales.
:163. Peatón de Martín de Yeltea
a Sepúlyeda de Y-elDes, con 500 pe-
setas anuales.
144. Cartero de Calvario. (Rosal), 271. Cartero de Barcebalejo, con
c•• 1.000 p<:sftas anuales. 450 pegetas anuales.
:145. Cartero de Vilar (San Ma- ":.72. Cartero de Casarejos, con
.-dl. ~on ISO pasetas anuales. 300 pesetas :lDuales.
246. Ca·rtero de Armen.tera (Meis) :273. Cartero de Covaleda, con 30 3. Cartero de Paiporta. COIl 365oc.. 2So pesetas anuales.. ' i187.50 pesetas anuales. pe~tas anuales.
247. Cartero de César (Caldas de I 274. Cartero de Herrera, con 250 30 4. Cartero de Picaña, COD 365R~. CO:'l 600 pe~etas anuales. I pesetas anuales. pesetas anuales.24~. Cartero de Candeán, COD 365 ~75. Cartero de El Peiialba de· 3°5· Cartero de Aras de Alpuen-
,.etas anuales. , San Esteban, con 187,5° pesetas loe, con 187,50 pesetas anuales. I
:149. Cartero lk Angustias (Ni- anuales. 306. Cartero de Masalayés C01I
¡.60), ('on 500 pesetas anuales. I 276. Cartero de Soto del Burgo, I:15 ~etas anuale5. •
250. Cartero de La Consolaci6n. COD 250 pesetas anuales. 30 7. Cartero de Monserrat, • con."
oea 200 pesetas anuales. :l77. Cartero de· Vcer)), con 500 200 pesetas anuales. 1
151 • Cartero de Gargamala, COI: pesetas anuales. J08, Peat6n de Montesa.a la esta.)~.. pesetas anuales. 278. Cartero de Valdemaluque, ci6n, .con 600 pesetas anuales. '.
)'5 2 • Cartero de Matamá. COL con 365 pesetas anuales. 309· Peatón de Valencia a call1i~'<4.~7,50 pesetas anuales. 279. Cartero de Valdeluviel, con BO Viejo de Torrente, con 600 pese
253. Ca.rtero de Parada (Lalín),' 250 pesetas anuales. tas anuales. .'
CIlG 250 pesetas anuales. 280. Cartero de lruecha, COD 875 310. Peatón 'de Almusafe5 a BeniJ.
25<4. Cartero d-e R06én.dez. con 250 pesetas anuales. fatón de Espioca, con 1.0QlJ pelIetaJ,~etas ;¡nuales. 281. Cartero de Duruelo. d-e la alluales. . .~
255. Cartero ¿'e San }uam, con 500 Sierra, con 125 pesetas anuales.
pe.etu anualu. I 282. Cart-ero de Arcos de Jalón
256. Cartero ~'Ie Seijo, CQD, 365 pe- (estación del. con 625 pe6etae anua-
ietB.$ anuales. les.
27. l-dem de Pfas, con 125 pese· 283. Peat6n de Esp'eja a Alcubilla
ta6 anuales. de Avellaneda. con 750 pesetas anua-
2S8. Peat6n de extrarradio de Ba- les.
yoaa. con 1.000 pesetas anuale.. (Se 284. Peat6n de Gómara a Zama-
r~uier~n las mismas condicioDeI de- jón, con 750 pesetas anuale•.
terminadas en el nt1mero 33 de e.ta' 28S. Peatón de Mor6n de Almall- 312. Una plaza de mOJe de caro
rlliW.ci6n.) 'zán al barrio de la Señuela, con -400 la d.e Correos en Bilbao, con 1.5OG
pesetas anuales.' puetas anualte.. (Se J'equiereu las
286. Peatón de La Muela a Ven· mismu condicione. determinada. e.
tosa de Fuentepinilla, con 350 pelJe- el nl1psero 23 de e.ta !'elaci6n.)
tas anuales. 31'. Cartero de Gatiea, coa 312,50
287. Peat6n de El Collado a Na. pe.etu anuale•.
vavellida, con 400 peseta. anuaJe.. , 3 14. Camro de Zamudio, ..a 1St
: pesetas anuale•.
, 31 S. Cartero de. Plenda, eea pe.
lletas 187,50 anuales.
316. Cartero de Gald'cuo, COI
250 pesetas anuales.
.317. Peat6n de Durango a la esta-
cl6n, con 1.500 pelletas anuaJea. ,
p,.fJ'Vi"eid i., ZtlaH.. 1
• J
318. Cartero de Fresno de í.. Rj
vera. con 250 pesetaos anuales.
3i9. Peatón de Pobl.dura deJ V
Jle a Arrabalde. con 875 pesetas anua
le.s.
320. Peatón de Molino de Barab
a Arcillo, con 650 pesetafi anuald
321. Peatón de Ceadea. a Lobe:
con 500 pesetas anuales.
.
'JIíq. Cartero de AnDuh, COD
páMas aauala.
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36:1. Alltuacil sin sueldo. Der....
de aranoef (segunda. catej;{Oda).
¡JnglJdo ,"unicipal de r.,,,.
(Tarrago1la).
lu.xado municitpal l, AZ".uraiiel
. (Ciulad Rlal).
348. Al~uacil sin sueldo. Derecbos
de arance.1 (segunda categorial.
3<46~ AIll'uacil sin sueldo. Derechos
de arancel (eegunda categoría). . ¡p,tHlo Mu1JÍci;tJl d, Cild.. ~,.1 tlrigo (Salamanca).
(Caste- 1I 361. Alguacil sin ,ueldo. DercMs
de arancel (segunda· catej;{orfa).
¡tI.guo ".unici;al'u· F"s". 'M
CantelfJino (S,g01lia).
¡u.cado 1fJunicip¡¡[ !le Clllt,Da, le
Sa1'tliago (Cidllll· B'a/). 6 Al '1' ,.1- n._3 3. ~uacl .Sln .ue...... ~_,
.349. Alguacil sin sueldo. Derechos de arancel (segunda catej;{orla).. •
de arancel (segunQ¡. cate&,oría). I ..
.. \ /qgadb 1fJU1IiciptJl 4e Al~"
Iqgadb municiqJal 4e Mo,ol l, C.- (.Terwel)... ..,
'latra'l/a '(CitUÚJa Rlal). - .
Al ,. Id D h 36.4. Alguacil sin sueldo. Del'I. ii '350 • guac'il SID sue o. erec os. d r 1 ( gunda cat~~).. ..
de -:rancel (segunda categoría). " e a a;ce se. ' ,... . ..
I -~ . ·0 1 4 S ta e l ¡",guo ".fl1JÍri-/lal tI,· F.....,#sqK....,IO munlCla ti - 1'q e' (VIJl""ia)· ' •.•
Mlltlela (Ciutlatl B.a/). I . . ..35I~ Ahruacil sin sueldo. Derechos¡ 365. AI~cillSin...Id!. Der..... ·;
de arancel (segunda categorial. ¡de arancel (sel'lD- c:atcj;{Orla) .•~~
!tI.gaJo ".u"ici1aZ d, Ros,U
. lldn d, la plana.)
347. Alguacil sin sueldo. n.erechos
de arancel (segunda categoría).
,
!,"guo ti, fwí",'rtJ ;""UIICÚJ , i"". I 1'"luO "..",icial ti, TtWr,.,...
trllcci6", 4, RÚJIIIJ (úh). I (Cildu R,tJl).
339· Alguacil, con 1.750 pesetM 352. Alguacil sin sueldo. DeRdMs
anuales y derech~ de arMlcel (le- de arancel (segunda categoría).
gunda categoría). I
. .. . /1I.gado mu".icifJal de ValtlejttNMs
!u.gado de 1rlmera I1Ista"CJIJ " i"s-' (CIudad Real).
trucci6n de La Uni6", (N"rcia). I I
. 353. AI~uacil sin sueldo. DereUos
340. Alguacil, con I.(}OO peseta6 de arancel (segunda categoda).
anuales y der~os de arancel (se-
gunda categoría). .Iu.gado municipal de Viso del jJ~-
'1 qués (Ciudad Real).
lu.gado de -primera instancia e ins-
trucción de Bermillo de Sayago. ! 354. At~acil sin sueldo. Deredtos
(Zamora). de arancel (eegunda categoría).
Becclón de Telégrafo..
333. Alguacil, con 1.750 pesetas
a••ales y derechot de arancel (.e-
panda categoría).
3.52. Alguacil, con 1.750 pesetas
anuales y derechos de arancel (.e-
runda categoría).
331. Alguacil, con 1.750 peseta5
m.ateo y derechos de arancel (6e-
ruad!, cat~goría).
341. Alguacil, con I.~SO pe6etas !u.gatlo _icipal 4e UltrlWlMt
anuales y derechos de arancel (se.. (GeroM).
lIlniIterio de Gracia J lIUticla. gunda categoría). l
: 355. AI~cilsin sueldo. De~s
.UIÜnI~ill territorial de Pa",plo1U ¡u.-gado de primera instancia e ifls, de arancel (segunda categoda).
(Na'l/arra). 1 truceión de Ceuta (Marruecos). , ..¡ u.gado munICIpal ti, Castril f'ir•.
.J50. Alguacil, con 1.750 pesetas 342. Alguacil, con I.(}OO pe~etas nada).
iln..les (segunda categoría). a~ales. de 5ueld~ y ~50 pe6etas de 356. Alguacil sin sueldo. DeAIIIIMs
astgnaclón de resldencla, y derechos de arancel (segunda categoda).
4114i,,.,i. tt1-ritorial de la Coruiig. de aTancel (5egun!lla categoría).
J ti
., l T _ ! ¡u:rgado municipal lit! And';;. (}IiM)
u.ga o munlclpa de ~ro" (Al- I
merla). , . I 357. Alguacil sin sueldo. Deredkes
de arancel (segunda categoorfa),
343. AI~uacil sin sueldo, derechos
AtItli,/Kia pro'IJÍ"cial de Huel'lla. ¡ de arancel (5egunda categoría). ; lu.gado municipal de la A_~
(Llón).
¡u.lado municipal de Regumiel de \
la Jíerra (Burgos). ! 358. Alguacil sin sueldo. Derecla.s
de arancel (segunda categ-oría).
344. AI'ltuacil sin sueldo. DerechO!;
4utli",cia ~ro'l/incial de Palencia. de arancel (segunda categoría). ,'¡u.gado mu"icipal de Est''1~
. (Málaga).
!tI.gado mtlnici~al de Puerto Real
(C4Ili.). , . 359. Alguacil sin sueldo. DerNli.s
de arancel (segunda categ'oría).
3<45. Alguacil !lin sueldo. Derechos I
de arancel (segunda cat~goría). 1 ¡u.godo munici~al de P-rrs
(O'l/iedo).
!u.gatlo munie;-pal 4, PZllsencia (Cá-
""s). ~ 360. Alguacil sin sueldo. Der"'.'
de arancel (segunda categoorfa) .
329. Treinta repartidores de telé-
.rafos, a 1.500 pesetas anuales cada
~n~ (primera categoría). Prestarán
Ie"icio donde designe la Direccci6n
reDeral según las necesidades del
Ie"icio.
'pg.4, de 1ri".era instancia , i,.,.
~,.uteió" de Elc", (Alicant,).
334· Alguacil, cón I.(}OO peoeta.
..uales y derech~ de arancel (.e.
pada categoría¡).
,,",.~. ~, pim"tJ insta",ia • iJII.
'rw,.~. l, IpIIlau (Ba'ultmlJ).
355· Alguacil, con J.C)OO ¡).et..
...181 Y derechot de arancel (le-
pada categoría).
'_'M' ~, -jriMnIl i'"'-cia , i""~
17Wcih ~, Alwdh (Ci~atl RIIIl).
136. - AIgliadl. con 1.750 pe~
...alea .., derecho. de arancel (te-
rada. ca~.orfa).
'-kM. 4, ~.;,. '~tMuúa , i~~
lnurih ti, 8... (Gr....).· .
!S7. Alguacil, con 1.900 pelletas
uauales y derechoe de ar.ucel (..
pada categoría). .
324. Cutero de Cedíles, con 250
iftIIU uuales. .
95. Cartero de Sierra de Luna,
:on 250 pesetas anuales.
. J2Ó. Cartero d·e Velilla ~e Ebro,
'011 500 pesetas anuales.
. 321. Peatón (Je Zaragoza a La
¡(lIela, con 1.000 pesetas anuales.
321• Pe3lt6n de Calatayud a 6U es-
aci6n, con 1.000 p~etas anualee.
'ugllÜ 4, triflUra i..n.-n. (1 iIu.
Jrwn4rl ti, Cog.lltd.tI (GwüúI;").
!SI. Alguacil. con 1.7SO peeetaI
....1. Y derechos de arancel (le-
pada categoría). .
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•MID'__ de la Guem. - 8ecdÓll 375. Capataz olivfcola de la Es- les (primera categorial. Ac... w .••
de IDg..u.o.. tación superior de olivicultura y ela- por certificado poseer el oficIo. .
yotecnia de Baeza (Jaén), con 2.500 388. Bedel de la Escuela Profe·
366. Tres auxiliares de Oficinas ~e pesetas anuales (segunda categoría). sional de Comercio de Jovellanos.
le. C~rpo. subalterncw de IngeDle- Acreditar poc certificado oficial po- en Gijón, con 2.250 peseta. anualel
ros, con 2.500 ~etas anuales de seer conocimientos de olivicultura, (eegunda. categoría).. .
llUeldo de entrada y los aumentos pv~ operaciones relacionadas con el cul- 389. Oñcial de Secretaria de la
doe de eervicio que fija el real de- tivo de! olivo desde su plantaci6n, Escuela de Artes y Oficioe artfsticOl
creto de 12 de junio de 1<)20 (Da- hasta la transformaci6n' de la aceitu- de Oviedo, con 62 5 pesetas anuales,
JUO OFICIAL núm. 131) haeta llegar na en aceite. No exceder de 40 años con cargo al presupuesto del E~­
~ lIueldo !le 6.000 pesetas anuales de edad. do y otr34 625 con cargo ad. Munlo-
(tercera cat~goria). Loe propu.es~o. 376. Capataz de culti.os de la Es-. pa~ (tercera categoda.):
8eriD examrnadas de 138 matena. tadón de arbopicultura y fruticultu- 390. E¡;cribi.el?-te de !a Real Aca-
ele "conoci~i~ntos del reglame~to ra de Mál~ga, con 1.750 pesetas anua- demia de MedICI'l1a y Crrugia lJte Va-
para el serVIcIo de lu obras que ~e- les (segunda categorfa). Acredítar lIadolid, con 1.500 • peseta!! anua1~
De a su cargo el Cuerpo de IngeDle- por certificado oficial po!!eer conocí- (tercera categol'fa).
~os en la J:larte que ~ refiere a La mientos de arboricultura, práctica de 391• Escribiente de l.a Real Aca-
:documentacIón y práctica en el mane- la misma, ingertos, poda de árboles demia de Medicina y Clrujia de Se--
jo de la máquina de escríbin. De en- arbustos frutales, trasplante de plan- villa' con 1.500 pesetas aoualeli
tre 106 upirantel se designarán lleí5 tas, m~queo de cualquier clase de (terc~ra categoría). .
sup~ntes para que. en ~ de que plantación y demás conocimientos bo-
108 propuestos no fueran aprobadol tánicos y de cultivo. N o exceder de Dirección general de Den. An.
en el exámen de lu materias exi- -4° años de edad. ,
gidu, vayan cubriendo por orden de 377. Capataz de cultivo& de la Di- 392. Coneerje de los m,onumen-preferencia su puesto, mediante el vi~i6n agronómica de esperimenta(:io- tos de la provincia de Sevdla. GOD
mismo exámen, pero sin derecho a nes de Almería, con 1.750 pesetas 1.250 pesetas anuales (segunda ca-
ocupar las vacantes que en lo suce- anual~ (segunda categoria). Se ~- tegoría).
lliYO se produzcan. \. quieren las mismas ()()Ddiciones de-
t*minadas en el anterior destino. 1 -Provinda tle Alava.
b&eDcleocta General 1I1l1&ar. 378. Capataz de cultivos de la Es-'
taci6n agtopecuaria de Avilés (Ovie- 393. Ayuntamiento de Yi.tori~.-
367. Portero del Hospital Militar do), con 1.750 pesetas anuales (se- Guardia municipal del servICIO dlU(-
'de P¡unplona, CO!l 5 pegetas diarias gnnda categoría). Se r~uieren las no, con 2.300 pesetas ~nua~es (le-
y casa-habitaci6n. (segunda catego-- mismas condiciones determinadas en guDda categoría). AcredItar p.or cer-
ría). el anterior destino. tificado poseer una t31lla mínima d..
368. Celador de edificios militares 379.-Pe6n-~uarda en el Distrito 1,700 metros. d'
(enfermería militar de Archena-Mur- forestal de León, con 4~0 pesetas 394. Ayuntamiento de. Llo 10.-;-
da). con 730 pesetae anuales y casa- diarias (.primera. cat~od«). Encargado del cementeno y eeptJ:·
habitación (primeTa. cat~oría). 380. Guaroa ,de la Estación de ar- turero, con 350 pesetas anualel (l-X:l -
36}. Celador de edificios militares boricultura y fruticultura de Málaga, mera categoría)..
en el Cantón de El Pardo (Madrid)., con 1.150 pesetas anuales (primera 395. Ayuntamien.to de Yécora.-
con 130 pesetu anua1ee y cUjl-habl- categoría): Guarda municilpal de campo, con
taci~n (primera categoría). . 381. Obrero de la Estación agrope- 1.500 peeetal anuales y cuar~a par-370 • Mozo de la eltufa de delln- cuatí. de Lorca (Murcia), con 1.5OO·te del importe de ,lu denuncIas Que
fecci6n del Hospital Militar de Za- pesetas anuales (primen categoría). se bagan efectiva. y -.ean :presenta-
'fai'oza, con S pesetas diui.. (pri- 382. Vigilan~ de pesCa fluvial du por él (primera cateloría).
mera categorá). . afecto 41 la 6.· División. hidro16gico- .
371. Escribiente eventual de la forestal (Zararoza), cou 4'00 pesetas P,D'JÍ,.,ia d, ALbIH,t,.
Direccióu del Hoepital ~ili~ar de Za- diaria. (pri~ra cat~gorfa). A.creditar . ' .. 1~ Al.~., CU1 5 peeetu dIana. (terce- por certjficado oficial expedIdo por 396. DIPUtab6~' provIDcla puetM
r•• utegoda). un Ingeniero de MontM, Jefe de Ied'- bacete.-Do.1c res, ta 2.~~ Acre-
ívicio pildcola y conocer 1.&1 l~e. y a~uales (pr:fa doC~:!~ P~He1' el
JI1D1ttftlo de lIariDa I reglamentos de .pelea ftUVI'<ll. dltar por ce I ca •
383. ElCriblente del servicio me- carnet de conductor.
372. Auxiliar de alm~enes de 2.· teorológico agrícola con 2.500 pese- 397. DOI enfermeros, a 1.500 pe-
del &rIenal de Cartagena (Murcia), tas anualel (tercera'categoría). Al:.re- set.. anuales (primera categorl·l~OI
ClClD 1.713,08 pe.etas anualee (Iegunda .ditar por certificado poseer lQ meca- 398. Tres capataces p:ra camale.
categoria). Ser'Z\ preferidos 10. in- 'llDi'oraffa. ;vecinales, a 2.500 pese al . -.nu
diyiduol proceden'es de la Armada. 38-4. Fogonero .d e 1 Laboratorio Qeegunda ca·tegoda). Aaed!ta¡: por
373. SU'Viente de Oficinas adminis- Qufmico Industrial de la Escuela u- certificado ~egal poseer conoc mI.·
• tntinl del Departamento de El Fe· pecial de Ingenieros de Mina&, con tos del ofiCIO.
n-. (Corufia), ccm 2.57-4 peRtas anua- 1.500 pesetas anuales (primera ca- 399. Doe porteroe maceros, a IJ:f)
lea 1 780 de aumento, por añoe de tegoría). Acreditar por eertificado DO- peeetas anuales (se~da clateglo •.
8Cl1"'f'lCio (segunda categoría). Serán seer el oficio. ,., Acreditar con cert.íDcado. ega po-
ptefeñdos los individuos procedentes l¡ee'f' una talla mfUlma de 1,650 me-
de la A.nDada. . lIIInáteno de Inatrucclón PtJhllca.- tros.Dir~W8D8lti de Qtee4ie uw 1rQ- 400. Ayt1ntamiento' de Albacete.-
~ de·, Fomento.-DtreccJón perior J MICW1darJ..a. Mecinico del Matadero, con :1.250
gieneral de Agricultura J Iloo1811. pesetas anuales (~e~nda categf>riaI).
38~: Guarda de.-noche del edifi- Acreditar por cert~d1do legal JKl~r
37.. Capataz de la Estación de vi- cío del Ministerio de Instrucci6n conocimientos t~cDlC06' y prict1CM
Uadtura y' etnología de Alwar de Pública, con 5,00 pesetas diaria!! del manejo de caldera. de vapor;'di&.
~ Juan (Ciudad Real), con J.750 (primera categoría). No eJ:ceder de tribucwn, etc., y de lineas de tra1l1l-
'p6IeJas anuales (Slegunda categoría). 35 años de edad. portes aéreos sabiendo reparar aft-
Acreditar. por certificacb oficial po- . 386. Capataz die la Huerta de rías en má~inas e. instalaci9tles y
.,.. cooocimientos relacionadd8 con La ESCUlela de Veterinaria de ~a CODStruir los sellos de ma'l"car a fue-
la .ritkultura y etnologla, especial- Corte, con I.z50 pesetH anuales go las reses.'
-.ente en 10 relativo a frutos de ·la. (primera categoría). No exceder de 401. Cuatro matarifes, a I.8:l15 pe-
.Yi4, mosto. fermentaciones y elabora- 35 aoos de edad. sdas ;mua·les (primera categorial.
ciai' de vinos tintos y blancos. No. 387. Jardinero de la Univ~I1lidad Acredit:n por certificado legal po-
~éT de 40 años de edad. J "~ Zara~oJta. con 1:500 Jiesetas 3nua- seer el oficio.
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402. Seis vigilante. de ConsumOl p,tnlilUÜJ tU AÜ,MU. - Vigilante nocturno y encargadb del
'de tercera, con 868 ~et.1 anuale. reloj, con 50 peletas anuales (pri-
(primera categoría). ercibir4D, ade- 423. Diputaci6D proriAeial de Alí. mera categoríal. Percibir', adelDÚ,
.s, 1_ horas que ueedan de la ca~.-~ortero auxiliar del Hospital lo que recolecte entre loa vecinos.
jomada legal. Provlnaal, con 3,00 pesetae diarias 4-4Q. Ayuntamiento <Ú T~rbena.-
403. Ayundante de fontanero, con y derecho a ración (primera eatego- Alguacil-portero, con :l10 pesetal
2.000 pesetas anuales (primera cate- ría). 3;Iluales (primera categoríal.
,oría). Acreditar por certificado le- 4:l4. Enfermero de segunda del 450. Ayuntamiento de Torrevieja.
cal poseer el oficio. . Hospi.tal. Provincial, con 3,!JO peee- Con,erje del Matadero, con 750 pe-
404. Dos judÍDeros, a 1.750 pe- tas dlanae y derecho a raCl6n (pri.- setas anuales (primeRl ca.tegoría).
eecae anuales (primera categoría). mera categoría). . . I
Acreditar por certificado legal po- 425. Enfermero de encianos de P,01!iruiatle Al","ia.
.eer el oficio. 136 Casas de Beneficencia, con 2,50
405. Ayuntamiento de Caeas Ibá- pesetae diarias (primera categoría). 451. Ayuntamiento de Almerfa.-
6ez.-Guardia urbano, con 1.500 pe- 4:l6. Enfermero mozo del Manieo- Operario de Policía urbana (servicio
~ anuales (segunda categoría). mio de Elda, con 3,00 peset36 dia- de limpieza), con 4,00 pesetas diariaa
Teuclri a .u· carao el repuo de ar- rias (primera categoría). (primera categoríal.
deulos alimeDticÍOl. No exceder de 427. Enfermero del Manicomio de 4S:l· Dos Rpultureros del oemen-
4S añol de edad. Elda, con 4,50 peseta., diaria.s (pri- terio de San José, a 4,00 pesetas
406. Guarda forestal y de cam- mera categorí~. ¡ diarias (primera categorfa,).
pos, con 1.:l77,SO pesetas anuales 428. Ayuntamiento de Alicante.- ·fSJ· Ayuntamiento de Lo. Ga-
(primera categorla). No exceder de Guardia urbano de la sección de IID- llard06. - Alguacil-portero guardia
45' doe de edad y eaber r~~ctar U1l fantería, con 5,00 pesetas diariae municipal, COD 1.000 peeetal anua-
parte c\e denuncia. (segunda categoría). les (segunda. categoría).
407. Ayuntamiento de. ~orral-Ru-. 429. Ayuntamiento de Agost.-
bio.-D08 guardaa mUIDlclpales. a Recaudador de Arbitrios, con 900 pe_ , . Pro"'¡"da tle At1iZ.
1.000 pe6etas anuale6 (primera cate- setas anuales (segunda categorí..). I " " •
goña). . ..30. Ayuntamiento de Altea.-Vi- 454· Dlputa~16n provlDclal ~ AVI-
.fOl. Ayuntamiento de Chinchilla. gUante nocturno 1.°, con 9ÓO pesetas l~.-Peón camIDero del cammo ve-
Capataz segundo de peones de ca- anuales (primera categoría). clnal de Navalacroz a. la VeJlta
llell, con 1.334 pesetaa anuales (pri- 431. Guarda sepultUTero, con 1'.260 de Mat"cha~ala, con 1.2 50 peeetaa
mera categorial. Acreditar por certi- pesetas anuales (primera categorla). anuaLes (.pnmera ~tegorla).
ficado legal poseer el oficio de alba- 432 • Barrendero, con 4,00 peseta., 455· Peón Cammero de Nava-flil. diarias (primera cate oríal. luenga a San Jua'll. de la. Nav¡1, con
MV\. Peón de calles, con 1.6" n#,. "3 A ta' t g d B' 1.250 peseta.s anuales (pnmera cate-
T"7 .... r- ",) '. yun. ~len o e enlsa.- goría)
setas anual~ (primera catel{odal. Guardia mUniCIpal, con 1.0j)0 pese- 4'56: Guarda de las orillas del .no
Poseer y sostener a su costa una ca- t36 anuales (seg~nda catego,ría). Tormes y sus afl.Uie'Dtes paTa la COll-
baUería. 434. AY~'D,taml'esn~p de Calpe.- eervacicm doe la trucha, <Xlll1 1.:Z50
410. Dos agentes de vigilancia, a ~uarda. rural, con 720 peset36 ~ua- peeetas anua~s (primera cateJrorla).
1.300 pesetas anualell (eegunda cate- let' (pnmera categoda). " Acreditalr por certificado leral, ex-
,orial. Costearse 101 uniformes de 435. Recaudador delreparh~llen- pedido por cualquier jefe de IUV'icio
IDviemo y verano, capote, sable y to, con 400 pesetas anuales (pnmera piedcola, conocer las le~ y reala-
pwtola automitica. categoría): " ' menta. de pesca fluvial.
411. Alguacil de la pedan!a La 436. VIgllante n~cturno, con ,~60 451. Ayuntamiento de Avila.-
Felipa, con 120 pelletas anuales (pri- pesetas anuales (pnmera categoríal. Vigilante de tO'llolUmOl, con 3,00 pe-
mera categorla). Prestarlo fianza personal, a satísfac- eeta. dLaTiaa (primera cateroría).
4U. VOZ póblica, con ~ pesetas ci6n de la Corpo.ración. 458. Ayun.tamiento de Canala.-
aDllale. (primera eategorllil. 437. Ayuntamiento de Call0!3 de Guarda municipal de campo, COI1
4'3· Ayuntamiento de Ferez.-'- Ensarri4.-Do. vigilantes noctumOl, 400 fMOetal anualel (primera calf-
AreDte de vigilancia, con 750 pese- a 720 pelletas anuale! (primera ca- Roría.
tu anuales (primera categorfa). tegorfa). 4~C). Ayuntamiento de Nnalperal
414. Ayuntamiento de Navas de 4.~8. Encargado del cem'tnterio, doé Pinare.s.-Alauaá.l encargado del
]orquera.-Auxiliar de eecreta.rfa, con con 1.080 pesetas anuales (sei1lnqa reloj d.e la Villa. con 660 p8lletal
1;000 peseta. anuales (tercera cate- cater0ría). a:\ua.~es (pri~ra C8MI()T{a). Har' la
prfa), 430. Ayuntamiento de Castalla.- limpieza de la ~ua Consbtorial.
. 41$. Cuarda munidpaJ, eon 150 Guard6.a mUllicipal, COl. 1.255 pellc'a~ 460. Ayuntaoanento de Su Bu-
IMHt.s anuale. (primera categorh}. 3IIlual~ {5e~U'D.da ca.tegoríal. ,tolom~ ~ Piaaru.~Sereno-baneD-
, 416. Alguacil, con 36~ pesetas +40. Ayuntamiento de Elda. - d'uo, co~ 1.642,50 peeet.ae ~•
....~e. (primera categoría).. Cuatro guar¿ias munici.paIes, a 1.500 (primera cat.tlCor!a). .
417. Ayuntamiento de Riopar.- pesetas anuales' (segund81 categorial. 461. Ayuntamllenw eJe VlllaajO
AJguacil pregonero, con 800 pesetas +41. Cabo de eerenos, con I.US del Valle.-Guarda rw-al. jurado,~e. (primera' categoría).' . pesetaa anuales (segunda catego- para el cuídadode mont.e5 y 6rde..- /
, ..~a. Dos agentes de vigilancia y ría). de la Alcaldla, 4:QD 730~~trlos,a 700 pesetas anualee (pri- 442. Cuttro \'Serenos, a 1.000 pese- anua1e6 (primera categ~a).
mera categorial. . tas anuales (primera categor1a). 1
,.419. Ayuntamiento de ViUarl"oble. +4.1. Guardia rural, con 1.5QO pe_ Pro'VÍ7Jda U Baujo. :
4a:-:"Dos ageates de order¡ púb~ico, setas anuales (primera categoría¡). 46:l. Ayuntamialto de BadajQ&.-
......,b.4 pese1M .na1es (eecunda ca- 4-44. Conserje del Matadero, con Manguero-b~ - sifcmero, 0CIIl
téprfa). . . :1 .5QO ~tas anuales (eegunda cate- 1.825 pesetas anuales (Prim·!r•. c:au-
:.po. Tres guardas de campo a ca- teg()rfa). . garfa).,
Wo, a 1.460~ anual. (pri- _ 445. Pe6n &i.gada. Sanitaria,-cOD 46~. Ayuntamicdo &le- BatCl'll(».-
..-a eategorla). Obligaci6D de ad- 1.509 ~lt ~ee- _(p{imera. . ca-o Guarda rural a pie, cOll 730 ........
qaírir por su cu~bl Caballo J mOQ- tegoría). anuSl.lie6 (primer~ ·cateeotfa).
C1in, percibiendo para maau-.:i6n . +46.. Pf:ÓIl Brigada! SanitarllL, Coll -464.' :AyuI1itaDJVD~ de BienftDl-
.. caballo 3,50 paet.l.a cliuialI. 1 1.440 ~e5etaS anuales (primera ca,. da.-Auxili,¡ar de arbilriOlJ, c:. •.000
-:421. Barrend.o, CO.l. 1.089 pese- tegorla). . pesetas' anaale. (primen cat-.arfa).
tM. anuales (primeracatepna). 1 +47. Pe6ll Brigada Sanitaria, con ,46S. Guacdia JIlw<ipal, CIOIl 1·~75
.. .taa. D06 peones de obru, a .pe- .1.000 peseta. an~ee (primera 0.- pelletas ....al••(.ernnq c;a~)•
...... 1.377,50 anllale. (primera cate- tegorla)., .. ~. A}'1IIl&amieDto· de B".-pIJJ-
piña). . I.....8. Ayuatamiento de Gayanes.- <:el Cf'TTn.-t>o~ro del Jupdo.....
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8nicipal. con 750 pesetas aauales (pri-: p,tnJi"eia 4, BtlÚarh. '%.000 pesetu anuales (primera ca-
1Do~a, categorial. , . tegoda). No exceder de 30 años de.,
467·-Sereno, con 1.061,59 pesetaa 4&9. Ayuntamiento de Esporlu.- edad y entender el dialecto catalía. :;.
anuales (primera cateeorfa). Conductor del coche fÚDebre COD 509. Ayuntamiento de San' Juan '~l
467. Ayuntamiento de Canuooita. 1.100 pesetas anuales (.primera ca.- Despi.-Sereno, con ISO pesetas anu- ;:
Alguacil, con 550 peeetu anoalet tegoría). les de gratificación (primera catego- .',
(primera categoría). 4<)0.. Ayunt~~iento. de Felanitx.- ría). .' ~
469. Ayuntamiento de Herrera del Guardia munICIpal dIurno, con 1.003 510. Ayuntamiento de Villanueva
Duque.-Voz pública, con 80 peeetae pesetas anuales (segunda categoría). y GeltTÚ.-Jefe de vigilancia., con
anuale5 (primera categoría). 491. Guardia municipal nocturno, 3.000 peseta, anuales (tercera cate-
470. Peón caminero, con 365 pe- ('on 1.123'50 pesetas anuales (segun- gorfa). .
5et~ anuales (primera categoría). . da .catego.Tia).,
471. Ayuntamiento ~ Jerez de 49:!· Encargado del alumbrado,: Pro'UÍncia de Burgos.
les Caballoe-ros.-Alguacil, con pese- con 720 pesetas anuales (primera ca.'
t:lS 1.277,50 anuales (segunda cate- toegoría). . 511. Ayuntamiento de Burg...-
gorla). . j 4"~. Dos pp.ones camineros. con Seis guardias municipales. '3 5'50 pe-
472. Si.ete guardias municipales a 1:003'%0 pesetas anualn (.primera ca- setas diarias de jornal (segunda ca-
1.::77.50 pe6etas anuales (segunda ca.. teóuna). tegoría). No ell:ceder de 45 años de
tegoría). ' ,. 4 Av'mlamiento de 1 n c a.- edad y acompañar certificado legal
473. Cuatro empleados de lim- Guarda rural, con 1.000 pesetas anna_ de poseer una talla mínima de 1,65.
pieza, a 1.277.50 peeet35 anuales !1;5 (ynmera categoría). Conocer el metros. .
(primera categoría). ! mallorquín y no exceder· de 40 años. 512•. I?os barr~nderos a .5'25 PQe-
474. Guarda de pas.eo, con pese-' de edad.. tas dlana9 de Jornal (pnmera ca-
t.. 1.%77,50 anuales (primera cate--! 40;. AyuntamIento de Manacor.- tegona). No exceder de 35 aiiOl de
gona!. • : Agente de vigilancia a.rmado, COIl¡ edad.
475. Guarda del Matadero. con: 1·3;0 p~setas anuales (segunda ca- 51\. Ayuntamiento de BarbadiDe
750 pe.setas anuales (primera call&-; tego·ría). de Herreros.-Gua.rda de campOo, COJl.
goría). , 1 4()6, Ayuntamiento.d e' Mah6n.....:. 1.095 peSletas anuales (primera ca-
476. Ayuntamiento de Maguilla.- i Suplente d~ soereno, con. 60 pesetas tegoraí). . . .
Alguacil-portero, con 638,75 pesetas; anuales (pnmera. categona). 51". Ay~tamle~t~ de Bnvlesca.-
anuales (primera categoría). : 4<)7· A,; untamIento de Petra.- Dos guarolas mUDlclpal6 a 1.080 pe-
477. Ayuntamiento de Malpartida Sepulturero de A;reanoy, con 200 pe- setas anuales (sef[unda categorfa). No
C'¡e la. Seren.a.-Recaudador de Arbi- set~ anuales ,(pnmera caregorla). exceder de, ~S anos de ed~ y .~
trios con QOO pesetas anuales (se-: 4')8. GuardIa $3.che de Arcanoy, t~rá.n servIcIo nocturno o dlurn...-
gUn~ categoría). PIutará 5.000 pe_ con 62~ pesetas anuales (segunda ca- dlsttntamente. .
set3ll de fianza con arr.eglo a los; teg-or'lI). 515. Obrero albañIl, con 1.500 pe-prec~pt05 del a~tículo 30 del ;regla- 1 49<). .A,vuntamiento de Villa-Car- setas anuales. y gratificaci6n .de 1"~'50
meIlto. : lo;;.-VlgI1ante recaudador de arbi- pesetas tambIén anuales (prunera ca-
"'78. Ayuntamiento de Mérida.-' tnoS,con 1.400 pesetas anuales( iPTÍ- ~goTÍa). No excealer de cua:enta y
Guaroia municipal, con 4.00 pe6etas. mera categoría). Prelltar~ 300 pese- c~nco años de edad y acomp¡l.n!"r cer-
diarias (segunda categoría). ¡ tas de fianza con arreglo a los pre- tIficado legal de. poseer el ofiCIO.
• 79. Ayuntamiento de Orellam.a I ceptO& del artículo 30 del Reglamento. 516., Ayunta,~lentode Caleruega.-.
la Vieja.-'-Sepulturero. con 500.pese- C:uanha mUnJl~lp~1 de camRo, coa
ta. anuales (primera cabell'oda). Provincia de Barcelona :2 50 pesetas ~Ianas y cuarta ,ane
-480. Ayuntamiento do la Parra.- de multas (prIm~ra categoría). ,
Auxilia.r de 41ecretaría, cOIn 1.2~0 pe6e_ 50~·.Ayunta~iento de Barcelona. 517.. Ayunt~~lento de Cornudi".
ta. anuales (tercera categorial. J') .... ~, ... '< ~ ..... ~ti,:>.....h .. n04;. :1 1.""4 Guard¡,a munlcl~al. con 1.000 ~-
. . ~etaI anulel. (lqUnda categoría). tal anuales (prImera categorla). M.
-481. AyuntamIento ~e Salv~tI.erra No ,exceder de 35 afiol de edad y exceder de 50 años de edad.
de. 1011 BatTOI.-Guardla munICIpal, \ acompailar certificado legal de p~eer 518. Ayuntamiento d e Lenaa.-
coa 1.000 pesetas anual~ (segunda unl\ talll\ minima de 1.700 metros. DOlI guardias municipales, a 1.005
ca.tegoría).. , ~Ol .. Ayuntamiento de Arenys de peseta. anualel (Iegunda cate~oría).
1Jt!48%. M~ad~ento d~ ya¡ver<!e de Mar.-Guardia urbano. con 2.5~0 ne- 519. Fontanero, mecmico-electri.
Ban. U&r la munlclpa , con pe- setal anuale. (eeguooa ca.tegorfa), cista, con 1..60 pesetas anuales (pri-~). 1.186 aDua1el (~rumda catero- i 50~. Ayuntamiento de B"dalona,-' mer~ categoría). Acreditar por cero
a • , . Ordeaanza de la Inte"endcSn, con tificado legal poleer el oficio y c.e-
483· AyuntamieDtto d-e Valle Qe la 2.750 .peHtaf u.ualee (equnda cate. cimientos de electr~motore'; repar.
Seren.a.-AmanueD8!e de eecretarla, ¡orla.'.· . de averías e inltalad6n de Uanl •
con 1.000 pesetae anualee (Ierunda 503. Ayuntamiento de Copocrl.- aforo y contadaroes de agua. ,
cloteroda!.. . Alguaciol-pregonero, pesador de car- po. Peón l:amin.ero, b~nder. ,
484. Ayuntamiento. de VIUafranca nI'" y encaruado' del reloj p1Sblico, man~ro, con ;7.30 pesetu u .....
de 101 RarrOll.:-C~arda del ~U~8 y eDIl Sop peeetaI anúalel (.egund& ca- (primera categoría). .p.~. oon 0~1~c16.n de len'1do de tl';;onal'. t.l ercerá las tune o~s de pI. Ayuntamiento de l!.eri.aM
limpleo y vIl'llan<;1&. coa. 1.:¡17.SCII "lOTu;>r;l' ~l"l Tl1ZOT:l~O Municipal con de Castilla la Vieja.-Al~ac~, C*l
.peRtas anna_ (p.nmen. cateJ'0rlaJ. los derechOs 'de ara.nce1. • 1.000 pesetas anuales (pnmera.~
1Iegoría). SQ4. Ayuntamiento de G1S&lba.- gorla).. '
c.8S•. Doa guar~ die ~. COCl Alr-eu, coa 211'50 ~anwa1u S:it. Ayuntaani.entode .~a.~
eitfigaci6n de eervlC1Ol1 de hmpJ.eEU, ,,",.. ,,,,ca "~~<).l'. lIerl'!nos a 200 peseta. dIana. (pn-
a. 9 n ,SO~ uualtlll (primen. ca.- 505. Ayuntami~nto de la LlllCU_ mera ~atego'rfa). Pr~tarin se~
~ríaJ. . . . n".-Al~'''..iI t'n~nrado'de la Jirn- durante el tiempo que duren ..
0486· Dos guardias mUl».C1paw., a pien ptiblica ., del matadero Y de laolmla en el t~rmino del ferrocarrll
•.217.50 p(IlletaB anuales (lIegunda ea-- ree:&udaci6:a. de ~e, con I.joo peM- Santamkr _ Mediterdneo. Percihida
~rla). tu aauaI_ (eeg1lllcla cateroda). 2,00 peeetM.IlWltardes que se ..
,487. Peón municipal COI1 ob1igaci6a 506. Ayuntamiento de Pratll del emplee en eerviéio de limpieu, .,
• limpieza y VigilaDcia .en 1M TÍU Itey.--Al~,COJl. 400 pHetu U1I.&- arreglo de caUft..
__icipal'l!S, con 1.%17.!O pe&etM les, (pnmcra CAle"onal. 5%,3. AyuntamieJito de La P....
_uales (primera eategorí..). ~07. Avuntamiento de San Caga! de- Argamón.-Alguacil, con ,365 pe-
'..tJl8. A~ de vigilancia afecto del Van~:-&reno, éon )'50 peeetaB setas atilla1es (pri'DIICra categoría)•..
al eetricio de la AdlDiniatraci6D. de cliari.. (prilllMll catlegoría).·· . 5%4. EncX'gado del ceJDeDtedIt.
-"itrios, con 1.277.50 peeetall 501. Ay8ntami..nto de San Jaan de caD )50 ~etas anuales' (primera.
'- (priJaer'á ~rla). 1VilallUr-Alguacil-pregoaero, e o JI. . tegoría). .
. ~~
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i'-:>. S2S. A)'Wltamiento de TalaYer&' 548. Ayuntami.ento de Sanl6car de 569. Ordenanza-vieilante del art.í-
~&. La Vieja.-Guarda de campo, con 640 Banameda.--GuaI'dia de Policfa uro trio de ca.rGM en el Grao, coo pele-
~ pesetas anuales (primera categona). bana y coDlUmoe, con 1.Q.40 peeew tas 1.277.50 anua1ee (primera cate-
>~.' 526. Ayuntamiento de Tordomar. anuale. (lIei'Unda catel'0rla). No ex- I'orla). •
e Alguacil, con 80 peeetas lIIluales (pri•. ceder de cuarenta años de edad• .erá 570. Dos ordenanzas-vil'ilanta _
E .era categoda). I de su cuenta el \Wiforme y arma- arbitrioe de bebidas espirituosae ., al-
GO: mento y acompañaT lcertificado letal coboles. a 2.007.50 pesetas anual.
,,~ P,ovi"cUJ d. Cáceres. ~ poeeer una talla mÚlima de 1,660 (primera categoría).W m~tros. 571. Conserje del Matadero. c_ll7 527. Ayuntamiento de Aldea del. 549·. Ayuntamiento de Tarifa.- 2.007,50 pesetas anuales (primera ca-
- Cuo.-Sepulturero, con 300 pe.eW Conser:J~ ~l Ma~adero. con 2.50 pe_ tel'orla). Obligaci6n ~ bacer la liJa-
anuales (primera. categorla). _ i !Jetas dIanas (pnmera categorla).. pieza del Matadero y del carro paca
528. AyuntamIento de Banos de . 550. Con5er:Je del D.ep6s!to muni- condt.Kci6n de carnes a los PUe1Itos ik
Mootemayor.-Auxiliar de eecn!tana. clpal, con 2,~0 ·peeetae diariae (pri- yenta y a conducir este ve~ículo.
eOIl 700 pMetas anuales (tercera ca- mera.. categorial. I 572. Encargado electriCIsta del
tegoria). , . l. . 'alumbra4o público, con 1.000 ~-
529. Alcuaeil voz pub~ca, con pe- PrQv",c,a de Castelló" de LA Pla"a. tas anualea (primera categod".
seta. BZI 25 anuales (pnmera cate- . .. Acompañar certificado legal de ,.-
(orla'. p~cibirá 0,50 pesetae por pre- 55.1. Moz~ ~e hmpleza de la Far- eeer cO'Docimien4os del oficio.
(6n particular. ma.Cla MU~lclpal, con 750 pesetas 573. Inspector jefe de Policía. e_
SS-. Caminero, guarda de la ca- anualee (pnm~ta cat~~oría). 2.920 pesetae anuaLee (tercera cate~.-
rretera de la estación, con 821,25 pe-I 552· GuardIa m\lJlUclpal, con 2.000 .ría). No exceder de t~inta y 5'eis afies
seta. anuales (primera categoría.). pesetas :nuale6 .(segunda categoría). de edad y acompañar certificado le-
531. Ayuntamiento de Benocana. 5.53· yunta~l~to ~e. Alc;alá de gal de poseer 'Una talla mlnima 4IeVen pública, con r50 pesetas anua-· Chlvert.--Guardla mUDlclpal J~rado, r ,540 metros.
le. (primera categorla:). ~on 1.377,50 ~tas anuales (pnmera 574. Cabo de guardias diura.,
532. Alguacil encargado del reloj tegorla).. I con 2.190 pesetas amuales (segunda
lie la Yilla y del tel~fofo municipal, 554· AY\Wtaml~to de. Alcora.- categorla). Laa miemas con~jci()...
coa 730 pesetas anuale (primera. ca- Segundo pe60 can;tInero, con 1,350 pe. del antuior destino.
tel'erla). 6etas anxales (p~mera categoría). I 575. T r e s gU24"dias municipales
533. Dos guaTdas a 720 pese- 55?. yuntamlento de Altura.- diurnOlJ, a 1.825' pesetas anuake (..
ta. anuales (primera' cateP',,,of:\1. AUlu1Jar de Secretaría, con 1.000 pe· gunda categoría). Las mi8mas con.-
U4. Ayuntamiento de CiUeros.- 6etae anualt6 (t~rcera categorla). Icione. del a·nterior desti,no.
Oicial segundo de secretaría con 556. AyuntamIento de Ayodar.- 576. Cabo de guardiae nocturn.
730 pesetas anuale6 (tercera c~tego- rresd~~rdas( d:e campo, a 3,75 pe6e- a 2.190 peseta6 anuales (segunda ca:
ría). 3AS . la.nas pn~eTa categorla). tegoría). Las misma5 condiciones ...
535. Ayuntamiento de Garrovillas. 557· Aynntamle?to de Ares del anterior destino.
Recaudador de arbitri06, COn 7]0 pe· ~~es:~tasA~acil.pr(g~nero, con i 577. Ocho guardias municipal.
setu anuales (primera. categoría). gorla) ua es pnmera cate· nocturnos a 1.8:z5 pesetas anual.
536. Ayuntamiento de Portaje.- 558 ' A t . t d B 1 (segunda 'tategoría). La5 mismas c_·
A' o, 6 8 ti' yun amLe.n o oe enasa - o. ..LoI . d .,uaCI , con 3 ,75 pe6e as anua e. Alguacil t i dlclones """ antenor estlno.(primera categor.la). (. imera' c~n 5~) JNe aa a.nua es 578. Ayuntamiel1!to de Calig.-'Yi-·
537. AyuntamIento de Pozuelo de c~renta ;au:g~~:.:de ~d~eder de ~il3lllte munkipal .<!~urno, con no
Za.rz6n.-G~arda, con 7]0 pesetae 559. Ayuntamiento de Burriana.- peseta~ anuales. (pnmera categoríat ..
aDuale. (pnmera categoría). No ex- Siebe bomber08 ar f'6o d' 57Q. AyuntamIento de Forcall.-
ceder de cuarenta. y seis afios de .edad. l.endioe, a 300 ':>e':t:: ~':t~ales e( I:t Vigilanbe de la lmea del . t.el~oae,
538. Ayuntamlento de Serre)6n.- mera categoría) Aco fi rt'~ con 100 pesetas anualu (pnmera ca-
Encargado del reloj público, con 175 do 1 al d . mpa ~r.oe 1 ca· tegoda).
peseta. anua.les (primera categorial. alba:ríeria eyP=~n~rloclmlent08 de 5So. Ayuntamiento de Porte. lIe
Acolllpafiar. c.ertíficado lega! de po- der de cuarenta; ~os d a :a.~o exce- Morella.-Encar¡tado d«;1 reloj, cea
eeer conocImIentos de reliJería. 560 CL-uff die t b' 80 puetae anuales (pnmera cate..•
A . .. j'll . <W eur e au o-cu a con 'ñ d 1 1 ......S39. yuntamlento "e ru 1 0.- 768 pesetas anuales (primera cate o.ria). Acomp~ñll:C. Clelrtl ca o .ega ..,
s..ea_, COn 1.080 peeetae aoualee na). Aoompafiar certificado le al Ifdle poteer conoclmle;ntos de reloJeTÍa.(primera categorial· poaeer el ca.rnet ti d t g. 581. AyUon.tamlento de Serorbe.-
... Ayuntam~tode Vill~sbuena•. eueder de culloren:a c:~;cda: :dand~ I Alguacil, con 1.460 peeetas anu.
lIe Gata.-Al¡uacrl VOl p1i?hca, con 561. Alguacil del eefior alcalde (eegunda categoría).
547.se petetas anualel {pnmera ea- con 1.825 peeetae anual. (eei'und~ 582. Por!~, COO 1.095 peeetMt.ep"". _ cabegona) . IanuaIea (pnmera callegoría). .
. . 562. COn.lerj,e. del Juzgado muni. 583, Encargado del cemen~,
P'DtIl'W/j d. Cdil... o dpal, COO. 1.277,50 peletae aIlualet con 1.4ÓO peeetas a.nua1lee (secu'"
..... Af'JDtam~to de Algar.- (eeJ'UDda categOll1a).' Icate¡orla). . . .
Gllardia urbano vigilante de arbi-l 56]. Cuatro·~ callejeros, a 584. Tres 6e1len08. VigIlantes. a f.=c_Olz,50 peseta4 Ulualee (ee--. LbS pesetas &IluaUe (primera catle- pesetas antlalee (pnmera ~tegorf",
a ~teaorla). 1gorla). . I 585. Albañil encargado bn,ada •
542. Af'JI1t&miento de Chipiona.-I 564. Albdil, COllIo 2.190 pe~taa Obras. con 1.4ÓO peeetM_~:ualee J,~
110....... ~ 1.080 peeétae amtal~ anual. (primera catea-OIia). No ez- JlUDda categoría). iA..coma-¡"'!U' oel_~
(primera <:ate,orfa). Iceder de Ct1&n!nta. m08 cW: edad y cado legal de poeee.r el o CJO. .
543. AyuntaJllieDto de Medina ~" acompa!ar oertificado .legal de poseer 586. Albafiil ayudante del ~.
lleaia.-Agente decutivo. con los pre- .el 06.00.' . I nor, con 1.075 pesetM ~a~ (pri-
.uo. de cobraua (lIegunda categoría). I 565. D08 con~ctore6 de cadáve- mera categoría)..\Lae m~_ co~­
1M. Guardia ~un,icipal nOcturno.' re5, con ¡.8;¡5 pe&etaa ~aloes ~- ciones del aoten.or des~o.
<=- 2,50 peI'tltU diMiM (tIetr1JI1da. ca. mera categorla)., o· I 581. Portel'O del !I08Plta1. con ..
t..-oa). . .' I 566. Amortajador de cadávere6,. peeetaa anuüee. (pnmera cateKorfii •. ~
545. AynDtam~ de San Fer- con ¡.lbS pesetas anuales (primen 588. Ayudantoe. del. encargado •.
-.ando.-Vigilaote de CoJlhmÓS CODo catego~).. .limpie¡a, C(Jll 1.240 peseta. an~',
'pesetas diarias (primera categ~).1 . S67~ .Enf~o del Hospital. coo (primaa catepx?). . .
. '46. G«ardia municipal. COJl S SO ..S2S peseta. anuales (primera cate-5~. AYUJltamlento de Tmg.-Al-..
,.etu !liarlas (eegmida c:atego~). goría). . guaal. con ~oo pesetas uualoes (pIi-.
54)'. Guarda de la pi•.de Alfon... ')68. TnlIS ~aa-vigilantee de mera ca~orfa). o ..
.. XII. con S.JlII'*lItU diariM.{¡lriJH- arbitri~ 4e carnes, 'll 2.007.50 peee-'. 0~90.. VIgilante .DOCturDlD y en~­
ni ategoríal. .! t .' Jtu lUlOau. (primera catqrada). 'do dd oement8no. eOd· 250~
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Provincia de Ciud4.d Real.
.' W. DiputaCión provincial d~ C6r-
~.-Portero Casa Central de ex·
.,.tos, COIl I.~5P pesetll6 anuales
(primera categoría).
609. Barbero del Hospital de agu-
.-, con 1.250 pesetas anuales (pri-
-.era categoría). Acompañ.a.r certifi.-
"'0 legal de poseer el oficio.
~.o. Cel~or MuaeQ BelIaa~
10
aaules (primera cate¡,orla). P~rcibi- con 500 pesetas anualu (primera ca- Portero, con 730 pesetas anuales (pú-
ri derechos de en.te.rramieDto. tegoría). mera categoría).
591. Encargado del reloj, con 80 611. Albañil de la Cala de Soco·'
pesetas anualee (primera categoría). no Hospicio, con 1.:150 pesetas anua- I!r()vUu;a d~ lA Cor,,;la.
Acompañar certificado legal de po- les (primera categoría). Acompañar
seer conocimientOll de relojería. : ceortificado leg-al de poteer el oficio. 63:1. Diputaci6n provincial de eo..
59:1. Gua.rda de c;.ampo, con 100 1 61~ Afl:1ntamie~t~ de C6rdoba.- ruña.-Enfermero del HO'Spital de
.,.etas anualu (pnme.ra categoría). i Dos guardias municiPales. a 5 pese- Santiago, con 1.000 pesetas anuales
593. Ay.untamiento de Villanueva' tas diarias (segunda categoría). No (primera categoría).
cie Alcolea.-Doe guarda. d~ campo, exceder de cuarenta y cinco años de 633. Ayuntamiento de Coruña.-
a 541.50 pesetas anuales (pnmera cá· edad y acompañar certificado le~al Operario de limpieza pública. con
tegoría). ~ poseer una talla mínima de 1,650 6.:15 pesetas diarias (primera catego-
5(}4. Dos alguaciles. a 0400 pe6le- metros. ría).
la. anual~. (eegunda cate~oría). 613. Pe6n manguero, con 4 pese- 634. Bombero, con 7.50 pesetas
595. VIgl.lante, con :lOO pesetas tas diarias de jornal (primera cate- diarias (primer-a eategaría). No ex-
ltlftaU.s (pnmera categorial. goría). . ceder de cuarenta y cinco años de
614. Barrendero, con 4 pesetas edad. Obligación de residir ea el
diarias de jornal (primera eatego- casco de la poblaci6n y acompañar
ría) . certificado legal de p06eer uno de los
sQ6. AytlIIltamiento de AlmadeM- 615. A~untamiento <te Adamuz.- siguientes ofici05: carpintero, piato:r,
j •.-Guarda municipal nocturno, con Dos vigilantes Ik arbitrios, a I.OSo marinero u otro adecuado '3,1 aervicio.
loo pesetas anuales (primera cate- pesetas anuales (primera categoría). 635. Ayuntamie:ntq de Curtis.-Re-
"orla). 616. Ayuntamiento de Alcarat:ejos. caudador,. con el 3 por( 100ndade 1M
597. Alguacil, con obligaci6n de Dos guardias nocturn01l. a I.277.5~ cantidades que recaude aegu ca·
dar cuerda al rel<Y.i. con 600 pe:s,e.tae pesetas anuales (segunda categoría). tegaría). Prestar1 3.660 pesetas de
_ales (primera categoría). 6¡7. Vigilante de arbitrios. a I.OQO ñanza, con arreglo a los preceptos del
SQS•. AyulIltamiento ~ AIgamasi- pesetas 'anuales (primera cate~orla,. 'artículo 30 del reglamento. .
lla de 'Alba.-Vigilante de arbitrios, Cesará si se arrienda el servido de 636. Ayunt~iento ~e Malplca de
con 1.095 pesetas anuaks (Primera Irecaudaci6n. BergantiDlO6. - AlguaCil-portero, con
caleil0rfa). 618. Ayuntamimto de Almodóvar 1.000 pesetas anuales (primera cate-
599. .Guardia municipal. con 1.180· del Río.-Guardia municipal. con goría): Sa~r:i redactar una ~enuDcia
IJeRtas anualee (geg-unda categoría). \ I.64:1,50 pesetas anuales (segunda ca- Y notIficacI6n y vendr1 obhgado a
600. Ayu.ntamiento <le Manzana- legorla). limpiar dos vece. por llemana las
....-Vigilante de arbitri06, con p.e- 619. AyuIltamiento de Cabra. _ fuentes públicas.
.aae. I.368.7S anua1les (primera. ·ca- Guardia municipal, con 1. 2 77.5° pe. 637. Ayu'11tami.en.to de Mesia.-Al-
te¡,ona).. . setas anuales (segunda. categoria). ~acil-portero. CO'11 700 p~tas anna-
601. Ayuntamiento de Navalpmo. 620. Ayuntamiento de Fuent~_Pa! les (pri~ra categoría). Ejercer' IU
Alguacil-voz pública. CO'11 4S6,:l5 pe- mera.-Dos guardias mU:l:r:1f1alrs, a cargo en u parroquias ruralea del
Mtaa a1Duales (primera ca.tegoxla). 1.000 pesetas anuales (~e~un:i;¡ c3te- distrito y auxiliar al Juzgado en ca-
6o~. Ayuc.tamiento d.e Porzuna.- gorfa). . 50 de necesidad.
Olclal &egundo de Secretaría. con 6:l 1. Fiel del Matadero con 547 "" 638•.Ayuntamientl> .de Puentede~.
1.000 pesetae anuales (tercera catego- 1 (. í'~ me.-Vlgllante de pnmera de .rb1-
rla>. ACreditar por certificado legal pese6 tas Ran1~ e.. 'P,rblml . era ca~e6or a} trios, con 1.350 pesetas anuale. (pri-. ., d n. e -,ero pu leo, con 125 pe- t í: )
poeee.r conOCImIentos e mecaIl()gra- setas anuales (primera cateaorill.) mera ea e,gc:'r a . d bifla I • Po' 639. VIgilante de segunda e ar -~3 Sereno (ví¡filante noctumo~ Acompaña~ ~ertlñcato l~gal f ,le pol', trios, con 1.148.2$ peseta. anule.
cOn 950 pesetu anuales (primera ca: secr conoclmle~t's t. TI' ')I"r a (primera categoría).
1lqaría). 62.1· Alguacil-portero. e o n 1.000 640. Tres guardia. de Polida 1l:t.
604- Ayuntamiento de San Carlos pesetas anuales .<segunda categoría).· bana, lL. 1.~OO p"etas lUl.uales (eerun-
del Val~.-Alguaci1'voz pI1blica, con 624. AyuntamIento de Montoro.- da categoría).. .
"oS peeetas anl1a~. (primera cate. Ord~n,anz~ para la Cata <le Socorro, 641. Pe6n jardinero, con 1.095 pe-
.C!'!'ía). . serviCIO dlU:no, con 1.217,50 pese~u setu anuales (priméra categorla).
605. Ayuntamiento de Santa Cruz anuales (pnmera. categoría). Acreditar por certificado le,al ¡l0Mer
de los C'bmOl.-Recaudador muDoÍ. 62 5. Orden.a~za para la Casa. de el oficio.
cípal, con el 3 por 100 ~ cobranza Socorro••erVICIO noctu~o, con pele- 642 • Maestro cantero, con :a.l~
.(-.uMa categoría). Prest~rá :1.000 tas 1.2 77.50 anuales (pnmera ca~o· pesetN anuale, (primen. categem.,.
MIlItu de fianza, con arr,eglo a loe da). Aaeditar por certificado. legal potUf
pMOeptos del artículo JO del rea'la~ 6:l~.. Guar~ll de campo - guardia el oficio.
.-ento. munICIpal diurno. (.egunda ratego- 643. Ayuntamient<l de Pueste. de
606. Ayu.'Dtam~nto de Tomel1oso. ría). Durante los mesee de enero a Grada Rodriguez.-AliUacil portero,
,o. guardiae munidpales diurnos. abril- y de noviembre y diciembre con 1.000 pe!leta~ anuales (primera
• 1.277,50 peeetas anuales (6egunda pre.Jtari 'Se~vicio como guarda de categorla).
c'hauia). Se coefean{n el. uniforme campo, con sueldo a 'raxón doe 1.460 : 6-44. Ayuntamiento de Serantt!&.~
,,·atende.:r:i.n a su conservacI6n. peaetas anuales, y de mayo a octubre. Agente-portero con :¡.ooo reM"-
'6>7. Ayuntamiento'de Villab.e.rmo- i~c1usive, como gu-ardia municillal anuales (seg~a categorIa) .
••--Guarda del po:z~ oIl4levo. con 700 d,IU-rnO, con lloeldo a r:¿z6n. de 1.:i77,50 645. Ayuntamiento de. SomoJ:al!.-
peBetae anuales (Jljm&a categoría). pesetas anuales. Potterc~ con 400 pesetas anuaIu (pn.
Obligaci6n de asistir loe paeeoe de 627. Ayuntamiento de Puente-Ge- lIAra. categoría) .
.-cho pozo. . nil.-Cabo de guardÍa\ municipales,· .
con 2.007,50 pesetas an.'ualee (~gun- PT!J'VitlCÜJ .l, C.,tlca.
da categoría).
6~8. ClIatro guardias m~ipaIes, 646. Ayunta,miento M A1.co1ldlel
a I.64:l,SO pesetas anuales (segunda cíe la EstrelIa..-:..Guardia mu~ucipl.l
cateogrla). . <fe campo, con 600 pesetas anaa"Jes
629· Ayuntamiento de Villa del (primera eategurla) .
Río.-VigillUlte del ~esguardo. con 647:' Ayu.nta.JllMn,to de <;;ahYez.e-
I.:l77,SO pesetas anuales (p~a ca- llUi.--G.uarda de campo a pIe, '-011 7S~
tegorla). P.U'!!tas anuales (primera ~.ate~;>~)•
630. Guarda de campo, .con . 1.103 : 648. Ayun.tamiento de C~u.a·
peeetaa anuales (primera cate¡uria). r;tR.:-A;1gUaq1, <;On .300 pesetas·~·
6,l1. Ayuntamiento de Z~.- les (pnmera ~gorla)..
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ProvinciIJ tl.e Gtlipúacoa.
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Provincia d, Granada.
Des. con 4,50 peeetal de jomal (pri- 547.50 peeetae anualM (primera cate-
mera categoría). Percibir' el jomal goría).
los dí. que trabaje y acreditar1 porI
certificldo legal poseer conocimien- PrM1i"cia 4, Guadalaja,a.
tos de arreglo de jardinelJ.
674· Jornalero para el arreglo de 695. Ayuntamiento de Almonacid
caJl.e5. con 5,00 pesetae de jornal de Zorita.--Guarda; jurado de campo.
(pnmera categoría). Percibir1 el jor- con 3.50 pesetas diarias en junio, j•.
nal los días 9ue trabaje. ¡liD, agosto y eeptiembre y 2,67 pcee-
675, GuardIa. municipal celador de . tas los ·restantes meees del año (pri·
arbitrios, con ~.Iod pMetas anualee I mera categoría).
(segunda ca4egoría). No exceder de 696. Ayuntamiento de ArmalloDeII.
cuarenta años 4e edad. Gu_da de campo a pie, con 907,50
6j'6. Ayuntamiento de Olot. - pesetas anuales (primera categoría).
Guarda nocturno (sereno), COlll 4,:15 697. Ayuntamiento de CogoUudo.
pelletas diari.ae (primera categoría). Demandadero de la prisión del par·
677. Ayuutallnlen.to de Palafru· tido, con 365 pesetae anu8l1es Cpri·
gell. Guardia. urbano, con 40 pe- mera categoría).
setas semanales (segunda categorial. 698. Ayuntamiento de Checa.-
678. Sepulturero. conI.~50 pese- Guarda de campo. con 700 PeRtas
tu anuales (primera categora). Per- anuales (primera - categoríal.
tibirli además derechos de entena· 699. Ayuntamiento de Gajanejos.
miento.. Guarda municipal de campo a pie,
679: Tres vigilantes de arbitrios, con 500 pesetast anuales (primera ea·
a 40 peeetas semanales (primera ca· tegoría).
tegoría). 700. Ayuntamiento de Gal'pa,os.
680. Matarife de cerdos; con 1.~60 Alguacil. con 135 peseta.s anuaks
pesetas anuales (primera categoría!. (primera categoda).
Acredita.l' por certificado legal poseer 701. Ayuntamiento dt! MorilJejo.-
el oncio. Prestará 5erviciD de primero Guarda de campo a pie. con 500 pe.
de octubre a 30 de abril, con obliga- setas anuales (primera categorial.
ei6n de auxil\ar a los- otros matari-
fee.
·70~. Ayunta;miento de Eibar.-
Guardia municipal diurno, con )le.
681. Diputación provincia.! d e setas 2.166,50 anuales (segunda ca·
Granada.-Tres peones caminer06. a tegoría). N o exceder de cuarenta dos
pesetas· 1.440 pesetae anual~s (primera catr. de edad y acreditar por certifica.
gorfa). ' • legal poseer el vas~nce.
682. Cuartelero de la Secci6n de 703· Encargado de 106 cemnte·
¡¡¡ncianos del Hospido Provincial, ríos, andero ° camillero, con l .•
con I.O~O peseta, anuales (primera peseta., anuales. 63/75 pelletae tambih
categoría). anuales como camillero, adem6e ~Joe
683. Ayuntamiento de Granada.- pesetal por entierro, y otras :a,oo pe·
Guarda del cementll~. con {.:aso pe- setas. por inhuma.ción. con cargo a
s~tas anua.lee (primera categoría). 106 gastoe de entierro (primera ca·
684. Mozo de limpieza del Mata. tegada). No exceder lk cuarenta y
Nero, con 1.ri6,~s pMetas uualu cinco adOl de edad, poseer el y ••
(primera categoría). cuence; con obligación de asietenci&
685, Conductor de cad'vere., con a entierros, inhumaoionM, autolial y~.IC)O pMetas anuaJes (primera cate- diligencias judiciales en el cemente·
gorfa). ro; tener ·un ~uplente que pro~ll.
686. Ayuntamiento de Alhama de dr' al AyuntamIento para aprobacl6a,
Granada.-Conductor de cadl1veres, 1para 101. caea. de enfermedad••••
con 7~0 peeetas anuales (primera ca.- sencia. etc. etc., y para aqueUoe ..
tegoría).· que no ~.te IU concurso perMlaal.
687. Ayuntamiento de C\1llar-Baza. en este u1tnno ~a~ podrll pUlIr la
Guardia municipal con .1.100 pele- cuenta al AyuntAl111ento.
tas anuaJes y 15d de gratificaci6n 704. Ayuntamiento de Eleueta.-(segunda categoría). AJguacíl, con :ISO peseta.' an.....
688. Agente de arbitrio., con 1.250 (primera categoría). Acreditar ~
peeetas anuales y 150 de gratificación certificado lell'aJ. poeur el vallC:1lllllte
(primera categoría). Y no exceder de cuarenta atlo. lile
689. B34'rcndero, con 1.100 pese- edad. - •
tM anuales y ISO pesetas de gratifi- 7°5..Ayuntamiento de Guetaria.-
caci6n (primera categorial. Alhondlguero-recaudador, con 4671~
6<)0. Ayuntamiento de Fregenite. pesetas anuales (segunda categor1a).
Guarda de cllmpo, con S47,50Jlfl6e- PrCllStará 10.000 peetas de fianxa j cea
671. Ayuntamiento de AguUana.- tas anuales (primera categorial. arreglo a los preceptos del artbIe
Sepulturero-pe6BmDllicipal. con pe_ Ól)r. Ayuntamiento, d.e Loja.-Vi- 30 del reg~eIlto. No exceder •
seta. 1.560 anuales (primera catego- gilante nocturno, con 9U pesetas cu~t~ 1 CUl~O años de edacl.,
ría). . anuales (primera categoría). acompanarcertdicado legal de p-
6¡2. Encargado del reloj p6bli\:o, 692. Sepulturero. con 1.095 pese- seer el vaseuen~. .
cea 80 pesetM anuales (pnmera ca- tas anualee (primera categoría). 706. AfUJ'tauuento de Olla... -:-
tegoria). Acreditar por certificado le- 693. Ayuntamiento de Sala3ar.- Barrendero ~do, con .1.825~
ga! póseer conodaientos de reloje- Alguacil portero, con 1.400 pesetas ta$ anuales (pnmera ca.tegoría). _.
ría. Ianuales (.egnnda categorf.a¡). exceder de cuannta y ~co dó••
673. Ayuntamiento de Ficu.....-. 6I}4. Ayuntamiento de Villanue- edad y acompafi.ar certificado "1
Jortlalero para el arrealo de· judi- . va de Meeia.-Guardia municipal, eDIl de poseer el TUCUflllce. .
\, '.,'..
11
--------------.;-----...;...-----------~ 649. Vigilante ele campo. con pe-
liD~ setal 638.75 anuales (primera cate-l 'O~~~' Vigilante de villa, con 638.75peeetas anuales (primera ca~..goJÍa); 651. Encargado del reJo;, ,"on .10.3pesetas anuales (primer1l catt'gona).
Acreditar por certificado legal poseer
conocimientos de relojería. .
65~' Ayuntamiento de Castr )6n.--
Guarda de campo a pie. con C.,50 ~e
setas anuales (primer1lcategona).
653. Ayuntamiento de Castillo de
Garcimuñoz.--Guarda de campo, COI:
1.000 pesetas anuales (primera (.ate-
'0ría).
654. Alguacil, con 30<> peseta3
anuales (primer1l categoría).
655. Ayuntamiento de la Pl'sque-
ra.--Guarda de campo, COI' ~5C pe.
setas anuales (primera categona).
656. Ayuntamiento de Porta1Tt.lbio
de Guadamejud.-Alguacil con 12 5
pesetas anuales (primera categoría).
657. Guarda de campo. con 500 pe-
setas anuaJes (primera calegona).
658. Ayuntamiento de Poyatoe.-
Guarda municipal de campo, con soo
peMtas anuales (primera categona).
659. Ayuntamient~ 4e Quintanar
del Rey.-Guar4a municÍI':U, con pe-
setas h 1,~5 anuales (primera catego-
ría).
660. Ayuntamiento de San Cle-
mente.-Peón de calles, con 91~.50
pesetas anua.les (primera categoría).
661. Ayuntamiento de Legaña.-
Escribiente, con 450 peset36 anuales
~ercera ca.tegoría).
66~. AIgu3lCil. con 600
allualee (primera categoría).
663. Guarda municipal. con pe.
se,ae 913.50 anuales (primera catego-
ria).
664. Vigilante nocturno, con 1.000
pe~tas anuales (primera categoda).
665. Ayuntamiento 4e Tinajaa.-
Guarda del t~rmino mUJl.icipal, con
365 pesetas anuales y tercera parte
de las multas cobradae (primera ca·
tegoría).
666. Ayuntamiento de V8Ilverde
del Jucar.-Alguacil, con 547,So pe.
letae anuales (primera categoría).
667. Sereno, con 456,~5 pesetu
anuale. (primera categoría). Obli.ga.
ción de servir el cementerio). •
668. Ayuntamiento de VílIar del
Ladrón.-Guarda de campo a pie,
coa 350 pesetas anualee (primera. ca-
tegoria).
669. Ayuntamiento de Villarejet de
Faentel.- Guarda municipal, con
7so pMetas anuales (primera catego-
r~.
.670, Encargado del pozo. con 480
peseta. aDuale. (primera categoría).
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707. Ayuntamiento de Villafran-\ cam·po, con 1.368 peget~ anuales (se-¡
ca de Oria.-Conserje del matadero, gunda ca~Roría). . .
coa 840 pesetas aoualee (primera ca-. 725. Guarda municipal de cam- 749. Diputaci6lbprovincial de U-
legorra). Acompañar certificado legal po, CQn 1.278~ anuales (prime- rida.-Doe albañi1~, a 2.750 pese&a&
de palee!' el vascuence. ra categoría). i anuales (primera categoría). Acempa-
726. Ayuntamiento de Benatae.- dar certificado legal, haber practica-
Barrelbdero, con 36S pesetas anuales do en corporación o a las órdenoe-s de
(primera cate~(}ría). un contratista durante dos años y DCI
727. Ayuntamiento de Cabra del exceder de treinta y cinco años de
70S. Ayuntamien·to de Huelva.- Santo Cristo.-Inspec.tor de Vigilan- edad.
Limp!ad.or del, Matadero, con .. pese- cia y Policía, con 912 p~etas anua-; 750. Portero·jardinero del HC6pi-
ta. dIanas (~~a categorra). les (segunda categoría). tal con 1.825 pesoeta6 anuales (pri-,,~. Peón Jardinero del oemen~e-: 728. Ayuntamiento de La Caroli- me~a categoría). Acompañar certifi~­r~o de 1~ Soledad, con S pesetas dla- I' n:,-.;-Segundo jefe !le la Guardia mu~ d~ legal de poseer conocimientos 4ena. (pnmera ca~Roría). i D1clpal, con 2.S00 pesetas anuales jardinería.
710. A~tamle~t~ de Ayamoote.· (ter;<:era categoría). I 7S1. Enfermero del Hospital ~~-
.0. gu.ar~las muniCipales, ·a 4,50 pe- \ 729. Ayu¡¡,tamioento de Génave.- vi.ncial, oon 7 pesetas diarias de jOl:-
lletas dLanas (ge~nda cate~oría). . Recaudad<lr de impuestOtS, con el 3 Dal (primera cafegoría).
'11. Ayunt~~lento de Jabugo.- por 100 de cobranza (segund~ cate- 75:1. Ayu.¡¡,tamiento de Lérida.-
Guardja mUQJclpal, con 1.110 pese-. goría). Prestará 3.000 pesetas de fiaD- Guardia urbano, COD 6,50 pesetas lIia-
tu ;nuales (segunda call~g~ría). • ta, con arreglo a 106 precept~ del rias (6egunda cateR'oría).
'12. Encargado ~l TeloJ, con 7S artículo ~o del .reglamento. . 753. Ayuntamiento de Albe6a.-
pesetal ,!UIuales . (primera categoría). 730. Ayuntamiento de Huesa.- Guardia de campo, con 730 pese_
Acompana~ ~tl1icado le~al de ilO- Guardia municipal, con 900 pesetae anuale6 (primera categoría\.
ee~ oonoclmlent«;J & reloJerí~. a.nuales (eegunda categoría). 7S4. Ayuntamiento de Benayat
..'13', Ayuntamle!lto de. ~Ina.s.de 73[, Alguacil pregonero, con 900 de Lérida.-Alguacil, con 250 pes.etM
IUo-Trato.-Guardla m~n~Clpal dlUr· pesetas anuales (primera. categoría). anuales (primera. cate~orfa). ,
.0. co.. 5,2S pesetas diana.s (sewua-. 732. Guarda de campo, con 900 7SS. Ayuntamiento de Son del PI-
da categocía). , . 'pesetas anuales (prime.ra categorra). no.-GuaTda jurado de campo, 00Il
714· Ayuntam~ento de Santa ~ 733. Ayuntamiento de huela. _ So pesetas. kua1.e8 (primera catejf'O-
la 1tM1.-Alguactl port«o, con pes.e.-: Guarda de campo v arbolado, con ría).
ta. 1.267.50 anuales (segunda cate- 177-0 pesetas 3m'll'ales (primera cate-
rorlat. . . i gOJ'ral. i
'I.S. Aywn.taóllento ~ Tngueros. 1 734. Ayuntllpielbto de Linares.-
Vigilante del re6guardo de consl;lmos, .Sioete vigilantes S6Ilitari.o.s, a 1.186,25 756. Diputación :provincial de L~
c•• 1·500 pesetas anua.ke (pnmera peseta6 anuales (primera categ-oría). groño.-Cuatro V'Ígllantes del MaD'I-
cattJl'Kia). I 735· Conserje del cementerio, con comio provincial, a 1.642,50 pesetas
1.250 ~tas anuales (segunda cabe- anuale9 (primera categoría). No ex-
P,ovincia a6 HU6sca. Igona). ceder de cuarenta años de edad.
I 736. Ayuntamiento de Sabiote.-: 757. Ayuntamiento de Abalos.-
7«6. Di p u t a c i 6 n provincial Gua.rca de campo, con I.OIÓ pesetas Guarda de campo, con 2,75 pesetas
41e Hueaca.-Ba.rbero d~ los acogidos anuales (primera cate~oría), diarias y la tercera part~ de las.m.l-
• lÓl eetablecimientos oficiales, con: 737· Ayuntamiento de TOTf1eblas- tas que se bagan efectivas (pfllJl·era
5S•.pesetaa anuales (primera catego-: coped.ro.-D05 guard-.a de campo, a cateR'orla).
ría). Acompa.ñar cutificado legal die· Q60 pesetas anuales (primera cate- 758. Ayuntamiento de Fuenmayor.
poteer el oficio. I gorfa). Dos celadores nocturnos, a 765 p-e-
'17. Ayuntamiento de Candul1Oll.\' 738. AYuntamiento de Torre del tal anuales (primera cate~oría).
Mpac!l, con 366 ~etas anualeJ y Campo.-Guaria municipal, con pe-. 759. Encar~ado de limpieza pdbl.i-
7S peeetu .de gratlficación. también I set" 1.260 alDual1es (segunda caté- ca, con 330,80 pesetae anuales ( pn-
~. (prunera cate¡oría). goda). .... mera categoría).
739. Ayuntamiento de ViIlardom- 760. Ayuntamiento de San Vi~-
pardo.-Al'guacil-portero, con 1.000· te de la Sonsierra.-Sereno, con I.~S
pllIeta. anuales (primera catercnfa). pe.etas anualet (primera categorla).
I 161. Ayuntamiento de Tudelilla'7
,d. Díputaci6nproviDclal de Jún. P,Ofji,¡cia dI L,tJIt. 1Guarda municipal de campo y sen'1-
.feraero del Hoepítal prOVIncial cio de vigilancia que el alcalde le _-
(lNICcl6. de dementes), con 900 pille· . . comiende, con 1.335,S4 pesetas all_·
* &!lIla_ (primera catetl'orfa). 740. Ayuntam~nto de León.-Mo- les (segunda categorfa).
'lO. Ayuntamiento de Jdn.-Nue- 10 celador del ~~cado ~ abaetoe, 1 762 . Guardia de Po1ida urbaur y
ve ·barrenderoe, a 3 petet&e diariu coa S peletas diana. (pnmera cate-: peón municipal, con 960 ~tal aa_-
(priaec& categ'lOría). goria). S d' . .1es (primera categoría).
'1" Guarda para cuatodia.r y... 741. ereno, oon S pe5letas lanasI ' .
Y4tver el estiér(;(ll que se. recoja en (primera categorial. . .
k v(. póblica, con 2.50 PeSletu día- 7-42. ~arda de campo, con 5 pe_ Profmrcta d, LUlO.
riM (primera calegoda). _as diarias (primera oategOJ'ía). . .
tu. Doé chauffeurll de vehículOl 7-43 .. Dos vigilantes nocturnos, a 763, Ay~t~lento de L u J{ o: -
.. tratti8n mecAnica ~l servicio die S pesetae diarias (primera" categoría). Obrero servICIO al~~brado .eléctn.,
¡S. oon 3,75 pesetas diarilWl 7+4· Ayunt.amioent~ de Asturg'a.- con 4,25 pesetas dlarta5 (pnmera .-era categorla). Acompaiiar cer- Sepulturero municipal, con 1.-400 pe- t~goria)..: No .exceder de cuarenta y
. ~ letral ele .poseer Iel ea=et ÓI! eetae aalualetI (primm-a categoríal. c.mco anos de edad y acompafiar ~r­
...aactoc. 7~5. AyuntamieDlto ÓI! Bur6n.-Al- t¡fic~o. legal de poseer el oficIo.
12.. Celador de aegunda, coo pe- guacH, oon 250 pe6etas aDuales (pri. elect~l!>ta.. ..
.... 1.'150 anualtiS (segunda ca.te-¡ mera ca.tegona). I 764.. GuardIa mUDlClpal, con t."~&,. 7-46. Ayu¡ntamiento de Lag u n a pesetas anua.les (lSeguDda c~tegorf.) .
.P3. Ayantamrento de Andúju.- Dalga.-Alguacil, con :2l)() peset~ I No fxceder de cuar~nta y <;mco aa.
lJedác<H:hófer, con 1.000 pe&etM anuales (primera categDna). Ide ~dad y costearse el unlforme._
.,..&1. (primera <:ategaría). Acom-, 7.7. AyuJttami~to die Pobladura 7~5. Portero de la Casa Con ~~ certificado legal de competen- de J;'elayo Carda.-Alguacil) con 100 tonal, con 1.650 pe;:~ a~ual~. (~;
., a motores y poseer el camct pesota. anuales .(p~mera categorial. gunda cate~orl.a}. \,oUJl obhgac~6it ~ .
.. ..ductor. 1 748. Ayuntamrento de Val de San "hacer la. ltmplen de las oftctnaa }
F-4- -AYUDtamien.to de ~ODilla.- LorenJo.-A;1guacil, con ~5 pesetas' adquirir el unif~rme por s~ ·cu~ta.
.... 'e 1<l8 guardas 'muniClpales de ~ua~ (primera. categoría). i ,66: Ayuntllmlento de l' oosa.¡n- .
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_-Portero '1 meánico CODductor 7'j. A~tamiento de Caaeacla.-' coa 1'09~ pnetas aaaala (M"'.
.. automóyiJ al K"icio del Iluní· Guarda locat, COD lOO peMtu aa.· ategorla .
• io coa 1.500 petetae Ul1wes (se- les (primera cawgC?rfa). 1 .104. ' abo de yigilantes de a~·
pada categória). Acompa6ar certifi- 784. Ayuntamiento de ColmeJlu trios. con 1.500 p.etal aDulee 1It-
c.do legal de poseer el <-amet de Víejo.-Vigilante de pesal '1 medidas PQda cawgoria).
c.-ductor y de saber hacer repara· con 1.225 peletal anaala (·~¡1Uida 805, Vigilante de arbitrioa, ua p.o!'
a.lIles. categoda). IIPt"S 1.277,50 anuales (primera C.h:-
"167. Ayuntamiento de Germade.-- 785. DOI serenol, a 1.400 pe~tas .orla).
Recaudador de arbitriol, con 1.000 anuales (primera categorial. I 806. Ayuntamiento de Road.. ...:...
~eta.s anuales (segunda categorf'ol.). 786. Guarda del Mat~ro, con' Guarda de las majadal, COD. 1.460 pe-
Preatar' 5.000 petetas de fianza, COJ! 1.300 peseta~ anuales (primrra <.ate· letas anuales (primera categ<>ria).
an-eglo a los preceptos del artículo gorfa). I .806 bis. Inspector jefe -de la C..r.
~ del reglameJ}to. , 787· Cobrador efe arbitriol. con dia municipal, con 3.600 pesetas aDIIa-
;768. AyuntaDÜento (fe Monfcrte de 1·400 pesetas anuales (seguDda catr·. les (tercera categoria). Ser' preferi.
Lemos.-Guardia mun:c;pal, con pe- goría). . do el que acredite por certificado lt-
~s 1.500 anuales (segunda cate- 788. Pnmer guarda dehesa. crn ~al poseer el idioma ingl~s.
r-ía). .' 1.225 pesetas anuales (primera cat';-I
"169. Tres mozos de 1.lmplez3, :\, goría). I 1'rovi"cia dI! Murci•.
1.leo peseta.. anuales (pnmera cate-I 789. Segundo guarda dehesa. con . .
gería). . 1.050 pesetas anuales (primera cate- 807, AY'l:Dtamlent.o. de Murcla.-
770. Ayuntamiento de Rlbadeo::--, goda). ,Dos guardIa-.. mUDlClpales, a Z.oeo
G_rdia municipal, con 4 pes~tas dla~ 790. Jefe de Policía urb'lna, loon pesetas ~nuales . (segunda categoría).
r-. (primera categoría). No exce· 1.750 pesetas anuales (tercera ote- Acompanar certificado legal de po-
~ de cuarenta y cinco añ05 de edad. goría). seer una talla. mfn~ma de 1.670 me-
. . . 791. ~yuntamiento de Le¡;afj~~.- trOl. . ..
ProVInCIa de Mad"d. e Barrendero, con 4 pesetas dÍ'lrias 808. GuardIa municIpal Docturao,
771. Ayuqtamiento de Madrid. - (prim~ra categoría). Con oh11b"3ci6n con 1.500 pesetas :nuales. (segunda
CMatro guardias de Policía urbana de de gUiar el volquete. categoríal. Acompanar certiñC!ldo le-
caballería a 875 pesetas diarias (se- 792. Ayuntamiento de Pelayos de gal de poseer una talla mínima ee
pnda c~tego~ía). N o exc~de~ de la Presa.~A:Igu~cil, con 365 p~e-I 1.670 metros. . .
tt'einta y cinco añclS de edad, naber tas anuales (pnmera categoría.). I 809. Portero Ca.sa COD8l1tonal.
se.-vido en Cuerpo montado y ar:om· 793. S~reno, cc·n 653,17 pf,~t'ta!l con 2.000 pe;seta, anualee( eegunda
pañar certificado legal de poseer una \anuales (primera categoría). categoral: .
r"a mínima de 1,670 metros. 794. Ayuntamiento de P?¡udo d~ 810. Mozo labor~ono, coa 1.200
77 2 • Tres guardias de Policía uro Alarc6n.-Agente municipa'. ton pt- pesetas anuales ~pnmera categoría).
~a de circulaci6n, a 8,25 ,pes.eta6' setas 1.460 atluales (segunda catego~ 811. Pe6n-caml~ero, con 1.500 pe.
diariaos (s.egunda categoría). N o ex· rfa). setM anuales ,(~nmera catego~a).
oeder de treinta y cinco años de edau '1 79'í· Ayuntamiento de Villar.,u('v4! 812. AyuntamIento de Ab.allulla.-
y acompañar certificado legal de po- de Perales.-Guarda munIcipal, (on Guardia del lavadero p.tibhco. c••
seN un talla mínima de I,¡OO me· 730 pesetas anua.l~ (primera. catc-, 750 pesetas anuales (pnmua cate·
trw. goda). I goda,.. .
773. Dos suplent~ de a1cantari- I 813. AyuntamIento de. Alcan~rl.
Ita (aguas potablelt), a 6,50 pesetas '" IJl¡,.-Doe guardias muniCipales dIar-
diM"iu (primera·categoria). No eltce. Pro.,,,,wa 4~ Malata. . a05, a 1.475 peseta. anuales (.ep•.
du de treinta y cinco afias de edad. da categoda).
Tl4. Cuatro peones de Vín o'4bli- 7Q6. Ayuntamíento de M"alla.--' 81<4. Dos vigilantes nocturaos, a
c.. (Ensanche), a 6,50 pesetal d7a- I Tres guardias municipales de segun· I 1.150 peseta. anuala (primera cate-
riu (primera categoria). No ace- da clase, a 6 pesetas diáriu (5egun-! rorla).
del' de cuarenta afios dé edad. Ida categorla). No exceder de treinta i 815. C<Jnaerje pIlIlIa de abastOll,
"S, Tr. peoDoel fijo. de par:que. y cinco aftas de edad y acomrafi~r con 1.300 pele... anualee (Ieguada
y ;ardines, a 6,50 peletu diaria. (pr:· certificado de p01lur una talla mfni· categorla).
mera categorfa). No exceder de cua- ma de I 700 metrol. I 816. Sepulturero, con 1.200 pe.e·
r_ta y cinco aflOl de edad. 797. Cinco guardas Yigilanles Ile tas anualee (primera cate,orl.).
776. Once operariol de tercera de quinta clase para la recaudacióa ,'~ 1 817. Ayuntamiento de CampoI del
limpiezas, a 6,50 peset.. diarias (pri. arbitrio_, a 5,50 pesetas diarias ,pri- JUo.-Escribiente .oficial de secreta-
nte1'& categoría). No exceder de ella- mera categoría,. No excedf'r de cua- na y encargado del telifono,' COIl
reata, cinco atlOI de edad. renta y cinco dos de edad. !1.000 pesetas anuales Itereera cate·
717. Tret mozOSo del rllmo de Pue· 798. Guardia municipal de plimc-; gana).
ricultU!'a, a 6}so peset'as diarias (pri. ra, con 11 pUetas diarias (s~lfUnd:l ~a-I 818. Alguacil ~ortero, COD 750 pe·
mera eategona). No .exceder de cua· tegoría). N o exceder de tremta ;{ C.D-' setae anuales (pnmera c&tegoría).
reata atlos de edad. co años de edad y acompañar certí·1 819. Ayuntamiento de Fortuna.-
718. Oficial electricista (servicio ficado de poseer una taUa ce 1.700 Guarda del lavadero, con 750 pese-
el.~trico), con 650 pesetas diarias metros. ,tas anuales (primera cate{orla).(~n.mer. cat~gorla). Comprobar el 7W. Ayuntamiento de Canmas de' 8"10. Ayuntamiento de Juml~la.­
oftc!O por ~ertlfica.dode ~blecimien: AceituDo.-Recaudador de Jo~ repnr- Peón de paseos; COIl 1.260 peseta6
to mdustnlL1. timientos de utilidades, con tl J por anuale6 (¡>rimera categoTÍa).
779- Albañil de parques y jardi- 100 de cobranza (se¡runda categoria). i 8~I. Guardia municipal, con 1.500
nes. ~~~~~)75 peleta. diarillS (orime- 800. Encargado de reloj público, peeetas anuales (segunda eategoda).
ra ca~a). No exceder de cuaren. con ISO peSéta~ anuales (primera dl- 8:Z1. Ayuntamiento de Lorca.-
ta y. ClDeoaJiOS de edad Y aa>mpañar tegoría). Acompaflar certificado Jeg:il Jefe de la Guardia municipal. COIl
certIficado leg'ol.l de poseer el of:cío. de poseer conocimientos de relojerb. 2.150 pesetas anuales (tercera cate-
7So. Ayuntamiez¡to de Arava.ca.-' llO!. Guardia de Polida urban:I. y gorla).
~oz~ de l~pieza, c!* 5,50 pektaa sepulturero. cOD 9J:l.50 pesetas anua- 823. Cabo de 1_ Guardia munici-
dRlnae (pnmera categorial: II~s (primera categocía): Harl la lim· palo con 1.825 peseta. anuales' (se-
. 781. Eucargado del relo] , con ~. pieza de fuentes; lavaderos, canes y gunda categona).
setas 1S~ anua~ (¡niaaera cat.egorla).. pa~os. I 824. Trece guardias mUDidpales,
A~o?1J?anar certificado ele pclIIeer co- 8:>2. Ayuntamiento de Cañete la a J.Soo ~as anuales (segunda ca-
nOCImlentos ele ~jeria. ¡ReaL-Alguacil segundo, con 90'1 -pc- tegoria).
J
¡sa..AyuntlUD.1eDto de BUltarTiejo. eetas aDuales (primera cáugorfa). lUS, . IDepector de pluas y merca-
"( ~aal. con 600 paetu anuales ,803. Ayuntamiento «te Casarabt>nt-dOIl. con 2.000 peseta. anuales Iter-
pnmera C&tqorfa). \la.-Cabo ~ ,la Guard~ municipal. ¡cera catqorfa).
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Provincia ae SlÚa",anca.
Provincia d~ las Palmas.
881. Ayuntamiento de Arrecife de"
Lanzarote.-Vigílante de abastos, con
1. 100 pesetas a·nualeos (primera cate-
goría).
882. Ayuntamiento de Gáldar.-
Guardia de policía urbana, con 5,So·
pesetas diarias (segunda categoría).·
883. Ayuntamiento' de Guía.-
Guardia municipal, Con 5,00 petie-
\tas d'Íaria.s (segunda categorial.
1.950 peseta. anuales y u5 pesetas
tambi~n anuales como encargado de
la clU'cel (segunda categoda). No ex-
ceder de cuarenta y cinco años de
edad.
875. Ayuntamiento de Frechilla.
Voz pública, con 50 peset" anuale-.
(primera calegoría).
876. Ayuntamiento de Fr6mista.
Alguacil pregonero, con 630 pesetas
anuales (primera caegoría).
877. Sepulturero, con ISO pesetM
anuales (primera categoría).
878. Ayuntamiento· de Herrera de
Pisuerga.-Sereno, con 1.350 pesetas
anuales (primera categoda). No ex-
ceder de cuarenta y cinco años de
edad y trabajar dos horas dia·rias en
obras de la ciudad.
. 879. Vigilante y encargado de la
c:ncel, con 1.000 pesetas anuales
(primer<\! categoría). No exceder de
cincuenta años de edad. Hará servi-
cio de vigilancia durante el día, pú-
tllicará los bandos y cuidará de la
cárcel.
880. Ayuntamiento de Itero Seco.
Recaudador de impuestos municipa-
leos, con 250 pesetas anuales" (segun-
da categoría). Prestará 1.200 pesetas
de fianza, con arreglo a los precep-
tos del artículo 30 del reglamento.
Provincia f!e PDn"velra.
884. AyuntamÍ>ento de La Cañiza.
Guardia municipal, con 1.277.40 peee.
tas anuales (segundacateR"0rílf).
885. AYWl.tamiento de Cobelo.-
Encargado y sepultUrleTO del cemen-
terio de Bardadomera, con ISo pelIe-"
tu anuales (primera ctae¡rorÚl) .. -
886. Ayuntamiento de Roedondela.
Tr~ g'Uardia" municipales, cobrado.
res de arbitrios, a 1.500 peseta.s 3lIlU~
lee (H¡tunda ca~ioría).
887. Peón de limpieza, cobrador
de arbitrioe, ellO 1.500 pesetas anua·
les (primera cate~aT.
888. Ayuntamiento de ViUaDueva
de Arosa.-Recaudpoor depoa~_
del AYuntamiento, con 1.180 pesetIiI
anualee (segunda categoría). No ex-
ceder de cuarenta año~ de e<iad y
pl"05tará 10.000 pesetas de fianza, co:a
arreglo a lo que preoepttia el altíCll-
lo 30 del reglaJJ1l5lto.
pesetas
Acom·
el ofi·
de San JUlIO de Beleño a la de Sa-
hagÚD a las Aniondas, con 1.596,8,
pesetas anuales (primera categoría).
851. AyuntamIento de Ca.trillón.
Guardia municipaJ, con 1.949 pesetas
anuales (segunda categoría).
85l. Fiel de consumos, con pese-
tas 1.310,25 anuales (segunda cate-
goría). "
853. De>s vigilantes de consumos,
a 2.131,50 pesetas anuales (segunda
categoría). "
854. Ayuntamiento de Goz6n.-
Dos guardi36 munici.pales, a 5,00 pe-
setas diarias (segunda categoría). N o
exceder de treinta y seis años de
edad y adquirir por su cuenta el uni-
forme.
855. Diputación provinci.a~ de Pa-
lenc,ia.-Dos peones camIDeros, a
I.500 pesetas anuales (primera cate-
goría).
. 856. Ayuntamiento de Palencia.-
Siete agentes urbanos, a 2.000 pese-
tas anuales (segunda categoría).
857. Cinco serenos, a 2.000 pese-
tas anuales (primera categoría).
858. Guarda almacén, con 1.500
pesetas anuales (primera categoría).
859. Vigilante nocturno plaza de
abast06, con 1.750 pesetas anuales
(primera categoría).
860. Portero del matadero, con
1.500 pesetas aLlluales (primera. cate-
goría).
861. Guarda camino monte, con
1.500 pesetas anuales (primera. cate-
goría). .
862. Dos sepulturerOoS, a 1.750 pe-
setas anuales (primera. categoría).
863. Aux.iliar sepulturero, con pe-
setas 1.500 anuales (primera catego-
ría). "
864. Jardin-ero, con 1.750
anuales· (primera categoría).
pañar certificado de poseer
cio.
865. Peón jardinero, con 1.500
pesetas anuales (primera categoría).
Acompañar certificado legal de po-
seer el oficio. _ .
866. Guarda jardines e1staciÓD
con 1.500 peeetas anualu (primera
categoría).
867. Guarda Cristo' del Otero,
con l. SOO peeetas anuales (primera
categoría). .
868. I;uarda del Salón,. con 1.500
pesetas amuales (primera categoría).
86<). Carrero municipal, con 1.750
p.e6etas anuales (primera categoría).
Acompañar certificado legal de po-
s~r el oficio.
870.. Doce ba.rrenderos, a 1.500
peseta.s anuales (primera categoríal.
1111. Ayuntamiento de Baltan~s.­
Pe6n municipal, con 730 p·e5etas
anuales (primera categoría).
872. Gu.;u;da municipal, con 1.000 88<). Dtputaci6n provincial de 5&-
pesetas anualeos (primera categoría). 1ama.oca.---Ce1ad.or subalterno de 101
No exceder de cuarenta }'\ siete años e9tablecimientos proviDcia~ d'e Be-,.
de edad. aefi~cia (ad5crito al Hospital de
873. D06 vigila.ntes de a,-bitrios. dementes), con 2.000 peseta.s anuales
a 912,50 pesetas anuales (primera (segunda categoría).
categoría). 8<)0. Ayuntamiento de -Al!bea·-del
874. Ayuntamiento de Barruelo Obi5po.-Alguacil, con HJO ~talI
de Santullp.-Alguac;il portero, con anuales (púmera categoría).
~
Sl6. Conserje de la Casa Rastro,
cen 1.500 pesetas anudes (segunda
categoría).
al7· Jefe del resguardo de arbi-
trios, con 3.500pesetu anuales (ter-
cera categoría).
al8. Dos cabos de arbitrios, a
s,oo pesetas diarias (segunda cate·
ettria).
alC). Cuatro fieles de arbitrios, a
4,50 pesetas diaria. (segunda cate-
ceda).
830. Veintidós vigilantes de ar-
Mtrios, a 4,00 pesetas diaTilll5. (prÍr
aera categoría). . ."
831. Dos porteros de oficinas, a
. 1.300 peset36 anuales (segunda ca-
tegoría).
832. Cuatro gu3!"d36 de glorietas
'y alamedas, a 3,50 pesetas diarias
(primera categoría).
833. Voz pública, con .360 pesetas
anuales (primera¡" categoría).
834. Guarda de fuentes y cañ~­
rías, con 1.200 pesetas anuales (PrI-
mera categoría).
835. Chofer para Iel camiÓD de
riego, con 3.000 pesetas anuales (se-
gunda categoría). Acompañar certi-
ficado legal de poseer el carnet de
conductor.
836. Mozo de limpieza y ayudante
lIel laboratorio Municipal, con 600
pesetas anuales (primera categoría).
. 837. Conserje escuelas de niñ06,
Con 1.000 pesetas anuales (segunda
categoría).
838. ln~ector de estudws del co-
1egio de la Purísim31, con 1.200 pe-
setas anuales (segunda categerría).
839. Ayuntamiento de Mazarr6n.
Agente de arbitrios, con 1.080 pese-
tlltl anuales (primera ca:tegoría).
840. Ayuntamiento de Pacheco.-
Guardia municipal, con I.~OO peset"
uuales (segunda categoría).
841. AlguaICiI, con 750 p~etas
anuales (primera categoría).
84l. Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar.-Alguacil-portero y caro
celero, con I.~oo peeetas anuales (se·
pnda cMegoría).
843. Ayuntamiento de la Uni6n.
Dos vicilantea de arbitrie>s de pri.
aera, a 1.468,75 pelet.. anuales (se-
pada categDna).1..... Dos vigilantes arbitrios de
aegundlll, a 1.277,50 pesetM anuales
(.erunda catt1roría).
845. Dos guardias de arbitrios, a
1.186,15 pesetas anuaclee (efgunda
categoda).
846. Guardia municipal sereno,
con 832,~O peseta.s anuales (primera
categoría).
,. PrDf)j",jéJ ti, Orense.
847, Ayuntamiento de Lovios.-
Portero, con 3QO pesetas anuales
(primera categoría).
848. Ayuntamiento de Paderne de
Allariz.-Alguacil portero, con 500
pesetas anuales (primera categoría).'
849. Ayunta.miento de Rivada.ia.
Inspector de servicios municipales,
con 2.000 pesetas anuales (tercera ca-
tegoría).
Pro'DÍ,..;ja tIl Ofli,tIa.
850. Diputación provincial d.e
O.iedo.-Caminero de la carretera
© Ministerio de Defensa
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Provincia de SeviUa.
920. Tribumal industrial de Sevi-
lIa,-Alguacil, oon 1.900 pe5etas anua-
les y como emolumentos 7.50 por ca·
Cfl juicio (tercera categoría).
921. Ayuntamiento de Alcalá de
Guadira.-Sepulturero, con 6 peseta5
diarias (primera categorial. 'Vendrá
obligado a regar y cuidar 1a5 plan-
tas del cementerio.
'922, Guardia municipal, con 4.50
peSletas diarias '(segunda categorfa).
923. ltelojero de la ciudad, con
500 pe,eta.. anuales (primera cat~go,
ría)~ AoompañM certificado legal de
poseer conocimientos de relojería).
924· Ayuntamiento de Carmona.- 9.6. AY'Wltamiento de S o.r i .l. _
Cuatro guardias a pie. a 4,80 pese· Guarda det monte Pinar grande~ coa
tas diarias (segunQa cateR'orfal. 2.75 pe.s.etas diarias (primera catego-
925. Tres güardias montado~. a rfa).
.,80 pesetas anuales (.erunda cáte· 947. Guarda del monte Santa 10&.
gorfa). con 2,75 pesetas diarias (primera ca.
926. Ordenanza. con 1.350 pesetas tegorfa).
anualq (seR'W1da categoría). 948. Ayuntamiento de Almarza.-.
1)::17· Ord.enanu, con l. U5 pesetas Al '1 1ánuales (s-unda cat~rfa). guacl , con 273,75 pesetas anua e.
-.. ~..- (primera categoría).
928. Guarda Ala·meda Alfons? 949. Ayuntamiento de Nj,lvierc:as.
XIII, con 1.450 .peeetas anuales (pr¡. Alguacil, con 256,25 pesetas lDUales
mua categoría), (primera categoría).
929. Tres barr~n~rM. a 1·500 pe·. 950. Guar.da de mont~. con 213.75
setas anuales (p.nmera categ<>:rfa). pesetas anuales (primera categoria,.
930. Ayuntamiento de Castillo ~e 951. Gua1'da de consumos, con pe-
1...ca4 GUMda~.-Guarda sepul~rer, setas 638 15 anuales (primera catl!-
con. 1.900 peset:16 anuales (p~lm~ra goría) ,
ca-tegorfa). Además de las obhgaClo- '
nes de su cargo. tiene la del barrio I . .
y limp~a ~ la p:;blaci6n y de los i. ProfJJnc,a tie TtJT'-KO_.
barrancos y cloacas existentes en la:
mismá. 95 2 • Diputaci6n pt'ovincial de, Ta-
93 1 ', Ayuntamiento de Constanti- rra~na.-Dos porteros ~gWldos. a
na..:..-....Guarda del parque del· CastiHo,. 2.250 p«:setas. anuales y 500 pesetas
con 3 pe5et36 <liarias (primera cáte- de gratIficaCIón ~ (tercer·a cat~go:1:l).
goda). Acreditar poseer conocimien-' 953:. Ayuntamiento de BOTJas del
tos de jaroinería. por certificado le- Campo.-Se~eno. con 470 pesetas
gal. ' anuales (pnm~ra. cate~oría).
932. Alguacil, con r.460 peeetas 9~4. Ayuntamiento de Mar~.--
anuale,e (segunda categorial. VigIlante D?Ctut:D0 • con 365 pe5eta4
933. Ayua¡.tamiento de Dos Herma'\, anual" (pnme~ categ-Grla).
D2S.--Guardia rural, con 5,50 pesetas 955. AyuntamIento de Pobla de
fiaua, coc IUftlrlo a J,M preceptos 'diaria. (-egunda categoría). Ha ele
del rticulo 30 del reelamepto. adquirir po su cuenta un caballo, q..
que DO padezca enfermedad ni defec-
to físíco como caballo d¡e silla.
934· Guardia rural. con 5 pelldM
912. Diputación provincial de Se· dia!ias (5legunda categoría). Se. re·
govia.-DOlI peones camiDerOl, a 3.50 qU)eoren las mismas condiciones del
pesetas dianas (primera categoria),. anterior destino.
913. Ayuntamiento de Segovia.A- ¡ 935· Ayuntamiento de Ecija.-Fiel
CilDco barrenderos, a 4.10 peeetaa dia·. de aba5tos, con 1.500 pesetas anuale.
ri36 (primera categoría). : (segunda categoría).
914. Vigilante d~ arbitrios. con: 936. Jefe de Seguridad y Vigilall-
4,50 ~ta.s diarias (primera catego- cia. coa .~.ooopesetas canuaLe8 (ter-
ría). ceora categoría).
915. Cargado.r del matadero. con 937. C()n,~erje de escuelas gradua-
4,50 ~ta5 diarias (primera catego- dae, con 2,50 pesetas diarias (prime-
ría). ra categoría).
916. Portero de la Casa de Soco- 938. Conductor del carro de lim-
rro. con 4.10 pesetas diarias (prime- p~za. cDn 5 pe&etas diarias (prim«>
ra categoría). ra categoría).
1)17. Ayuntamiento de Cerezo de 939. Ayudante cJ!1 anterior.. coa
Arriba.-Guarda, con. 300 pesetas 4 pesetas diarias (primera categoría).
anuales (primera categorial. Tiene 940. Dos sepultureros, a S peseta.
participación en multas. diariae( primera categoría).
918. Alguacil. con 10 pesetas anua- 941. Ayuntamiento d'e Pil3l!l.-
le, y 0,50 por pregón de .particula- Guarda de las fuentes públicas, CDll
res (primera cat~goría). .. 475 peseotas anuales (primera categ.-
. 919. Ayuntamiento ~ PIDllla-Am- da).
bn>z.-Guarda del término municipal. 942 • Guarda pozo Miradamas, coa
con 1.500 pesetas anuales (primera 475 pesetas anuales (primua catege-
categorial. ría).
943. Ayuntamiento de Puebla de
los 'Infantes.-GujUda de pas~os p6-
blicos y arbolados. con 912.50 pese-
tas anuales (primera categoría). Sft"
mayor de veinticinco afias de edad y
obligación de atender a la limpieca
de pase05 y cunetas del camino -<'el
cementerio.
944. Avuntamiento de Sanlúcar 1.
May.o.r.-D01I guardias municipale~, a
4,~5 pesetas diarias (~gund3 catego-
ría).
945. Guarda del cementerio,. c••
1.000 ~as anuales (primera cate-
goría) .
Provincia de Santander.
902. Diputación provincial de San-
tander.-Ordenanza, con ~,500 pese·
tas anuales (~guJlda categorial.
903. Ayuntamiento de A~til1«'o.­
Jefe de la Guardia Municipal. con
~.~2o. pesetas anuales (tercera cate·
gorfal.
90.. Guardia, con ~.I90 pelleta.
anuales (~gunda categoría).
905. Ayuntamiento de Cabezón de
Li~ba~a.-Escribienteauxiliar de Se-
cretaría, coo 500 peeetas anuales (ter-
~ra categoría!.
906. Guardia municipal. con 150
))Netas anuales (pri~a categoría).
907. Ayuntamiento de Castro Ur-
diales.-Jefe de la Guardia ,Munici·
palo con 9,60 pesetas diarias -(te..·c.e-
ra categoría'.'
908. Ayuntamien:o de Pie'lagos.-
AdmiDistrador ,:ollscrje d..l Matade-
ro municipal, co~ 1.',100 peseta!:' 2rlUa-
les (s~j{unJ" ri\:e~,Hf:l). ~erá de !'u
obligación' la .:m;J;p.la dl'l :\1 at ~:I"ro
., lLevar 1ft C1IC!Ilta y cobranza de los
arbitrios del ~Í8mo. .
909. Ayuntamiento de Tor,relave-
p,-Recaudador de arbitrios., con
3.350 pesetas anuale. (segunda cateo,
goda). Prestar! 3.000 pesetas die fia.n-
q; con arreglo a 1011 P!'eCeptos del
del articulo 30 del reglamento.
QIO. Barrend«o, coa. 5,75 peseta6
diarias (primera categoría).
911.' Ayuntamieot~·de Valdeprado
elel Río.-'Reaaudadot agente ejecuti-
YO, COl1 350 pesetas 'aliuales (segunda
categoría). Prestaral S;,Ooo pesetas de
191 • Ayuntamiento de El Bodón.Eacar~ado del cementerio y .epultu-
..o, oon ~oo pe«Jta8 anuales (prim«>
ra ~tegoría).IQ~. Ayuntamiento de Candelario.
Sereno municipal, coo 913.50 peaet»
aauales (prime-ra categonal.
893. Bombero, con 91.25 peRtas
anuales (primera categorial.
19-4. Ayuntamiento de, Gallegos de
Solmiz6n.-Alruacil, coo 200 pesetas
anuales (primera cate~orfa).
195. Ayuntamiento de Lede~a.­
Sereno, con ~,50 peseta,..de )o~nal
liiario cuando preste eeevlCIO (p~lm~­
ra categoría). En loe meses de JUDlO
.. sept~mbre se ajustará par~ pres-
tar secvicio al tumo establecido por
la Alcaldia.196. Ayunta,mieo.to de Mancera de
Abajo.-D<M guardas r~rales. a .pese-
tae 547.50 anuales (pnmera calego-
na). ' L H .
897. Ay\Íntamiento <~ orc~Jo
Kedianero.-Guarda de cam,po a pIe.
con 900 pesetas anuales (pnmera ca-
tegoría). Di.sfruta.rá de 100 puetas
aauales de gratificación por guarde-
rla de la dehesa boyal.
, 198. Alguacil-pertero. con 350 pe-
etas anuales (primera categoría!.
899. AyuntamÍJento de Peñaranda
4e Bracamonte.-Com.serje del Mata-
4ero, con 1.277,50 pe5'etas 31l1uale5
(segunda categoría).
900. Sepulturoero, con 784.50 pese-
tu anuales (primera ccatego.rfa).
901. Ayuntamiento de. San Este-
ban f!Je la Sierra.-Alguacil-portero,
con 365 pe51eta5 anuales (primera ca-
tegoría).
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nYualuca.-Guarda de campo con 600 I% pesetas anuales (primera ~tego. ~:;o;¡a). pesetas anuala (tercera ca· 1.005· Eneargado del reloj p~lIll.). P . . . I co y ampana de av*>, COll no Jle.
956• Ayuntamiento de RoseU. _ "~""IJ. ti, T,,.,"!,. ,setas anuales (primera categtlria).
Auiliar de secretaria, con 1.000 pe. 987'. Cabildo Insular de Tenerife. I.~. Ayuntamiento de Blaneas.
.atas :mua.les (tercera categorla). Aux~h~r de e!1fermero de los esta- Guardta municipal. con 6,38.75 pese-
'57. Sereno. con 575 pesetas anua. blecl.mlentos Insulares de Benefi- tas anuales (primera categorial •
... (primera categoría). cencta de Tenerife, con 66 pesetas 1.007· Ayuntamiento de Caía.ü
958. Ayuntamiento de Santa Oli- me,:!suales, co~pTendido bene1icio de Barr<n~ero, con· 1.095 pesetas aa~a:Ya.-Guard~ del término y. alguacil. racl6n y sa~ano. (primera cate~or¡.al. les (pnmera categoría).
_n 500 pesetas anuales (primera ca. '988. Cabildo Insular de Santa CruI 1.008.. Guard~. con 1.377.," pe!'(!-
..gorla). de la Palma.-Bedel del Colegio de tas anuales (pnm~ra categorial.
'S9. Ayuntamiento de Tortosa. __ Segunda enseñanra y preparatori;\ 1.009· Ayuntamiento de Caln:ui •
• oce guar.dias municipales. a S pese. para carreras elJP«iales, con 1.(100 lIas.-Guarda de camp() con 7'0 pe.
MIl diarias (segunda categ-oTÍa). pesetas anuales (segunda categor.al. :Jetas anuale, (primera' cate~o;'·í:>/.
960. Alguacil Jesús y María con' Cesad caso de crearse el Instituto 1.010. Ayuntamiento de Ceolad:lS.--
3 pesetas diari~s (prime~a categ~ría)'lNacional, por 5upresi6n del cargo. E~cargado de limpiar el lavañero pú.~1. .Al~uacll ~e Jesus, con 4 pe- 989· AyuntamIento de Tenerife.-- bhco. fuente y regadera callejera San
s.'as dianas ~pnmera. categarla). Guarda .atargea de segunda (Atar~ca'Roque, con ISO pesetas anu.aks (e ri-
<)62. AlguaCIl de VIDaUop con 3 de .AgulTre), con 4 pesetas diarias mera categoría) .
. Jle5etas diarias (primera cat~goria). (pnmera categorla). . Loí L Ayuntamiento de Cuadalll-
lJÓ3. Alguaci.l de Aldea (.on 3 pe. 990. Dos guardias municipales de "131'.-~lguacil, con 230 pésétats 2o..a·
!I.tas diarias (primera categoría). segunda, a 2.100 pesetas anuales :y. les (prImera categoría).
964. Alguacil Enveija con 1 pe. gunda categoría). . 1.012. Ayuntamiento Jab.l:oV<l!.-
,.tas diariu (primera ca'tegoda). 991. Jardinero de segunda con 5 Guarda. local, con 639 pesetas' ar.ua-
,65. Alguacil de Bitem .con 3 pe. pesetas diarias (primera cat~lroCJa~. les (pnmera categoría) .
..tas diarias (primera cat~¡;:-orla). I Acompañar. certifica.do legal de ~_ ,1.01 3. Ayuntamiento de los 01-
C)66. N~e~e 6ere~os de casco, a S seer el ofiCIO. . mas.-Guarda municipal juracUl COI\
pesetas diarias (pnmera categorta). 992 • Ayuntamiento de Al' i e o. __ 365 peset36 anuales (primera 'cate-
967 .. ~O!l f.rr.enos Jesús, a 4 peae- Dos agentes recaudadores de impues- gorfa).
w dIanas (prtmera categona). ' toe, a 1;500 pesetas anuales (prioera 1,014. Ayuntamiento de Puebla
o6!l. Ser~n" Regués, con 3 peseta~ cate~o:,a). Prestarán el servicio en de Valveroe.-Fon~anéro. c.. 365
_nas (pnmer~ categorla). ~a oficma de a.deudo que design!" el pesetM anuales (pnmera cate¡;eda).
969: .Sereno .de Bitem, con 3 pese- Je!e y forma que el mismo deter- Acomp3lÍÍar certificado legal de po-
tas .dIanas (pnmera categoría). mIDe. seer el oficio.
'70. Sereno CamarIe,. con 3 pese. 993· Ayunta.miento de Guímar.- - 1.01 5. Se~eno, con 587.50 pesetas
tae diarias (primera categorfa). ICabod~ la guardería rural, con 2.';()O anuales (pnmera categorial.
971. Sereno Cam·pred6 con 3 pe- pesetas anuales (segunda cat~ll'orí. '. 1.016. Ayuntamiento de Torrecilla
Htas diarias (primera ca'tegorla). 1Con ob1igaci~ .de prestar pcrson~i: del Rebollar.-Guarda municip.al, f:on'7~. Sepulturero mayor. con ~ SO mente el serVICIO de vi¡;:-ilancia. 365 pesetas anuales (primera ·catego-
peseta. dia.ri" (primer acategor~)'1 994. Tres guarda, rurales, a pe- ría).
• 73. Dos sepultureros San Lánro setas :Z.IOO anuales (primera catp.go- 1.01 7. Ayuntamiento de Villar del
a ~peseta5 diarias (primera cate: 1ría). Cobo.-Guarda local. con 700 p{'~e·
...}. 995. Barrendero, con 1.500 pese·. tu anuales (primera categoría).
974. SepultureTO Aldea, con 1,66 tas anuales (primera categona) 1.018. Algua.cil. con 300 pesetas
]Msetas diarias (primera categoría). I 9f¡Ó. Ayunlam.iento de Herraiguil- anuales (primera categorla).
975. Sepulturero de Cava con I 66 Gomera.-Guar.dla municipal, ron pe- 1.019. Ayuntamiento de Vill:lrh~e71-
, ..eta. diaria. (primera c~tetorf~lo setas 1.800 anuales (Iegunda C'ltell"· go.-Alguacil voz pública, con ,65
.76. Sepulturer~ de Bitem, con ría), peseta.. anuales (primera r:llegorfa).
).H pesetb diarias (primera c..tego-, 997· Guarda l~aJ, con r.:zoo pe- P"of/ÍtIC'a ti T 1 J
.el' Iaetal anuale. (pnmera cateyorfa). j • ~ o ..... !J.
, _"., p,./ln cam;n",ro Cava. con 3 .r" Ayuntami.ento de Ic08:1. - Vi-' 1.020. Ayuntamiento de BUTU ión .
...... diarias (primera cat~gorfa) ~~ ~te de .uacaonel, con 4 ,esdas Guarda, con 697 pesetaa anualct (pri-
9711• Dos mozos IIW!rcado públi~o: lan... }!mmera. <:ategorfa). • . mera categoría) ..
.. S petetal diarias (primera cat-go.' V'~l' yuntamlento de La J..a,.unn. 1.!>2J. AlguaCIl y encar,P,'adfl c!eol
da) - ¡Ig¡ ante de contumos. con 4, ~o pt. relOJ, con 365 pesetal anu;¡les comom. Mozo matadero, con 5 pe!e. set.. diarias (pri~era categoria). aiguacil, y 75. pM~taa como er,c;\[·
tM diariu (primera. cate~oría). 1.000. Ay.uDtaml~to de los. L1a. gado del reloJ' (I?rlmera c3t~p:orfal.
'So. Encargado servicio m o t o l' nO"""7G~ardia munICipal,. con S p~ae· 1.0:Z2. Ayuntamiento de C:l!7:11ia
.atadero, con 3 pesetas odiarias (pri- i t~~. dIanas (~gund. categorial. "er- de Orop€'5a.-DaTI'endero em~('r.r;l­~a categoría). A<:ompañar certiñ. el Ir' ~ pesetas anualn Para (''lui- dar, con 970 pesetas anuate!l (tlr;m~­
cado legal de poseer conocimiento de po ~ disfrutad, ~e casa, babitlWli(,n. ra <:ategoría). Acompa.lar certificado
--.nejo M motores. médico y farmacI·a-. . legal de poseer el ofiCIO de empcdra.
,al. Dos jardineros ayudantes a 1.001. Ordenanra del Ayuntamien o dO'!". . .
5 pesetas diarias (.primera cat.!~or{a) to, con 3 pe~eta5 diarias (segund:l ca- 1.023· Ayuntamiento de Cebolla.Ac:om'p;úía~ certiñca.do de poseer c:>~ t~R'orla). plsfrutar' d~ casa-habita. Encargado de la l~mpieza, con f)OO
..cimiento, del oficio. cl6n, m&hco y fa~acla. pesetae anuales (pnmera cate~oría).~:l. Ayudante electricista, con' 1.002. Ayunt~.ul1ent~. de Re:\l~jl) 1.02 4. A~ntamiento de Consue-
)Jeset¡u diarias (Jlri~ra catel!oHar Alto. - Guardia muniCIpal sr:gundo, gra.~onserJe sepulturero encarga-
A«:ompañar tertifica.do legal M po: con 1.000 pesetas Anuales (:Jegur.da do del cem~nterio, con 1.150 pesetas~er con.ocimie¡¡tns del o~ro. categona). . . anuales (pnmera ~ategllll'Íal.
C}83. Dos conducto~mecinicos a 1.003· Encar~a~~ de la vIgdancia 1,025. Ayuntam~nto de EoSQuivia...
• ,~7 pt'l6eta.s "iaria.. I ...ri-.... ~ ..._ del ~gua a ~omlcllto, con 500 pesetas Sereno. con 7JO pesetas anuales (p..i.
TIa). Acompañar certificado legal de anu es (pnmera. categoría). ; mera ~orfa). . "
poseer el caxnet ~~ " .... " ... , Prl1'Vi,.cia 4e Teruel. 1 1..cn6. Ayuntamiento de 1Hesca.5.c~. Pe6u en<:argado. ~ lim~ieaa .1.004. Ayuntamiento de Beceite.-· :;:1I1ai=o~=O~ pesetas anua-
ra caa.~, :rl~ S pesetaa dIanas (pIUIle- S~1turero, con 30 pesetas anuales I.o~. A,yuntamiento' de LiJlo.-
...J1s tetr
pe6
). d al" (pnmera categoría). Percibiroi ade.- Portero ·aJauacil con 780 peseta.
yu . n guar a mac",::l, con S mis hasta 15 pesetas pqr enternuni n oaIoes (. • orla
)Nsetas diarias (primera categorla\. to de adulto y hasta. 8 por el de ~r-'" 8 Vn~~lt;atJefl ).
glló. Tefe de la Guardia mlDÜcipal yulol y .. " I.a:z. 01 J":--Ica, con 43 1 Jlfl5e-
•• . tas an.ua1es (pnmera. Gategoria)..
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I.a:a,. s'reno vigilante~ toD 912,50 lima ° lioI'Do ., ClllDOCiJIúeIltoa c~ apel, COD 3 peHtae diariu (PJi-a
peeetu anualee (~.,. cat..-:fa). ..alee de electricidad y de poeeer el ca_orla).
1.030· AyuntamieJJto' de MOoeJÓD. carnet de cODduetor. ' 1.072. Ayuntamiento de Bem-I.
G u a - • a municipal jurado. con 1.041. Guarda motorHta vicilante Dos pardu rural. a 547 50 pee-.a
1.217..50 paetM anual. (primera ca- de camiDoe. COJl • peIetM diana. (H- anuallee (prim~ cateaoria).
terorlaJ. ¡unda catecoria). Se requiereh tu' 1·073· Ayuntamiento ele eam,..
1.031. Ayuntamiento de Na~- ~ia.... CODclic:iclDe. del anterior des- ttobl...-Gnarda de campo, COA a..
moaa.-I:acugaclo del cemeDterJO. tmo. Peeetae anua" (primera catecorla).
con 150"setM anuales (1egUDda. ca- 1.041. E1Iec:tricieta mdJüco coa- 1.074, EncarCado de fueDtee ., Ia-
teJorla). No exc:ecler de cuuenta y ductor. con 7 pesetas diarias (segun_ Yadero., COIl 360 peMItas anuaha CI-i-
eeK ..... de eclad. . . da catea'oria). Se requieren 1.. ..u...Imera categorfa).
I.Op. Guardia mUDIapal de po- mas OClIDdiciObe& detennioadae en el 1·075· Encargado del reloj •• la
licia .rIlaDa. con .J .095 Pftelal!' anua- anterior deetiDO. . viDa, con 60 paeu. anual..~
lea .... el 25 por lOO. del unporte 1.0~. Nue~ ricitaJltlN ..nitari~ ca categoria). ~c~pdar ce~cade
de las .all.- que le Impongan en de la Admiaútraci6ll. ele arbitrios a de pos~ COIDOC1mie&to. de relojérfa) .
• vi~d •• denuncia IUscnta por el s.so pe6etas diarias (primera catel-o-' .1.~ Ayuntamiento de FaUL-
lIlMJDO &Meanda categorial· No ex- ria). Sometene a recononocimiento Vlgdaate lIOct1Jmo, con 550~
ceder .. euareota y .eÍiI año. de edad. facultativo a la toma de poaeeiÓD.. anuales (primera catecoda).
1.033. Ayuntamiento de Puebla de 1.050. Ayuntamiento de Ador.- I 1.077· Guar~ de camPO. coa ~-
Monta1Wa.---S«eno, con 730 pesetas Do. guardM jurados de campo. a .etae 1.600 anua_ (primera aIte-
anaat. &primera categoría). 1.200 pesetas a.nua~ (primera ca~ 1'QIlia)•
1.0* Ayuptamiento de Quero.- goda). No exceder de cuarenta afio. 1·078. A~ntamien1o de Fon....-
Guarda del polO, con ~7,50 pesetas de edad. I'es.-Al¡uaal, cea 1.000 peIdM
anuala (primera ca!egona}. Tendd I .OSI. Ayuntamiento de Albui- anualee (primera c;ateeorfa).
obligaci6D de manejar la bomba y X'eCh.-Escribieo.te. con 200 pesetas I ·07~. Ayuntamiento 4e F.-te
cuidar d.l arbola~o del p~. anual~ (tercera categorial. La H;guera.-DOlI "-os .epu~-.
1.0'5, AyuJltaJD1oeDto de. Quin~r 1.052. Guarda de campo. con 2 SO C08. I.I~ pesetas aIW8leI (pn8Ie-
de la Orden.-Dos guardias mUDICl- peeetaa diariae (primera categorial. ra ca~oda). .
pales. a 1.080 peeetaa anuales (se- 1.0 53. Ayuntamiento de Alácer.- R I.~adAYUdntanll~~ de J~Ja.ee.
J'UDd. categorial· No exeeder de Conserje eepultuNSo con 3 pesetas ecau or e arbItrio. muniapal••
cuarenta y cinco años de edad. diarias (primera cat~¡'orfa). con el~r 100 <//l.e la recaudada.
1.036. Cinco ~erenoe. a 780 pese. 1.054. C<Jnaerje del Mata&ero, con ~ .perf volu~tario y 101 de aPR-
tal anuales (pnmera categoria,. 1.504 peeetas anuale.!l (segunda cate- Jnl(oe 'drrespon:)tepen lo ejecatñ.
1.037. Guarda de campo. CO!l P&- goda) segun a categ . restañ lOO ~
&etul.oIo anuales (primera catego- 1.055. Encargado del lfer\'Ício de eetaa ded~al12ai~a1T~l"lol1a 101 ~-
da). . guardería. con 2,50 pesetas diarias ~e:~: art c 30 el ~ -
1.038. Guarda del 0IlIIl~, coa (primera categorial. 08' A. . . .
5<40 pesetas anualee (primera cate- 1.056. Guarda temporero, oon 1.50 te 1. V~"l YtUntaml:W de OnteaMll-
gorfa). peset2e diarias (primera categoría). ",:"-,,,~gxa.:~ noc( .rno, COIl !~~)
1.039. Ayuntamiento de 'Retam~. 1.057. Ayuntamiento de Aldaya.- .........-8 A eetam~tflI'ad eaOtte"_"AJ'Al'l . 6 I t aJ. fi . d d S _..J 1.0 2. yun len o e 08.--
. ~acl. con 3 5 pese as anu es O <;:lal eegun o 'e ecret~ua, con. ¡uadl con 500 peettu anualee ....i-(pnmera categoría). 1.000 pesetas anuakis (tercera cate- mera d,tegoJia)
1.040. Ayuntamiento de Talavera gona). I 08~ D06 Buardas d campo a
ete la R-eina.-PeÓD !llbaílil, con 1.005 1.058. Al.guacil., con 1.100 peeeta. 800' ~tae Ul'Ilal. ~r. __
peeetaa anuales (pnmera categoria). ánualee (pnmera c:ategodal. gana)
Acompañar. certificado legal de po- . 1.059. EAlcarga.do.del reloj. con 92 1.084. Ayuntamiento de Pe4lral.
-eer el .fiCIO. pelletas anual.. ~~~ categoda). va.-Guarda die campo y urbano, Cla-
1.041. Pe6n empe~rador, con 1.095 1.060. Guarda mUUlclpal.. con pe. 3.50 peMta. diariae (primua eate.
pesetas anuales (pnmera categoda). lletael.642.50 lLDUau. (pnmera ca· Ironal.
Acompafiar. certificado leJ811 de po· tegona). 1.08~. Ayuntamiento de Pic t .
• eer el ofi~io: . . 1.061. Sereno, con 900 peeetaa Guudia municipal, con 1.625 , ...
1.042. Vlgl1ante de aT~)ltnDI, con anuales (primera caterana). . a.nuale. (Mgu'l1da ..t~oda). '
1.095 pesetae anuales (primera cate- 1.062. Encargado del cementerIo. 1.086. Guardia lIlu-.tcipal. coa pe_
¡oda). con 300 peseta. lQUalea (primera ca- .et"I.800 anual. tsegu!1da cate.
1'r . . l Val' tegoda). gona).'
""'''''4' 111&14. r.063. . Enca.rgado del Matadero.. 1.087. Vigilantle aoehlrno. coa ...
1.04'. Diputaci6n provincial de con 300 peseta. anuales (primera ca· peeetae anuales (primera _cate..oria).
Valencia.-Enfermero del Hospital tegoría). 1.088. Guarda de campo, COA pe-
provindal. con 6.50 pesetas diarias 1.064. Ayuntamiento die Alge?le- setae 1.800 anuales (primera ..te-
(primera categona). Edad mínima eí.-Portero de la Ca.. Ayuntamlen- garlal.
de veinticinco ali08 y' máxima de to,con 4 peseta. diariu (segunda 1.089. Ayuntamiento de Puebla
cuarenta. Sufrid reconocimiento fa- categorial. . LaTtJa.-AgeJltle ele Policía ar~.
cuItativo acr~dito de no sufrir en- 1.065. Cuatro guardIas urbanos. a con 1.800· pesetas auales (pnmaa
fermedp.d comprendida en la ley ~ 5 pesetas diarias (segunda c-ategoda). callegoda). Cuidari elel arreglD de
accidentes del trabajo. 1.066. Dos. guard~s de campo. a ca.rreteras, caminoe vecinales '1 lia~
1.0<f4. Aruntamiento de Valencia. 5 ~etas dianas (pn~era catego~a). pieza y riego de .las call...
Tl'es parduu municipales a 2.007 SO Saber ~dactar ckn\maaB por escnto. 1.090. Ayu'Dtaouea.to Ide Pnol.-.
pesetas anuales (segunda' categoría). 1.067., .Ayuntamiento de AlmUBa- Vigilante ~1'110. con 450 pea-
No exceder de treinta y cinco años ks.-YI~laDte ~octurno. ~on 4 pese- anuales (pnmera ategoña).
de edad y acom~ar certificado le- tas dianas de Joroa.} (p~mera cate· 1.091. GuaTda de ca~po. co. pe-
Ira} de poseer 1ma talla mínima de gona). eetasl.260 anuales (pnmena eatl:,
;1.700 metroe. 1.068. Ayuntamiento.de Benagua- gona).
~ 1.045. Lacero municipal. con 4 pe- gil.-Vigilante nocturno; con QOO pe- . I.ocp. Ayuntamiento de Re«I1H*il,
aetas tliarias (primera categoña). 6etas anuales (primera categorial. Peón vecinal. con 792. peeetBe .....
1.046. Seis mec4nic08 conductores, 1.069. Ayuntamiento de Beniatjar. les (primera ~.«oría).
a 7 peset.aa dimas (segundla. catego- Alguacil, con 300 pesetas aDuales 1.093. V.igilante ele la alch!a 4ie
ría). No exceder de treinta y cinco (primera categoda). San AntC)lllO,C~ lOO peeetlll ....-
ailos de edad. acreditar por certifica- 1.07°. Guarda de campo. con 840 les (primera categarfa).
do lepl conocer el funcionamiento pesetas anualee (priméra cat~goría). 1.01)4. VigilMlte de La POI1....
de loe motor,. de explosic1n. asf ro- r.071.· Ayuntamiento de Benimo- con 50 pesetas .salee (prim.. €R-
Jito: de __ ejecutar una pieza a do.-Dos gu~ del tErmino muni- legoría).
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1.137. Ayuntamiento de Saaturet-
Antiguo.-Velador .nocturno, con ~­
eetas 2.160 an~et (primera cate-
goría). Acrediw' poi' certificado le·
gal poseer la talla mínima. de 1/100
metr~.
I·OOS· Vi,;laate del Dernmador, 1.114. Ayuntamiento de Lquna
c_ 100 pese_ anua" (primera ca- de~ Duero.-Alguacil, COl1 6so pese..
ttCOrla). . tas anuales (primoe.ra cateeoria).
«.006. Peat6a de RebollaT, con Ejercer' las funciones de entena-
1J5 peseta. anuale. (primera cate- dor y guarda ~l ~ementerio, perci.
...-fa). biendo por este CODO&pto 175 pese..
4·007· Vigilante de Caea. del Río, I tas, a máe del t1ueldo de alguacil.
coa so peeetu anuales (primera C&o-I 1.11 5. Ayuntamiento de Matilla
teeoria). de lotl Caños.-Alguacil, con us pe•
.( ..008. ÁJUDtaIIliento de Sen&.- I setu anuales (primera categoría). 1.134. Ayuntamiento de Zamon.
Vlgdante nocturno '1 encargado de· 1.116. Ayuntamiento de Olmos de Vigillllllte del resguar~ de arbitriOll
1. limpieza de fuentes, con 124 pe- Eagueva.-{iuarda de \ campo, con eobre carnes y vi'lWS, con LU}O pe_
ieUs anuaoles (primera categoría). 830 ~tas 'anuales {primera cate- aetas anuales, má" 360 pesetas pan
1.0Q9. Enterrador, con 62 pe8ebS goríal.pago de horas extraordinarias de ser-
a.aales (pri·mera categoría). 1.117. Alguacil-cartero, con 160 vicio, caso de efectuarlo (primera ca,..
I.roo. Ayuntamiento de Torre Ba· pesetas anuales (primera cate~oría). tegoría). .
ja.-DotI guardias de campo y hUN- 1.118. Ayuntamiento de Pobladu- 1.135. Ayuntamient,o de Benaven-
ta, a 300 peeeu. anuales (primera ra de Sotiedra.-Alguacil, con 42 te.-Mae5tro de la brigada de obras,
C!degorla). pesetas anuales (primera categoría). con "500 pesetas a,nua1es (segunda
1.101. Ayuntamiento de Utiel.- 1.119. Ayun.tam~to de Portillo. categorla). No exceder de cuarenta.
I)q; 6erell06, a 1.237,50 peeeta8 anue.- Ofi~íal segundo, COn .~50 peMta.s añ06 de edad y acompañar cutífi~
15 (primera cMe4rorfa). anuales (tercera categona). cado legal de poseer los oficíoe tÜ
•.102. T...es guardas ruralUl, a 1.120. Alguacil de la Junta die albañil y carpintero.
1.460,50 pesetas anuales (primera Comu¡¡j.dad para la adminÚltracíón 1.136. Barrendero, con 3 pesetas
categoría). de -los montes «Marinas de arriban, diarisa (primera <:ategoría).
1.103· CoMerje' del lavadero p1i- «Mazmae de abajo", «Llanillos-l'a- 1.137. Fíel-recaudadJ)r de coneu-
Mico, con I.JOO pe8etas anualoes (pri- mUa", (CHOj06,) y «~ue", con. 100 m06 y arbitrios, con 1.250 pesetas
__a categoría). peset34¡ anuaLes (pnmera categoría). anuales (segunda categorial.
•• 104· Encargado ~l :reloj públi- 1.J21. Ayuntamiento de La Seca. 1.138. Ayuntamiento de Bw:gan81
ce de la aldea de Corrales, con J:olO I A1guacíl-conse~, COn 1.277,88 pese- de_Valverde.-~lguacil;con. 150 pe-
-pesetaB anuales (primera cate~ía). tas lIlIluales (6egunda categoría). eetas anuales (prim~ categoría).
Acompañar certificado le¡al de po- 1.122. Alguacil-pregooero, con pe- 1.139. AY12lltam~nto de Porto.-
.eer- conocimiento. die relojería. geta~ 1.018,31 aIlloUaJ.es (primera cate- Guarda jurado de campo, con 360 pe_
1.105· Alguacil ~ ·la aldea de gocía). setas anuales (primera categoría).
c.ae con 900 pesetas anuales (pri. 1.123. Ayuntamiento de S i e t e 1.140. Ayun.tamiento de Villafífi-
aeca ·categoría). Iglesias de TrabanOO6. - Alguacil- la.-Alguacil, con 600 pesetall anna-
l.ul6. Ayuntamíeo.to die VealIta del pre~OIl(:ro, con 500 peee~ anual.ee les (primera categcria).
Iloro;-Recludlldor y a¡ente ejecu- (.pnmera categoría).
ti'Yo de utilidad.ee y arbitrioe muni- 1.124· AyuntamlleD.to de Tor~i­
cipa\es, con el 3 ~ 100 del premio llae.-Guardia municipal 1I.OCtumo,
lie cobrama y recargos legal't6 (&e- C?n 3 peeetas dí~as (primera. cate- 4 AV1'Tltamioento de Aí.nz6n-
,.n$ categoría). Prestan 4.000 pe- gorla). 1.1 l. J- •
eetae ~ ña.Ill& .<:on aorrejl'lo a loe 1.125. Ayuntamiento de Torre ~ Dos guarda.e de ~ampo, a 9U,50 pe•
...ecep~ del artículo 30 del regla- EIgueva.-Guarda del t~:min.o, con' eet~ anuaÁet ~J1i::oca~:o1f~da_
aaeqto. 000 peaetll8 aooaloes (pnmera cat6- 1, 4', ~ am .
1.107. Ayum&mieD.to de Villanue- ¡oría). . llur.-Alg'Uacll-voz pdbhca, cou.~
VI. de Cutenón.-Doa auenoe, a l)e- 1.126. Ayuntamiento de Viana de ~et.as anual~ (t1:fjda cate, ~ .
... 1.000 anuales (primera ate¡o. Ce¡a.-Alg'Uacil-voz p11blica y encar- . "¡IrI. tambI~n Jusgado mun·
riaI. S6fi de w cuenta el euminÍl· ¡ado de la coneervaci6n y cuetodia c:pa. '..1_ B ..
tolt del aceite ere 1011 fuolel de que del arbolado, con 750 pe-eta. ~ua. 1.143· AyuntamIento ue rea ..e
eedn pi'OvwtOl y tendrio. obli¡lLd6n lee (primera categoría). No exceder An¡6n.-Guarda, con 730 peletaI
• hacer diariamente la .limpioeu. de de treinta y cinco 1Ji0ll de edad.. anuales y tercera p~ Qe d~U!l.
la pescadería y me:rC4do pdb1ico. 1.117. Ayuntamiento de Villafre. ciae que .e ha8'aIl efiectIva. (prImera
chol.-Guarda municipal, con 750 ca.tea'OlrÍa). . .
P,t1fIi,.:j" II ValltUlolll. pesetas _uale. (prim«a cate8'ona). 1.1440· Recaudador ~ ar~tr~OII,
con el S por too de lu cantIdades
.1.r08. Diputación provincial ~ P,ofli"cia tl, Y¡.caYtJ. qUle recaude y~regue (eegunda ca-
V..Ua&:>lid.-Tzw peonlll camineroe, 1.138. Ayuntamiento eSe Baracal. teeoría). PNi8W' :a.500 peeew de
a 012 50 peseta. anua.1lel {primen. ca· do.-Celador de arbitrioe tIIe Ard. D&t1%a, con ..~lo a los preceptOl~a). bal) ron 350 peseta. a'lloUale. (prime- del ardeulo 30 d~l ~glamento:
1.100. Vaquero, cocn S peletaa dia- ra categoría). . . .. ...45. AyuntamI-en.to de E¡nla.-
l'i.. (primera <:ategona). Acompaflar 1.1~9. Celador de arbltTíoe de Ba- VlgÍJ.atnte nocturno, con 1.460 pese·
oS'tífiCaGO legal de saber ordefiar y racaldo} con 2.750 pesetll8 anualUl tae anuales (p~ra categoría).
cuidar ganado ~tabulado. (eegun<1a categOlrla). 1.146. Ayunt~lc:nto ~ La Joyo-
I.UO. AyuntamÍItID.to de Vallado- 1.130. Ayuntamiento de 'Dirna.- .a.---Guarda munICIpal d'6 campo .a.,
lid.-Doce guardias municipaltlll, a Alguacil, con -400 peseotaa anuales pie, CO'Il 1.185 peeetas anuales (pn-
1.7U peeetae anuales (se¡'Unda cate- (primera categoría). mera categoría). .
,.oda). No exceder de treinta, seitl 1.131. Ayuntamil!lllto de San Sal- 1.147. Ayuntanuen.to de Letux.-
aílOlS de edad y acompafíar certifica- vador del VaHe.--Gelador de arbi- Guarda de campo, CO'D. 500 peeetats
40 de poseer Ulll& talla 11ÚIÚIml. ~ trios, con :.&.750 pesetas anuales (se- lUIualee (primera categoría).
1,540 metros. gunda categorial; No exceder de cua- 1.148. Ayuntami<e.nto de. Mewo-
1.1I1. Gua.rdia mUllicipal de t~- renta años de edad y prestará 1.000 cha.--Guarda; con 730 pelletas a.:nua-
cera clase, C()ll)¡ 1.606 pe&etas anUQ- pesetas de fianza. con arreJflo a 106 les (primera catel¡'orla). .
he (segunda catJegGrí:,). La6 .1Ilismas prece>ptoe dJel artículo :10 del regl~ . 1.149. A~'lI.~lento ~ Oee~.­
C<JIldiciones del anterior de&tmo. mento. Guarda mUlIJclpal, con 18;¡,So pese-
L1I2. Obr&o de la eección de I 1.132. Guardia municipal .recau- tas anuales (primera categorial.
oamin06, con 1.545 pesetae anuales dador de arbitri06, con. 2.750 pese_ 1.150. Ayuntamiento de Sá6tago.
(primera. categoría). tas an.ualCl5 (segunda categoría). No Gua.rda Ge campo, CO'D. 1.277,50 pl:.'ie-
'.¡[.1I3. AYUIIltamiento <&. De3:cero. exc~ de cuarenta afios de edad y las anuales (primera categoría).
Guarda de campo a pie y acabaDo,. presta!" 1.000 peseta6 de fianza, con 1.151. Ayuntamiento de Torral1Ja
con 3)50 pesetas diarias (primera ca.- arrel\'lo a los precepto!; del artículo de 105 Frailes.-Guarda. COn 7W pe-
tegoría). 30 del :reglamento. setas anualllll (primera catel(oria).
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Podráa solicitar hasta veinte de· 103
que fiprea. en el ammcio de vacantes,
~ 101 D6mefos por el orden co-
rrelati.-o de prefereoda c¡ae lo deseeD.
Pmd6tt tÜ tk~.-& hará en pa-
peleta, CDIl arrtWlo al formulario rN-
IDCI'O lo que le acompafia, cursándola,
le»~ le ~t1l en activ' serricio,
por oouducto de tos 1efes de los Cuer-
pOi .ra¡aedI.~ y los demb aspirante3
por : (1M fa et· de·tos a1caldes de la lo-
c:aIWId... residaD, informando en uno
y atto CIUO al respaldo de la papeleta
la tJaeaa o maJá c:ouducta del intere-
sacio. .
19
h'itruceiones a que han de ajustarse ,los individuos procedentes del Ejército
. . y Armada que soliciten destino público .
~.---. leaeralea para IOUdar Documento. que han de lICOIIlPdar lJ
deatíao. tu papeletas de petici6n de destino
G.n-lifkDdcs: De suficieocia.-Los qU~I I - n..~~rán f d .
Ed...-t.- Ser _YOC' de veinticuatro aspiren a destiDOl de .etuDda y tercera • ~---.... aera e ~so.
años. categoría y no ac:an~ o aargentol, Di o) Las petJaones de de.rtino que es-
z." Le» de acti.. 110 aceder de trein- conste en sus filiaciones hayan sido de- tén mal documentadas.
ta Y ciar:o. , ,clarados aptos para estos empleos. IOUei- b).Las que tengan entrada en.la.Se-
3." Los de -las restantes situaciones, tarán del Gobierno Militar o Autoridad erdarJa de la .Junta con post~loridad
excepto los retinado., no exceder de de ~rina, según su procedencia. Q:a_ al c30 del próxuno mes de abr~1. .
cuarenta y Kis años; y estos últimos no men de sbficiencia, a fin de que se les Ipá) /",aa ¡:.en,la f~ que ~doca el
exceder de cincuenta y dos. 1expida el COt'respondiente ctttificado en, rra o an l~r ~ yan t~. en-
Se entiende que estos Iínútes de edad el que se comjgnarán lo~ cooocm;¡en- j ~tosclasl6caaOb de. gervJCIOS y
.es para los destiDOl que no tengan otra tos que procedan. ~ p~"emdos ~ .cada
señalada al publicar el concurso y en De aptitud físka.-Los inutilizados ~ pa6a la ~dic:aa6n ~el petlOona-
la fecha de la pabliaci6n de la.e vacan- acompañarán a su petición certificado n~ ser.on prevt~~articu1~ S4-.
tes ea la GlJetkJ. de a¡¡titud física para el desempel\o del a ~ ~ . .. uta SUjetos
StrtlÍCtol.-Haber cumplido la prime- destino, cuyo certificado será expedido a t::=edim~ Jadiaa~ .DO ~en
ra ;¡ituad6n de senicio activo y per- por el Tribunal médico militar desig- su Jf::'~~ ..~~ ele~
manecido en fitaa como mínimo cinco nado por los Gobemadores militares o ~ 1 l _~ta ~es
meKS, a excepción de 101 inutilizados por los Comandantes de las plazu ele ;XR beí:k por c: RegiStro de Pc:nadol
en campafta o ~n actos del serncio, • Marina.. . : So... .
los cuales no se les exige tiempo mí- D~ talla.-Para los destinos que se . 2. Los iDdividu& que obtaaIau des-
niroo. .... exija una determinada talla, el certi- tino con.a.rreglo al reglamento no po-
. f.:os quesc eDCu~tren en activo ses-- /icado referente a ésta será expedido drán sohcltar otro hasta transcurrido
VICIO,. haber eumplido el aegundo com- por la autoridad militar o por el al- el plazo ~ dos alios desde. la fecha de
prODLlIO o tres me_ antes de cumplirlo. calde, en su defecto. I~ .conce51On, salvo los destl~S de opo-&cett~srNo podrán solicitar D~ ot,.os cn-lificados.-En aquellos SICI6n,.a ~~I. ~vocato~as podrán
destino: destinos para los cuales se exijan cler- co~nr sm lImltaa6n de tIempo.
... Los que no acrediten saber leer tc» conocimientos de arte u oficio el- 3· . Los ~. estén desempeftando
y e$Cfibir (si no constan en SUI filia. dtera, los interesados le proveer~ de destino, al soliCitar otr~ nuevo, c:oo
cWne. aw cirCUDJtaDcias). . un certificado expedido por centro o arreglo al ~r;rafo ~enor, en la pa-~. ~ expulsados del Ejército o establecimiento oficial, adecuado o por peleta de lO~cltud certiñcari el jefe de
Armada. un t&nico matriculado en 1a materia ,. depmdenaa que en efecto 10 duem-
3.. LOt que hayan sufrido mil de objeto del certificado, o en su defec- pefta en el dla de la fecha,.y el concep-
dos meses de arresto militar por una to por persona que dirija fábrica o tI- tc? ~ le merece la, actuacl6n del fun-
sola falta y tengan la nota sin invalí- tablec:ímiento en el coa! se realicen tra- Clonarla.
dar. bajos de los oficios o arte de que se ...- Loe que hubieren obtenido un
4.· Los que en su boja de anteceden. trate. Cuando los certificado. no sean destino, cuando IOUclteA otro, aeompa-
tes paWtI conste que han sido conde- expedidos por centro o establecimiento fiarán copia autorizada por el Comi-
nadol· a penu aftlctiftl o correccio.. oficial, serán visados por el alcalde o sario de Guerra o alcalde en su defec-
lea, ...r.-o en el <:&10 de que hayan sido teniente de a1cade de distrito, y debe· to, &1 titado de serviciOl que obra ea
rcNbllItados por precepto leca!. rán venir debidamente reintegrados. su poder para la fonna!izaci6n del ex·
S.· Lotque por dos veces hayan de. Todos estos certificados deberán 10- pediente personal en el ftuevo destino
jado ele tomar posesi6n de los destinos licitados los interesados con la debida que se le adjudique.
que le le. baya adjudicado por, la ]un- anticipación, para que tean acompafla- S·- Los que sollcitea destino de la
ta, o qae despu& 4e posesiouac:los, 111- dos a las papeletas de petición de de.- Junta y hubieran cesado en otro coo-
y.. """"CÍado por aqurida vez, .i no tino. cedido con anteriori&d, deberiD acom-
estuYiema rehabilitados. 'Clluifkadón dt "trokiol.-Para 10- pafiar a la ~leta de .peti~6n un dO'
Ucitar la c1uiticaci6n de servicios, 101 c~mento autorlu~ por el Jefe de la
...... penlO1Jcital' destiDo y cla- que se encuentren en activo servicio ml~ dependencia en que prestara sus
tIIcac:i6n de .ervicio.. 10 harán· por conducto del jefe de su servtCIOS, en el que conste la fecha del
Cuerpo, con arreglo al modelo número cese, los motivos a que ~eci6 y la
2, que se acompafta, y cada ftZ que conducta observada por el 1nteresado en
pidan destino. el desempefl.o deleargo.
Los licenciados absOlut05 retirados 6.- Los que no hubieren tomado po-
y en ~era.l, en cualquier'otra situa: sesión de un destipo y soliciten otro
ci6n militar, lo harán una sola vez para nuev? harán c:;onstar en ~ p!pel~ es-
ser· calificados por la Junta, y 10 solí- ta clrcuns~a,'en la mtd~maa de
citarán con arreglo al mi3mo formu- que la onnsl6n. ~e este reqUisito. o la
lario, directamente al jefe de su Cuer- f~lta de v:eraclliad ~ .sus. IIWllfe~­
po, si éste reside en la localidad del Clones mobvart la elJ1blaaCIÓIl del lD-
interesado; ~n caso contrario, por con- teresa~ d~! .concur.s:o de ~e sl!\ trate
ducto· del Gobierno Militar Q. Cornan- y la unposlclón de, la sancl6n que la
dancia de Marina, y sino los huebiere, Junta acuerde. segun la gravedad del
H6aerit .s. _1m.:. _ pueden 500- por conducto del alcalde de la loca1i- caso.
Iidut. dad. Acompañarán a la solicitud Una 7:- Las autoridades encargadas de
copia del documento militar que tengan cursar la iloCumentaci6n lo barin con
en su poder, debidamente visado por la menor demora posible, a fin de m-
e! Comisario de Guerra o Marina, o tarlosnatmales t1"aStomos, procuran-
en su defecto por el alcalde del pueblo do qu«; 'las instanciás '1 documentos es- •
de su residencia. tén debidamente reintegrad03 y dejando
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oi;
sin ear. Iu que c:arezc:an de los re-
quilitot uteriormarte telaledoa
8.. Les iDdiYiduol proced.es del
Tercio. al solicitar cIettiDo público. de-
berin remitir documento que justifique
la .situaci6n militar en que le eucueo-
tren con reJ1leCtO a su edad; y si fue-
leD extranjeros. harin constar ademú
que le haIIaa oacioaaliados en E.pa-
FormulArlo aála. 1
Póliza
,
corretlpOll-
dlnte.
Hilo de y de : .
CONCUR jO DEL MES DE •••••••••• DE 1'.•
f'J1mer .Wdo ..........•....••. ~.:....... l
~de apdDdo.. •••••••••••••••••• ••••••• ,
Noaabn•••••••.•••••••••••••••••••• Empleo a1I1ta1' •• ' •••••••••••••••••••••••••••••••• '.o ••
EJtcmo. Sr. Pnsídente de la Junta CaHficad~a: El que snsc:ril>e, con~~dula pcaonal de•....•.. clase, .
natural de •. •. , ..•••• provincia de . . . . . •. ..• y domiciliado en , proVtDáa de .•••.•.•••••. desea
obtener.. destino de los anunciado. 1I concurso ca el mes act.al, por el oroea de prdvencia que aigue: .
Núme-ro (1) •••••••',................ .. ' '" " ..
(2). ...•••.••.•...•..••••... •..•....••.•..•. ..•...••......•.•...•.•.•..•...........•.•. . •...•..•...••.
(3) ""..... • "". .. .. " .. " " .. " " " "" .. ,,""" ~ • "• "" """ .. :"." ,, .." .. " " ..
. • •...•.•••••• de •.•..•.•..•...•••. de 19.... .
(1) Poner sl'lamente el número de los destinos qne pretenda y por ordca de prderencia.
(2) Se agre¡arA la circunstancia de prefnencia de natura.eza o veCIndad c.tando asi ocurra y siempn qM I ..re en
primu t~rmino el número de duttno conupondiente
(3) Consl¡nu la fecha en que~ solidt61a documentación militar y Cu~rpo, Autoridad Q Centro a quin ftm'UPon-
da expedirla. .
Formularlo nitm. 7 ti)
Póliza
cone.pon-
diente.
P.Ja.o dt tal y tal (empleo), (1iundado o en actlyo), natva1 de ••...• ~ .•.• provinctél de .••.•••.•..•. , tto-idliado
al • provincia de .. •.. • • . hijo de . • • .•.. y de a V. S supUca le optd. J 7UIita a
1. Junta Calificadora. de Aspirantes a Dutin08 Público. el eataclo-ruumu dt su filiación y urvicios prenaiclo para ser
cafllicado, siendo adjunta una copia ele l:¿) •••••••
. • •••.••..•...•. de. _, .........•..... -, ... dt1', ...
SefioJ' primer Jefe del (Batal16a o Reaimiuto) de Reserva de ...••..••••.•
(1) .l.oa interuados debmn hacerlo en forma de iJlStaucia.
(2) ta octava pági!l. de la cartilla militar, pase, licencia absoluta.o propuesta de retiro.
Madrid 28 de m2l1'%o de 192B.-El General Pruidente, ¡OH ViOalba.
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